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Quien no conozca la obra del 
¡jjftctor Madrazo, no e s t á en c o n -
É b i o n e s de aprec ia r tuda la be-
lleza que, enc ier ra el p e q u e ñ o j a r -
dín que da f rente al Sana tor io 
¿Q su nombre . ¡Be l l eza en un Sa-
natorio! Parece que estos t é r m i -
nos se rechazan. Pero si p r o f u n -
dizamos u n poco m á s en la obser-
vaciúii. acaso há l l ennos la af inidad 
de ambos. Nada tan bel lo como 
la vida cuando la salud del cuer -
po da al e s p í r i t u impu l sos de j u -
ventud; y a q u í , d ó n d e a d i a r i o so 
ganan ba ta l las a la mue r t e ; a q u í , 
donde la natura leza se r inde a l 
genio de la ciencia y el dolor deja 
paso a la r í legr fa , es donde de 
• cierto impera el numen de lo bel lo . 
Este j a r d í n ha sido Ies l igo de 
los m á s amargos d e s e n g a ñ o s y 
¡primer p e l d a ñ o de muchas i l u s i o -
nes. 
En él se ha colocado u n bus to 
del doctor . 
Ni sabemos q u i é n fué el escu l -
tor, n i conocemos q u i é n fué el a r -
tífice que le c o l o c ó . Lo que sí sa-
bemos es que ambos fueron f e l i -
ces en la c o n c e p c i ó n . 
E l blanco mlárnuol se des laca 
sobre la f ronda verde del p e q u e ñ o 
j a rd ín , en pedestal ocul to p o r es-
pesa red de hojas y flores que no 
han podido ocu l t a r el r o s t r o pa-
t r ia rca l del sabio, sienKpre m á s 
alto que la Naturaleza, mode lan -
do sus capr ichos y co r r ig i endo sus 
f e n ó m e n o s . 
' Cuando e l la descarga su f u r o r 
contra la placidez de la vida, ;illí 
e s t á la efigie del maes t ro para 
frenar sus fuerzas ciegas, somer 
t i éndo la s a leyes de a r m o n í a . 
L O S R E S T A U R A D O R E S 
D E V I D A S 
' E l doctor Madrazo de jó hace ya 
UenUpo el b i s t u r í . Cuando en su 
mano n o t ó el temddor de los a ñ o s , 
era aun j o v e n su cerebro, y, a l 
cesar en la santa emjpresa de dar 
a la sociedad o rgan i smos r e s t a u -
rados, se c o n s a g r ó a la no menos 
santa de dar le doc t r inas l u m i n o -
sas. P r i m e r o , hizo cuerpos del l»a-
r ro del s u f r i i m e n t o ; d e s p u é s , q u i -
so hacer a lmas di1 la escoria del 
error. Por eso. cuando un d ía 
c o n s t r u y ó unas escuelas, e s c u l p i ó 
'sobre su d i n t e l : " A l m a sana en 
cuerpo sano". 
E n su obra p r i m i t i v a lo s u s t i -
luye hoy o t r o genio de la c i r u g í a , 
el doctor Qminta na. K s l ú a cono-
cid0 Qne no necesita p r e s e n t a c i ó n . 
Un promedio do cine'o enfermos 
diarios pasan por s u s manos. M u l -
t ipl icad eso n ú m e r o ipor los d í a s 
del a ñ o ; haced lo p rop io con los 
treinta a ñ o s que a q u í l leva de 
p ro fe s ión , y el c á l c u l o os d i r á 
quién es esto mago do la c i r u g í a , 
e n c a r i ñ a d o con su ciencia, porque 
Si mlerced a olla salva a d i a r i o v i -
das juveni les , t a m b i é n la suya ha 
recibido su t r i b u t o en el a l t a r del 
cirujano! E l doc tor Q u i n t a n a ha 
sido operado dos voces. Una, por 
el c i ru jano suizo Kocher , y o t ra , 
|)or el doctor Madrazo, que m o s -
tró toda su habi l idad , ex t i rpando 
la c a r ó t i d a p r i m i t i v a de quien ha-
bía de sucederle. Nadie puede p o -
ner mayor sens ib i l idad en el do-
lor ajeno que cpiien ha sentido l a 
conmoción do los p rop ios . 
En todos los pueblos de la M o n -
laño y en muchos o t ros de E s -
Paña, hay vidas que son del doc-
|ó r Qui t i lana , porque él las a r r e -
bató do las gar ras ¿o la m u e r t e . 
Sus ojos p e q u e ñ o s y b r i l l an t e s , 
cuanrlo m i r a n , hacen l a d i s e c c i ó n 
e s p í r i t u . 
Su palabra e n é r g i c a , es como 
un escalpelo que va tajando el 
equívoco para dar paso a la luz . 
Si q u e r é i s conocerlo y c e r c i o -
raros j e osfn verdad, buscndlo 
aorclo RS^n ]os nnformos . Si no, 
^ \pos ib l e que no le h a l l é i s , y s i 
«ais ron él. tened la seguridad de 
J'10 no haihlais con el doctor Q ü i n -
toí13' 01 a u l é n t ' i c o Y ú n i c o doc-
E N T R E L A VIDA Y L A 
M U E R T E 
Hemos v iv ido las horas de u n a 
noche en el Sanator io . Con r a z ó n 
gavarro Ledesma, el m á s c l á s i c o 
™ los escri tores del s ig lo X I X , 
Rr ina que no puede hablar de la 
ida quien no haya f recuentado 
estos centros donde la h u m a n i d a d 
Bime y ei do lor re ina . Los ayos 
quienes 'hace unas horas v i o -
re ri ^ j ^ o s s u s m ú s c u l o s o a i -
I11H SU8 o n t ' r a ñ a s , y la i n q u i e -
ra del qUfi (.Spera .qUe r i . n la luz 
« nuevo día. venga la c iencia a 
^ ' n u i r sus dolores y a r e s t au ra r 
s vi(iHs enc ie r ran m á s p r o f u n -
n'' " ' e sof ía que diez a ñ o s de v ida 
fc'^a, l ibando en todas las 
ac t iv idad y del es-
h m ' ^ ' !(H,i, nuestra vida es una 
¿FJ9 contra la i n c e r l i d u m b r e del 
2o ll,l, |a. poned unas horas de p l { i -
Co !ii a c c i ó n def ini t iva y ha -
Hq ' !;| cuenta de que el pasado 
ferfe rí .P y ''rtmo. el f u t u r o se c u -
" luctuosos crespones, lo es 
Guando en el nuevo d í a que s i -
g u i ó a esta noche de m e d i t a c i ó n 
y de i nqu ie tud , v i m o s a los e n -
fe rmos reanimados , los unos con 
la pa labra o p t i m i s t a del medico 
y los o t ros con la pe r i c i a de su 
mano, guiada por la luz do su ce-
rebro, el Sanator io nos p a r e c i ó el 
temlpíó de, la belleza, porque, se 
p r e s e n t ó ante nosot ros como el 
orfgen do la v ida . 
T E O F A S T R O . 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
El cóniauil d<3 IngilateiTa. ha amm-
ciado ail alcaild» que hoy l l ega rá a 
nuestra pohla ídón una coilonia es-tu-
diantiil, que p a s a r á ima te-mporad'a 
en Santaindieir. 
L O S E S C O L A R E S D E C A N I L L A S 
Ha. lie-gado a Saníiaindcr la coilonia 
de mfios de la efi&KBa. de Canillas 
(Madi-id), que, iciomo ©j pa,&a<lio a ñ o , 
pairará u¡nia temporada en e] Sardi" 
ñero. 
Aooimpafliadios (los escollares dio $ni 
disifrmguádo profesor, ^ 'si tarrm ayer 
n u c i r á Casa, yn que rewrdaban con 
car iño a EL P U E B L O C A N T A B R O , 
all que hicieroai o t r a visi ta la temxpo-
rada pagada, qued/audo nosotros t a n 
agradieciidos por la dieferencia en es-
t a ocas ión coano eai aquella. 
Desea-mos a líos p e q u e ñ o s estudia-n-
tes unos diaia d¡e a l e g r í a y isatiisfac-
cáón cintre nosotros. 
T r e i n t a y u n j e f e s y o f i c i a l e s h a n 
s i d o e x p u l s a d o s d e l E j é r c i t o . 
NOTA DEL DÍA 
M A D R I D , 6 .—El " D i a r i o of ic ia l 
del. M i n i s t e r i o de la Gue r r a " p u -
b l ica l a s iguiente Real o rden c i r -
c u l a r : 
"V i s t a la propues ta f o r m u l a b a 
con m o t i v o del examen de las ac-
tuaciones de jefes y oficiales «u 
los Parques de Laraohe y Ceuta; 
Teniendo en cuenta que la c a n -
sa i n s t r u i d a a d m i n i s t r a t i v a m o n ! 5 
fuó s o b r e s e í d a p rov i s iona lmenl . ' , 
para dar lugar a l expediente j u • 
d i c i a l . 
De c o n f o r m i d a d con el d i c t a -
men del Consejo Supremo de G u e -
r r a y M a r i n a , y de acuerdo .coa 
el Consejo de M i n i s t r o s , Su M a -
jes tad el Rey ( q . D . g.) se ha ser-
v ido d i sponer : 
P r i m e r o . Que se declare l a 
responsabi l idad a d m i n i s t r a t i v a d0-
r ivada de la a c t u a c i ó n de c ier tas 
jefes y oficiales en los Parques 
de In tendenc ia de Larache .V 
Ceuta . 
Segundo. Para e jecutar esta 
a c c i ó n se r e m i t i r á a l comandan 'e 
genera l do Ceuta cop ia l i t e r a l 
esta propues ta , donde se de ta l l an 
las responsabi l idades a d m i n i s t r a -
tivate, a f in dio que por el jue^ 
ins i t ruc tor se i n s t r u y a n las d i l i -
gencias necesarias pa ra ejecu'Pi.'" 
los embargos y hacer efectivas las 
icsponsabi l idades subs id ia r i as . 
T e r c e r o . So declaran caduca-
dos los expedientes a d m i n i s t r a t i -
vos que se t r a m i t a b a n por el c o -
mandante general de Ceuta, aun-
que, s in embargo , el j uez i n * 
t r u c t o r p o d r á tener los en cuenta, 
a los efectos que proc^dein. 
Cuar to . Como medida guber-
na t iva excepcional y por i n f o r m " 
del Pleno del Consejo Supremo b 
l i n c r r a y Mar ina , se decre ta l.'v 
l a j a y s e p a r a c i ó n de f in i t iva d" i 
E j é r c i t o de c inco coroneles d : 
In tendenc ia . tres¡ in t e rven to res de 
d i s t r i t o , trece tenientes c o r ó n e l e - ; 
íio í n l c u d c n c i a . c inco c o m i s a r i o s 
o>e Guer ra y c inco capi tanes d • 
In lendencia que tuv ie ron su des . 
tu io en los c i tados Parques en 
las ñ o c h a s en qi ic so comot io ro i 
las i r r egu la r idades doscubieidas, 
y cuyos nombres so cons ignan . 
Q u i n t o . A esto efecto, so é | -
tiende que los que han sido b a l ) 
ñ o r r e t i r o o excedencia, po r ha-
ber cuimplido la edad o a p c l i c i ó . -
propia , se debo hacer cons ta r fp 
su expodienle persona l la c o n s i -
guiente nota, y en v i r t u d do e s | i 
r e s o l u c i ó n , quedan rect i f icadas la 
Reales ó r d e m - s po r las que sp t i ; 
c o n c e d í a el pase a. la e x c é í j e n c i l 
o al r e t i r o , en el sentido ete q -,. 
su. exacta y legal s i t u a c i ó n e s m 
de expulsados del E j é n - i l o . " 
En los Campos de la Magdalena 
L o s e s p o s o s M o r a l e s , c a m p e o n e 
d e l a p r u e b a « m i x t o s » . -
f i n a l e s . 
j & "' iPresente. Cada mfinuto ua 
m í ; . ; ' '" ' la l a t ido 
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Si l a prueba fina! del campeonarto 
iudivid'ual de cabadleros jugada an-
teayer par Plaquer y Morales, mere-
ció ser considerada como un verda-
dero •acontecímienito deportivo, no 
debo ser tachado (te menos el p a r t i -
do final de «líiixtos» juagado ayer por 
la s e ñ o r a de «Morailes y R. Morale-i 
corntra Josefina Gomar y E. Flaquer. 
Júzgiucse de l a oartegoría de los cua 
tro par t ic ipa rutes, como r e s u l t a r í a el 
encuieutfo; añád 'ase a, edlo l a mayor 
vistosidad d'e u n juego de pareja, y 
temí romos iuji par t ido de u n inrt©-
rés sumo y de u n a perfecc ión técn i -
ca casi insuperablie. P o d r á cre&rse 
que. exaugoí-amos, pero es menesfter 
haibeir visto el par t ido pa ra pod'er 
aveiutuirar u n ju ic io en contra de 
miiositra aifirmaición. 
L a reve lac ión indudablemente de 
este encue-ntiro ha sido l a s e ñ o r a de 
tMoralles, que (aunque precedida de 
juatificada fama y de haber hecho 
en l a prueba ind iv idua l de s e ñ o r a s 
u n magní f i co campieonato hasta el 
punto de quedar finalista, ha hecho 
i m paintido que probablemenito ha-
b r á de contarse entre los de-sus me-
jores actuaciones. 
Comenzó a q u é l con un l igero do-
min io de l a parejo, Gomar-Flaquer. 
A l juxígo, siempre magníf ico , d # este 
ú l t i m o se u n i ó l a labor raerit^síma 
de Josefina Gomar, que boy supo 
compenetrarse con su - compañe ro de 
manera excelente. Su raqueta a c t u ó 
ayer tan bien como en los d í a s de 
g ran fiesta... Consiguieron u n re -
sutado favorable dle 6/4. 
Poro Herví el segundo «sets» y l a 
s e ñ o r a de Morales comienza a hacer 
jugadas verdadcramonitc portento-
sas. EJla sola g a n ó bastantes t an -
tos, ayudada dle su (doiro» verdadera ' 
mente formidable. Colocaba, resta-
ba, s a l í a a cubr i r imediatamenite 
los punios débi les , ante una desco-
locación i n m i n e n í e de su c o m p a ñ e -
ro y esposo, en cuyo papel en m á s 
de una ocas ión cosechó abundantes 
aplausos del d i s t inguido púb l ico que 
les adniiiraba. A medida que trans-
c u r r í a el t iempo l a agualdad iba 
siendo m á s manifiesta, hasta que se 
produjo el enupato a cinco... Enton-
ces quedó como quien dice, oñcia l -
mente declarada... E l «sets» se pro-
lon i íaba , la voz del a rb i t ro nos anun-
ciaba a cada paso nuevos empates, 
y el juego s e g u í a d e s a r r o l l á n d o s e 
• por- ambas partes de una- manera 
maravil losa. Hubo de todo, jugadas 
excInsivaii'.'Mii'e de «red», tantos ga-
nad'os a'Tá'*, m w atirás, en el mis-
mo ((córner» d.'-l «courl», producto 
de mía cnloci iMón admirable, saques 
inco ' r l^^ínhles . p e l ó l a s cortadas con 
¡.•Tan ni {¿st'rfñ.;. Ante Osle c^ri'gloiBéi 
rado <le cosas, que dr ' t í tnTi inó unos 
minutos do juego' iñolvfdábles , sólo 
una cosa iba res imt iéndose: la ener-
g ía física de los jugadores, c e d í a 
paso a paso... E r a imposible resis-
t i r sin cánsanicio aquella s u c e s i ó n 
dle jugados, ejecutadlas de la manera 
m á s dif íci l ; al f in los esposos M o r a -
les, alcanzaron el t r iunfo del «sets-) 
por 12/10. 
A pesar de todo, lejos de parecer 
m o n ó t o n o , el púb l i co huibiese desea-
do ver cont inuar una l u d i a tan' 
igualada, todo fué noibleza, caí ia l lc-
rosidad, e s t é t i ca . . . 
E n el tercer «sets», c o m e n z ó . el 
empate y a en el p r imor juego, y si-
g u i ó hasta el cuairto en el que los 
esposos Morales se destacaron, con . 
siguiendo un resulitado de 6/4. H a -
b í a n obtenido con ello t a m b i é n el 
t r i un fo del partido, u n par t ido que 
nos ' resul tó magníf ico extremo. 
• • • 
Presenciamos tamibién la final de 
l a prueba «dobles» de caballeros, 
entre Carbó y Fleischner contra Mo-
rales y Flaquer. D á b a s e desdo luego 
por descontado el t r i un fo de est^S 
ú l t i m o s ; sin embargo hubiciron do 
apreciarse en los contrarios juga-
das de g ran nuérito. J. Fleischner 
domiostiró que juega de gran mane-
r a de «revés» y Carbó diió l a secí-a • 
c ión de poseer un a p r e c i a b í o con-
trol» de peloita. La pareja Flaqucr-
Mora'cs, c o n s i g u i ó el t r iunfo por 6/3 
6/1 6/4. 
• • « 
L a final de s e ñ o r a s , jugada por 
la s e ñ o r a de Fleischner y J. ( iomar, 
en cont ra de Cbnnha Lioneros y se-
ñ o r a de Pons. "•esultó t a m b i é n bas-
tante interesante. 
Hubo un diefecto capital 1 n el des-
arrol lo de esíe cnouenrt.ro; las juga-
doras tendieron en todo momento 
a. asegví ra r , a pasar la pola1 1 por 
encima de la red, haciendo í-oi- con-
siguiente unos tantos flojos, sin 
grandes di f rcul íades t écn icas . De 
vez en cuando Josefina G o n n r 'ca-
lizo juganas de las suyas, qu nu-
bieron de aplaudirse, y por i?u parte 
la s e ñ o r a de Pons, se reveló como 
muy peligrosa én la «red». Esla d-
t ima e m p l e ó en algunos inomontos 
la t á c t i c a de l ((globo, a t r á s » , consi-
guiendo que sus/ corntrarias dejaran 
la pelota en las «icjores condicio 
nes pa ra hacer t amo. Aunque en el 
p r imer «sets» la ventaja se inc l inó 
de -parte de la pareja s e ñ o r a Pons-
£ . Liencres, que hicieron un (resulta-
do de 6/3; en el segundo y tercero, 
el trluTlfó c o n e o p o n d i ó a ias her-
c^anas (aOfnar que obtuvieron en 
ellos rebultado de H, í fi/.l. La seño-
cad.' F lo i fc i iner e.-uivo s egu r í s ima 
e! . e v é s , \ supo c ó m p e n o t r a r a e ad-
mirablcmioñte al juego de su herma^ 
na Josefina. Concha Liencres, a 
quien cargaron l a mayor parte del 
juego, tuvo t a m b i é n una notable 
aictuación. 
• • • 
Antes de las finales que han que-
dado s e ñ a l a d a s m á s anriba, se j u g ó 
u n «mixto» que p r o m e t í a ser in tere-
sante; el de los hermanos Gómez-
Acebo (Casilda y Antonio) contra 
J. Gomar y Flaquer. Lus pr imeros 
tuvieron u n a a c t u a c i ó n menos afor-
tunada que de costumbre, siendo 
vencidos, por 6/4 6/1. 
OTROS R E S U L T A D O S 
S. A . R. d o ñ a Beatr iz y R. M u . 
ñoz son vencidas por l a s e ñ o r a de 
Morales y R. Morales, por 6/3 6/4. 
L a s e ñ o r a do Morales y R. M o r a -
les vencen a C. Liencres y C a r b ó , 
por 7/5 6/3. 
• • • 
Ha dejado de jugarse ayer un pair-
tido que ha de sor m u y interesante. 
La final del i n d i v i d u a l de s e ñ o r a s 
que se l a d i s p u t a r á n l a s e ñ o r a M o -
rales y la s e ñ o r a de Pons. Ambas 
excelentes raquetistas h a r á n , segu. 
remen te, un encuentro lleno de 
emoción y un juego de g ran clase. 
J . M. 
HANDICAP 
Hoy se cierra el plazo de in se r íp . 
ción dt' las pruebas d'e handicap do', 
actual concurso de tennis, lo cua! 
,se recuorda a los sonoros vgado-
res para que envíen sus hojas antes 
de las siete de la tarde, a nombre 
del freñor juez á r b i t r o don A n t m i o 
Lav ín . 
LA PROXIMA V E R B E N A 
Según so ha anunoiado l a segun-
da fiosia de noche t e n d r á lugar el 
p róx imo martes, 9 de l corriente; con 
una verbena en los campos de l a , 
Magdalena y chalet <íe esta Real 
Sociedad 
Las tarjetas para esta fiesta p o . 
d r á n pedirse en el Cí rcu lo de Recreo 
y en el Tennis, a nombre de los so-
cios de las respectivas Sociedades. 
Ninguna tar je ta de persona que 
no pertenezca a esta Real Sociedad, 
s e r á v á l i d a si no lleva la firma del 
socio que lo repirensenta. 
E L T H E O E E S T A T A R D E 
Hoy domingo, a la t e r m i n a c i ó n de 
la corr ida de toros, esitará dispuesto 
el servicio de tbe, en las terrazas 
del cbaleí de esta Real Sociedad, te. 
niendo l imar al mismo riempo, el 
concioi io-bnile de tfidos los d í a s . 
La entrada e s t a r á reservada a los 
tr . , ¡,v; y Inri que personnlmerde fue. 
r o í p 'réSentánns por niquplps. 
U N A V I S I T A A L A A N -
T I G U A E S P A Ñ A 
Ayer h i c imos u n v ia je in te resan te a la E s p a ñ a de hace \ e i i i l e 
años." Un Club t a u r i n o rec ien temente establecido en o i r é s t r a c iudad 
y que se ha colocado bajo la a d v o c a c i ó n do un to re ro atíya p a t r i a 
es t an d i scu t ida como la de don C r i s t ó b a l Colón , r e c i b i ó ayer s o -
¡ e m u e n v e n t e en sus salones al susodicho torero . Nos i-efei'iVnoí a 
la •'Pcfin T a u r i n a Fé l ix Rodrigue/ ." , que tiene SU sede en la Viejír 
s ima y s á n t i í n d e r i i í a ealje de S o m o r r o s t r o . 
Esto de las Sociedades y do las ' ' p e ñ a s " l a u r i n a s es una CO a 
de la E s p a ñ a de hace veinte año.s . Ha(-e ve inI e a ñ n s , H ' e r 1 i\;« n 1 , 
le. esta clase de Sociedades abundaban. Cada t a l H - r n a . cada c:i re-
t í n era un Club de esta í n d o l e . E l foofc-bstll ¿i/aibó con todo eso \ 
p a r t i r de la post guerr-a, la r a í z l a u r i n a q u e d ó v i r t u a l n i ' M i i c • 
pada d e Siintande!-. I r á m á s gente a las corr idaSi comu _dice*! las 
e s t a d í s l i i - a s ; ipé ro lo c i é r t o es que los chicos ya no juegan al l o r o 
c o m i ó j u g á b a n l o s nosotros cuando I c i ' í a m o s geis á f iós . Ksle r é\ 
í i o ü c e de (pie la " a ü c b ' m " no es flrór d " i i u e s l m s d í a s ! A'hora I " 
t ib íeos juegan al t o o l - b a l l y las an t iguas t e r t i i l i a s taur inas 
clubs den-n-t ivos. L» "P -ña d e -Anlonio Fuentes" , de P e ñ a s Redon-
rias, se ha conver t ido e n e l " S ' i o n g F . G. del Oeste". Es la áf;0i.Ón 
cant idosa del s ig lo que ha hecho su obra . 
L o d e la " P e ñ a T a u r i n a F é l i x R n d r í p u e z " tiene, por lo tan to él 
va lo r sen t imenta l de una e v o c a c i ó n . Es una a ñ o r a n z a del S á i í l á u 
d e r . - in t ipi io: una nosta lg ia de la vieja Eupaiv i que nos inv i ta a <• 
troc.eder. Y hemos riMrocedido con nundio gus to . Anoche foiiM 
la rec(M)ci('in de Fé l ix Hodr í / n i ez en la " p e ñ a " que lleva SU nptí'l 
bre y fui4 un v ia je el rjue h ic imos ríe mnebas leguas, d e tiíll 
k i l ó m e l r o s de d i s t a n c i a : un v ia je a los d í a s en que hab í a peí 
l a u r i n a s en nuestra c iudad. 
No nos a r r epen t imos del desidazamiiento. La " p e ñ a " e s t á iniíy 
bien, con mucho c a r á c t e r . L a presido l a c l á s i c a cabeza de t'órd 
disecatla. Es un detal le o r n a m e n t a l He que t e n d r á que ocuparse p r ó n 
l o r ! P. Carbal lo . porque per lorecc ya a la p r o b i s t n r i a . L-'uegw, etí 
las paredes, hay unos cuadros r o n mesas revuel tas d e toros , icuy 
. interesantes. Una, sobro todo, es « n n e r i n r a toda ponderárvióii ' . ' I • 
TOS l"s an t iguos grabados en r radera de los p e r i ó d i c o s t au r inos 
de ¡hace t r e in t a a ñ o s e s t á n c( r tados y mezclados^ forraapdo l ina 
a r l í s l i ca • " co rbe i l l e " . All í e s t á l á •lánvina q É é r feprese í í tá a Gfeavira 
cuando un i n s n c í d o r de P o l i c í a lo d ' v o a - n s u pévólvor a q u e m a r r ó -
r^a, v la pogida y muer te de A n t o n i o Montes, en Méj i co , y la d e 
Peverto, en Bayona, y composiciones aibsurdas como la cabe/a do 
( ¡ a r a n i ' h a . surg iendo de la t r i n a de un ( o r o ; cosas es i fJaptabíes . 
p intoresces y ent re tenidas . Rarr ión (xóraez do la Serna o J p s ó (¡ni ie-
rro?, de I p l á r í á ó a r í a n por osa fntorosanlo mesa revuel ta de c n - a -
t au r ina s una f o r t u n a . 
La r e p r e s e n t a c i ó n estuvo a tono con el d e c o r a d © . A la licuada 
del h é r o e , un n i ñ o d imi inu lo vest ido de co r lo , l e o f r e c i ó una c a ñ a 
de m a n z a n i l l a . D e s p u é s , un pop^ ' a r y p r e s t i g i o s o i n d u s t r i a l , q u e d e 
haber con t inuado el v ie jo r é g i m e n s e r í a a estas lunas tonioute 
de alcalde, le d i ó la hiei ivenbla con las mism'as frases que se u l l l i 
zaban jpara talos efectos hace vein te a ñ o s . E l coro eñJhnsias ta y 
m á s numeroso de lo que pud ie r an pensar los incondic ionales del 
f o o t - b a l l . lanzaba s i n c r ó n i c a m e n t e los v ie jos g r i t o s de r i t u a l : 
— ¡ V i v a el t o r e ro montañé.--.! Viva el grAU...matadi ,v di 
A lodo esto, la m'an/.anilla rebosaba en los vasos y ias tapas 
p o n í a n una iVibrica muy e s p a ñ o l a al á g a p e . 
E n t r e toda esta "mis en sceno", F é l i x R o d r í g u e z l a n z ó , • u rb i 
et orbe" , la a f i r m a c i ó n sensac iona l : D i g a n lo que qu ie ran los \ i 
lencianos , él .ha nacido en Santander en la calle d e l ' ¡ M a r q u é s de la 
H e r m i d a y so b a u t i z ó en la p a r r o q u i a do C o n s o l a c i ó n . 
He a q u í las venta jas de osas " p e ñ a s " , y de estos á h t o s idolíU 
t r i c o s . S i lo* h u b i e r a Inubido en 1 492. el rhis teHo del naeimaeiito 
do C r i s t ó b a l Co lón no e x i s t i r í a , y don T o r c u a l n Luca de Tena 
hubiera ahor rado las c incuenta m i l pesetas que ahora ofrece | 1 
ave r igua r lo que el p r o p i o don C r i s t ó b a l hubiera fo^uel to s e n c i l l a -
mente, entro chato y chato de manzan i l l a . 
E n resumen, que el acto do ayer fué un acto muy s i m p á l i e d . 
doblonTonto s i m l p á t i c o para nosot ros , porque nos q u i t ó iinOa • • ¡ l a u -
tos a ñ o s de enc ima. Do la era del f o o t - b a l l , v o l v i m o s a v i v i r la 
era en que los n i ñ o s j u g a b a n a l t o ro y en que h a b í a un Glub tau-
r i n o en cada esquina . 
J A C K . 
De la Diputación. 
| d a e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s 
Eíl presidiente de Jai D i p n t a c i á n da-
jo ayer a Jos i-cpreseabautes dle la 
Prensa que en lia aiiltima roun ión ce* 
ilobr^ada i>or l a Ooanisión provinioiall 
d i ó cuenta de tía precaria s i tuac ión 
en que se eucu entra el p i n t « r de no-
venta- y idos añots de 'edad1, don Agus-
t í n Riancho, gran a r t i s t a m o n t a ñ é s , 
pa ra el (cual so ha so la citado una 
pens ión . 
—Como era de e s p e r a r — a g r e g ó el 
fu ñor Argüe l lo—, y yo h a b í a anun-
ciado a ustodits, esta idea fué reci -
hiida por lia Comis ión, como úo h a b í a 
•sido por uní, con lia misma intensa 
s impa t í a , por trataiiso de Un acto <?e 
jnifetida y de una deuda d^ la pco-
vimeia loon el eminente paisa.ji»ta 
(montañés. 
No habiendo cons ipnac ión en ©l 
actual presupuesto, y debiendo ser 
tomado el aeuerdo j xw el Pleno de 
fla C o r p o m c i ó n , se convino en l levar 
a é s t e lia pmjniesta all hacerse los 
p róx imo» presupuestos, votando de 
moni cuto un c r é d i t o con cargo a I m -
previstos, para que oí ar t is ta pueda 
empozar a percibir desde el mes ac" 
tual una menrinailidad equivalente a 
la. que r e p r e s e n t a r í a tía comeesión de 
una ipenisión 'anaiiall de doscientas pe-
iseta®, q'ue « e r á lia que en su d í a se 
proponga ai! Pleno. 
Lamento la modestia de la pen-
sión,, pero lias c i rcu¡nstancias por que 
atraviesa, la DiinUaición no nos per-
miten aumentar (la ouairtía. 
UN D I A D E CAMPO A L O S ASI 
L A D O S 
Los 870 pesetas que fueron reenn-
diad.ais en .Iií1.. fieista 'C-ellebrada en Ja 
Normad de M a es (ras para recaudar 
un -'' - :i idr^iino a ('ti C a s a de Ó a -
rniad. frsvéúú empleadas en propor-
ciomiv un día de campo a los asiila-




embiste a un siib-
marino. 
E L F E R R O L , G.—Hv han cd . I í-
do maniobras por lo« buques .peqrtc-
•riois de íla ew nadara. 
La» maniobmB fueron preseíw iiadae 
desde tieo-ra por un púbtMoo matícrth 
sís imo. 
itcisniUaron brillantísima:-; y mu; ín-
toresantes. 
•Los submarinos « L a a c Peral•> y 
«B-l» permanecieron sumergidos por 
espacio dle hora y anedia. 
Cuando flos. ?>arcos regrés^baiD aj 
puerto o c u r r i ó u n senvsiWe accidente. 
U n submarino "aé embestido por u n 
contraitorpedero, a con íecucnc ia de 
una falisa maniobra de ('¿1c. 
M oontratoiipedero sjufii'. Lmpdr-
íflinites a v e r í a s en la ¡poipiá!. 
Eü submarino no stifidó ¡ciángún 
claño. 
--ys^v^^u. 
La Reina de Holán 
da, en peJígro 
grosería de im 
de estación, 
B E R L I N . — D o .Conhagnc le t&í& 
Krafían a ila «Ciaceta Vosst • que ' l a 
Reina Guil lenmina dfe Hoilanda llcg' ' ' 
a da esitación dio Oslo, neoflizaiadia ei 
viaje de riguroso áncógnitíj . 
U n f imeionar ío de la e s t ac ión , que 
no r econoc ió a (la Reina, ila t r a t ó eon 
modiaJles t a n groseros que la Soibe* 
irana tuvo que darse a conocer. 
L a confusión del fnneicnario €aé 
enormei. Quiso rectificar su conducía 
y empezó a dar ó i t lenes alisurdas. 
RI públliioo, a l que esas ó r d e n e s nm-
lestaban,' y que ignorabain lo que 
ocurna, cutlpó a ila doma desconocí*4 
da y e m p e z ó a acorralarla sin que 
l a PoJicía. pudiera i tnpeairlo. 
Tailes propo-K-iojies adqu i r ió eJ es-
c á r ^ r . ' o . qne ,'k Rjnna tuvo" que ve-
•u- ' • • A c m ur co be. ' iqnc paHió a 
1 faéd v ni acidad. •' 
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E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
e m p r e n d e r á h o y e l v i a j e q u e h a 
L I 
M A D R I D , G.—Fl limes se r enn i r a 
<-ii l iayoiici ci 'Comité de Dsl imi ta-
c i ú i de Fuonteras con Francia . 
Fu rapreserntación del vecino p a í s 
y presidiendo su Dol--gaciün, :i«is-
l i r á ©1 minis t ro plenipotenciario 
M . Carvin. 
iLa I)o!e^;iciúii e s p a ñ o l a , e s t a r á 
presidida por el conde de San ilistc-
iban de Gayangos. 
Cai:iespond > presidir la r eun ión al 
presidernte de lu Delegíición espa-
ñola . 
D E S I G N A C I O N DE D E L E G A D O S 
&8 ha díisp'uesto por Real orden 
que el ingeniero don Leonardo To-
rres guevedo se traslade a Varis 
p&ia i r ep ré sen t a r a 'Españu t n .e l 
Gócralité iu i c í iuac iona l de f ü s a s y 
MeJidu:-. que se va a eunir tu 
breve. 
— p y r a asistir -a los Congreso» de 
l a Atrüéefeta .Supcricn', que se eele-
feirarán en J.eip/.ig y Praga, l ia siSo 
desiguadu el ingeniero je íe d é l 
Servici.0 Mateorolúgico, s eño r Mes. 
segner. 
E L R E T I R O MARÍTIMO O B R E R O 
Se-lian dictado por Real orden las 
normas que regulan l a ap l i c ac ión 
del r é g i m e n de trntiro obrero en 
los trabajadores del mar, autcxrizan. 
do a los patronos y armadores na-
vieros para •conceirtar la a p l i c a c i ó n 
del r é g i m e n con el Ins t i tu to Nac ió 
nal de P r e v i s i ó n . 
DESPACHO CON E L P R E S I D E N T E 
Esta m a ñ a n a vino de El Escorial 
el presidente del Consejo, que des-
p a c h ó separadamente con todos los 
ministros que se ecuent<ran en Ma-
d r i d . 
Después rec ib ió al director gene-
ra l efe Colonias, al de Aiasto?, al 
i'.liciai mayor de la. Presidencia y a l 
gi 'neral Hermosa. 
L L E G A D A D E L M I N I S T R O D E 
MARINA 
He regresado de Huelva el minis-
t ro de Mar ina , que vieno m u y satis-
fecho de las atenciones recibidas.-
S U S C R I P C I O N ¿ERRADA 
H a sido ccí - rada definitivamente 
la snsrr ip 'c ión a beneficio de los 
damnificados de Afr ica y Levante, 
Cfüc arroja LOGO.278 pesetas 
E L m m S T R O D E G R A C I A Y J U S -
T I C I A 
Fl m i n i s t r o de ( i r ac i a y . I n - -
l i c i a , que m a r G h a r á imañana ron 
el presidente del Consejo, para 
ácOmjpaña r l e en su v ia je por la 
p rov inc ia de Huesea, r e g r e s a r á el 
ruarles a Madr id , donde permane-
e e r á basta el s á b a d o , d í a en el 
cua l e m p r e n d e r á su viaje a San-
tander, con objeto de a s i s t i c al 
Consejo de m i n i s t r o s que ha di 
e e l e l í f a r ^ e en la Cápítí í l m o n t a ñ e -
sa, bajo la presidencia de Su Ma-
j e s l a d el IIey. 
E L !VHW!£TSO D E aWSTRUCCIOfc 
'• ' .I m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica estuvo boy en su despacho, 
donde r e c i b i ó la v i s i ta de una Co-
m i s i ó n de B u r g o s que iba a s o l i -
c i t a r la c o i i s t r u o c i ó n de un g r u -
po escolar en aquella cap i t a l . 
' E L MINISTRO DE F O M E N T O " 
E l m i n i s t r ó de Fomento r e c i b i ó 
boy var ias v is i tas , entre ellas la 
de una Comiisión del Consejo d i -
r ec t ivo de las minas de A l m a d é n , 
que iba a I r a l a r de asuntos r e l a -
cionados pon el t rabajo y explo-
I a c i ó n en dichas minas . 
E L M I N I S T R O D E QOBERfUAClOíV 
Sil n r i n i s i r o de la ( r o b e r n a c i ó n . 
s e ñ o r M a r t í n e z Anido , c e l e b r ó una 
conferencia con el c a p i t á n gene-
t a l de M a d r i d . 
T a m b i é n r e c i b i ó en su 'despa-
cbo al d i r ec to r genera l de Ense-
ñ a n z a . 
E L DIA D E L P R E S I D E N T E 
E l pres iden le del Consejo, ge-
ne ra l P r i m o de Rivera , p a s ó É 
mayor par le de la l a r d é e n . | r 
despaeUo del m i n i s f e r i o de la dueJ 
r r a . donde r e c i b i ó numerosas v 4 
sil a s para t r a t a r de asunlos qm 
han de quedar- u l t imados antes d[ 
que el m a r q u é s de Es te l l a em-
prenda su anunciado via je por l á 
r é g i ó n aragonesa. ' 
E l genra l P r i m o de Rivera sa l -
d r á m a ñ a n a a las olio v m'-dia 
• 
de la m a ñ a n a , real izando ei v i a -
j e en a u l o m ó v i l . 
Le acomba ña rá.n su ayuda ule. 
e r 
A p r i m e r a hora de la norbe sa-
lió el ppresidente de su despacho 
para dar un paseo a pie. 
Los per iodis tas le sa ludaron, 
p r e g u n t á n d o l e si Turbia algo de 
p a r t i c u l a r . * 
— N o pasada nada—con! e s ! ó el 
m a r q u é s de E s t e l l a — . La t r a n -
¡u i l i dad es absoluta . Ahora voy a 
lar una vue l t ec i t a . 
.Nó t a r d ó el presidente en re -
g r e s a r al m i n i s t e r i o de la Guerra , 
Ion de d e s p a c h ó con el oficial m a -
v u r de i a^Pres idenc ia . . 
' r a m l i i é n estuvo a v i s i t a r l e el 
-residente del Conseju del Com-
bust ible , general Hermosu . quien 
fué a llevai-le a la firrn'a el a n u n -
•iado decreto sobre él r é g i m e n de 
ai ' l junes que ha sido sancionadu 
. a ;;)ur él Rey y qun s e f iubli . -ará 
•n in-fNe en la "Gaceta", p r o b i i -
•lemenle el lunes. 
A ú l t i m a hura a c u d i ó al des-
pacho del presidenle el l u i n i s l r o 
le l u s l r u c c i ó n P ú b l i c a . 
A l en t r a r h a b l ó con los pe r io -
i i s las . a quienes d i j o : 
—He venido para dar nnenia h-
'efé «leí Gobierno de asunlos de 
ipep i n t e r é s de m i depar lamento 
¡•ara pedi r le a n t o r i z a c i ó n con e1 
in de r e ü r a r m e tres d í a s a Se-
royia. Se me ha dado h p 'erinifo 
-o l ic i tado y. jpor 10 l a n í o , mar -
•haré m a ñ a n a a dicha c iudad. 
Ahora Voy a darles a ustedes 
líia not ic ia quq demuesl ra él g r 4 i 
patr iot ismo de a lgunos e s p a ñ ó l e -
nle res iden fuera de la P e n í n s u l a 
>e ( ra la de que he recibido de lo: 
í s p á ñ p l e s residentes en Shangb 
111 c b c í i u e ile nueve m i l peseta-
t a r a La s u s c r i p c i ó n de la Ciuda< 
•n ive r s i t a r i a . 
Fsie dona t ivo es tan to m á s d 
igradecer. cuanto que aquello-
• s p a ñ o l e s a t raviesan momento ' 
Ufí.cilés a causa de la s i luac iéu 
11 que se encuentra el p a í s . 
De Paleada. 
h ñ m u e r t o . 
PALE-NCIA, 6.-- E l dtHiiador Juan 
Moliere, que formaba parte de la 
c o m p a ñ í a deJ Zoo-Civcus, y que ayer 
fué ailacado por ¡os Jeoncs. cuando 
eistaba fems-ayando con ellos, ha rauev-
to -en i a m a ñ a n a de hoy, a conse-
ouemicia á e ias ten-ribles herid/as que 
•sufrió. 
Eil diirecfcor MÜi Circo iha juainifes-
tado que sin ¡a nronta. i n t e rvenc ión 
dcil personail deil Circo. Moliere hu -
biLeira sido devorado por las fieras, 
que se exc-itaron ail oler l a sangre 
deil domador derribado en el suelo 
De Toledo. 
E l C a r d e n a l R e i g j s e 
l e v a n t ó a y e r . 
T O I . F i ) ' » . O.—El Cardenal Reig 
se encuentra muy a l iv iado de i : i 
enfermedad que padece, pudiendo 
[•segurarse que por1 el monien ' > 
1 a desapai'ecido todo p e i i y r o . 
Hoy se l e \ a n l ó un r a t o ; 00. 
misa y c o m u l g ó . 
L o s m é d i c o s le a u t o r i z a r o n pa 
.ra que empezase a t o m a r a l i m e n • 
los s ó l i d o s . 
La fiesta de los toros. 
Hoy, da seis a nueve. THE-BAILE 
THE OMPLETO, CISCO PESETAS 
(Propina incluí ja) 
Martes, COMIDA DE MODA 
O R Q U E S T A R a M A L L I 
s e ñ o r Monis , y el m i n i s t r ó de Gra -
cia y Ju s t i c i a . 
Notas militares. 
N o t a s d e l G r a n c o n -
c u r s o 
C'miio ayer anuncia mas, se •celebró 
la t i rada de carabina., calibre 22, y 
¡00 rcmiltados .provisionales—toda 
vez que hoy t i r a r á n los socicg de 
Samlander—con: 
Campeón de earabina., dun Julio 
"astro, con 282-puntos. 
Segundo, don Angel Sales, 281 ; 
i-'n Ar tu ro Sala, 280: don Antonio 
Modeillcll, 277 (estes tr^s ú l t imos nni-
-•anos). de l íareí i loua ; don J o s é Ben-
'o„ 277: dfcm Juan R. Soanoza. 276|; 
dm¡ M a i t í n O a r r e r ó , 271; don Do-
raajpjgo R. .So-moza,, 270; don Juan 
pps n 2 5 - 1 : dfm Mamieil Corrales. 
^O : ('::.« Jiiisto Carre-t-c-ro, 256. y don 
Tci?,é C a veía Balsa, 253. 
Contanúan Has sea-iea i l imitadas v 
i'_Mie en primer üiugigr el sa'.'.^eaito de 
Vailemcia cb-n Juain Pa&cniad : con dos 
nmdOi?, niifinos se íia puer to en sejnie-. 
lo lugar oí snirgento do Isabeil TI 
don Juan "R. Somoza. 
Ay/er aik-anzaron Feries de, 30 pun-
tíóéi e^ í w s balas, los tiradores don 
Tuan Pa.senail, oa.pi tán Linos y ol sai-
^mito. dtt Fñirnepio don .Tuan Marcos. 
'F'fte t i rador tie^ne ya dos t re in ías ) , 
• • • 
A P v alie-z ífo ••'a m a f i r m a de hoy 
' •ndrá )Iup;ar !a t i r ada dtei! S\>niatén 
ip lifl •nrn\-Í!:,i-ia y seíruid^iineinite la 
TnfantiJ. • 
# * » 
.1/O.s tiradores que deseen haeer 
oruel iiv? a 300 metro s p.a'n ce'•ve?i " 
«iuis anma.p pana ña. t irada de a-rma l i -
bre, p o d r á n hacerlo en todo cil día 
de m a ñ a n a , para Jo cual se d e j a r á n 
.'ibres íos puesto-e necesarios. 
I(a (mát.n'isuiT* d^ 'esta tirarla quf 
d a i á eenada m a ñ a n a , a ln*s cinco d-
la tarde, prooediéndosie seguidamen 
te ail 'Sorteo nara di t u m o de haicer 
,l.a« tiradas. Como tífádia fija deil pro 
.'.irania tienen obiliccación d^ tomaT 
pnrÍT) «n ella: ríjiséifcós oficiailmentr 
a^i'-ta.n ail" ooncurso. 
C a r a n c h o p u e d e p o n e r u n p u e s t o 
d e a l m o h a d i l l a s y m e l o c o t o n e s . 
L A S E G U N D A D E F E R I A E N V?-
TORfA 
Y I T O H I A . C—Se lia celebrad 1 
¡a segundu cor r íe te de feriase 
En tdla lia tur- 'udo Cagancli •. 
• a m b i á n d o s e el orden de a c t ú a -
•ión de los nui!ador'e< pui ' ipie 
r.agaiiL'ho tenia que s á l í r en >•'• 
ren de las siete y c incuenta pa 
•r. ir- a C o n i ñ a . donde torea, á 
v-.añana. Por e.-¡a razi.'m ba n í a ta -
ló los toros l e r v e i o y c u a r l o . 
El Heno luí sitio l o r m i d a b l e . 
E m p e z ó la fiCSÍfl con dos [ovt-.y 
¡ a ra Simao Da Veiga . 
E n el p r i m e r o r e a l i z ó é s l e . p r e -
iosas evoiucio.ie.^ idavando u.i 
e jón bajo y o l r o superio;-. .\ e^-
os s i gu i e ron dos bueno •• y dos 
si U 'pendos. 
Cecil io Ban-al r e m a t ó el bic-ín 
le media estocada, resu l tando cor 
•1 t a l egu i l l a r o í a . 
A l segundo le c l a v ó Simao \vp 
auen r e j ó n . 
M o n t á n d ó la famosa jaca to rc -
•a puso bander i l l a s con las dos 
rna nos. 
D i ó comienzo seguidamente la 
l id ia o r d i n a r i a . 
P r i m e r o . — A I á r > p i e z da var io? 
ano tazos m - i y ¿i, ¡ í s t i c o s . 
L o s m a t a d ó r e s se lucen en q u i -
tes. 
M á r n u o z e |a \a trfcs fiares bu"-
•?os. J P a l m a s . ) 
B r i n d a a un amigo la niftert»? 
v hace una tft&ná serena y con-
tada, m a t i i m l o de un pincl iazo. 
• t r o a l to y media esfocada'. 
Secundo .— l i a \ i f o ve ron iqu - ' i 
• e ñ i d o . 
•Con la moleta bace una faen 1 
vu lga r despacliando con m e d i t 
é s t o cada que ba^ta. 
Terce ro . — Capahcilio no hace 
'iada con e! capote. 
Con la m u l e t a em)) iéza la 1^^-
r a dando tres pases muy buen"- , 
pero el toro le persi.sne y pl b o m -
•>re se desconcier ta , haciendo u ñ a 
•Vi.pna v u l s r a r í s i m a . 
D e s p u é s de in iu imerab lcs pa- ' -
Mitra t res vece.«. dejaf idi í Hffáú 
antas medias estocadas. 
Ea faena se hace pesadisima y 
empieza a l l ove r a lmohad i l l a s : o 
el ruedo . 
-r .aL 'ancbu recibe un aviso. TA-
ent;! \ar'i,as xcces el ticscabelb.'.. 
. cer tando a la sexta. 
Cuarto.—Cagancbo empieza ¡a 
faena co i i l i adu y t r -amiui lo dan i 1 
•ases muy boni tos ent re los qíue 
- id ' resale linfa de mol ine te . 
Sufre (i(.s desarmes.' 
.Mala de una estocada buen;. 
:na atrasesada y un descabeHo 
pero, el p t í b l í có lió queda sal isfe-
1 lio > aji laude al l o r o . 
(a iamlo Cagancbo sale de u1 
¡daza para coger- el t rpj i que ha 
d:e IJev.arle a Cora iña cae sobre o! 
una I h u i a de a l m o h a d i l l a s y mn. 
iocof ones. 
Q u i n t o . — E l l o r o es d é f é c l ú ó s . ) 
r í a s 
Gran temporada estival de Variedades — H o y domingo, 7 de agosto 
A las SIETE Y MEDIA de la taMa y s las DIEZ Y MEDIA de la noche 
La aplaudida MISTINNET en sus variadas canciones ;-. Los admirables THE CRON-
WAIS en sus primorosos juegos malabares. 
Los estupendos BRAWN ANi) PINA eu sus bailes insuperables. 
El inmenso DERKAS? DERKAS? DERKAS? en sus célebres imitaciones de 
«estrellas^, en su ventriloquia a transformación, en sus fastuosas toaletas, on su olegancia 
yexquisjtez, en sus programas síprnore cultos, siempfa atrayontes y siempre vadedos. 
Próxima despedida de DERKAS? 
Próximo debut de la famosa e inigualable maquietista AMALIA DE ISAURA 
El Ay imlan»¡e i i t o de Ampuero 
invi ta a los si ñ o r e s .ilcaldes de 
ia p rov inc ia a uua r e u n i ó n en la 
D e l e g a c i ó n Giubernativa deí San-
ander (Castelar . 12) . para t r a t a r 
a fo rma que debe adoptarse pa-
ra v i s i t a r y so l i c i t a r del mí in i s t ro 
ie F o m e n t o la l e g i t i m a c i ó n de sus 
(errenos. 
Dicha r e u n i ó n se v e r i f i c a r á el 
día 10 del aclaial. a las doce del 
mismo., 
•'.SPÉCIALISTA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , M E D I C I N A G E N E R A L 
Cnsulta dü 8 a 1 y de 4 a 6.-Calle d«j Peto, 6. 
Avisos, teléfonos i-S-o.i u m-ffi. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O SD M 
Pe la v is ta , pero m u y bravo . 
.Márquez hace una faena in1 • 
l i j í en te . ma tando de una e.-:Uica 
du y dos descabellos. 
^ ^ ' \ l u . — H a y i l o se luce en I 
lances. 
Muletea c e ñ i d o e iu le l igen lR y 
muta de un buen pinchazo y a.n 
descabelbi . 
P A P R t F A E S T A WUY M E J O R A D O 
M A L A G A , C>.—YA d i e s l ro B a r r -
í a sigue mejoi-audo r á p i d a m e n t e . 
Tais m é d i c o s han d icho q IC 
] rento se b a l l a i ' á en c o n d i c i o n a 
de \ ' id\er a torear . 
C.ni vo l o s numer'osos admi'-a • 
("ores del Ñ á p e n t e n o v i l l e r o estas 
not ic ias l ian producido g r a n Kíl-
' i^í acciiui. ' 
PASTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ai. - Teléfono 33-31. 
Escuelas y maestros. 
El día en Barcelona 
d e s t r u y e u n a 
f á b r i c a 
I R R E G U L A R I D A D E S 
B A R C E L O N A , 6—EJ Juzgado de 
la Lonja ins t ruyi ' .saunario con moti-
vo ido ninas irregularidades descu-
biertat» en día Comis ión de Quintas. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
En <?] cuartol de Roger de Laiiiría 
se ha colebrado Conseja de guerra 
coritra Jos paiiisanos Jaime Doje, Jai-
n i : Uaquei, J o s é Caballero y J o s é 
Se aic asa a lo-s tres primeros de 
fansedad en documento iBÜKtár y al 
« M i a i l o de cs.la.fa. 
F A B R I C A D E S T R U I D A POR E L 
F U E G O 
l"-la madrugada, se m - i b i ó aviso 
tófefóináÉw deil pnebilo de Castella pfc 
dú-ndo que aiudieiram Cos bomberos, 
porque un terr ible incendio hab ía 
e.-,'i.!lado en.-la fábri<-a de Ksteva.n.-!. 
L p 3 bomberos UryiM-on tarde, p o i -
cpie la fábrica h a b í a quedado ya 
i i ' • i .'pi.a.mente destruida. 
X o ocurrieron desgra-.-ias pei-sona-
r.es. 
" " U N H O M B R E I N T O X I C A D O 
El Tuzi-ado de guajdia ha recibido 
ni ííMoVime de ilos méd icos que ayer 
nisóstiemn m ín. Casa -de Socorro a 
J;:c.' V.ira de Rey. 
P i V " Que Í > ' Í " . al qóierér fomár 
un isifif® éfí as}n!Í.na. t o m ó uno que 
e-'a bicbn ii'-> de mercurio. 
Se teme qpüfi fallezca. 
UN NIÑO H I E R E A OTRO CON 
UNA N A V A J A 
En .1 i Ca.-.a .de Socorro de la Ron" 
(l.-i de Son Pedro Ka sido curado e! 
"liño de cab-'-ce a ñ o s J o a a u í n Cairo, 
de nn.<i henda. p á n z a n t e de bastajite 
conHideraicaón. / 
Di jo que se la produjo en r iña otro 
niño de diez años , Urnuado Ane;el Va-
l lés . one resolvió la disci '^ión ases-
t á n d o l e un navajazo. 
MBjur.ialista en parZM, «nrerm^dad»' 
d* la mui^r a vían urinarias 
$t»multf.i aa ro • f 9 3 «9 
'kfnót de Escalante. to.-Teltf. 27-74 
PASTOS Y ENFERMEDADES 
Sonsulta áe doce a dos. 
B E C E D O , t . - T E L É F O N O 33-05 
J V T C O N A C H Y 
D E N T I S T A 
• C A L L E D E C A S T E L A R . 4 
Director del Sanatorio de Pedresa 
Enfermedades de los huesos 
Oonsuita de 3 a 5 
Quinta Pilar. Sardinero, csHet 
Maura. 
N o t i c i a s d e l a S e c -
c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
Dando ouimplimiento a l . a/parlado 
4." de l a Real ordien de convocatoria 
de estas oposiciones a sueldos va-
cantes del Esca lafón general, y ha-
biendo terminado el plazo de $&tfñ-
sión de solicitiudes, se e n v í a n las 
siguientes a la 'Dirección general ño 
I ' l i m e r a E n s e ñ a n z a : 
Maestros, a 7.000 pesetas: don 
Leoncio «Suátrez, de Santander; a 
6.000, don Constantino Arce, de 
ídem; a 5.000, don Melquiades Pine-
do y donf José H e r n á n d e z , de í d e m ; 
don Juan Francisco H e r n á n d e z , de 
Reinosa; don Paul ino Anto l ín , da 
Torelavega, y don Antonio Bre tón , 
de la capital . 
• A 4.00Q pesetas: don Juan Francis-
co H e r n á n d e z , de Reinosa; don An-
tonio Bre tón , de San/taruder; don 
P. i i i l lno Anío l ín , de Totrelavega; 
don R'.-íitu/to N'allejo, de Treceno; 
don Flaviano Gómez, Vega, de B á r -
erna de Pie de Concha; don Gau . 
dencio P é r e z , de Castro U r d í a i s ; 
don Daniel Cazón, de Xavajeda: •.•on 
Dionisio Ga rc í a , do Poñacasi i i l lo; -ion 
!Eutiquio Gai-cía, de Roiz; don Se-
b a s t i á n Serna, de Valdeci l l ». don 
Dict inio González , de la capital ; 
don Ricardo Gut ié r rez , de Bár.taíiaj 
don Timoteo ^ ían i ínez , do Valdeci-
11a; don J u l i á n Ar raba l , de SaiVofia; 
don Dioniso Redondo, de Orejo; don 
Pedro Gáircia, de \'illavci-de de P-ni-
tonOS'; don Isa^ie Millán, de S a n t o ñ a ; 
don Cayo Blas Merino y don José 
Gómez, de M a l i a ñ o ; don Pen-dij 
Garrido, de Renedo; don José M . So. 
ler, de Revi l la de Camargo; don 
Manuel Cos, de Suesa; don Florencio 
Sánchez , de Quijano; don Fausto 
Mar t í nez , de San Vicente de la Bar -
quera; don Eustasio Gi l , de San V i -
cente ele Toranzo; don P r ó c e r o Ma-
chado, de S a n t o ñ a ; don MarceUnr 
Redondo, de B á r c e n a de Cicero; don 
Victor iano San iMiguel, de Xo ja ; 
don Antonio M o r á n , de Rudagucra: 
don Amancio Pablo, de Los Cara-
bees, y don Dáfrío 'Oses, do Gajano. 
A 3.500 (pesetas: los aspkantes de 
•l.OOO citados, , excepto los señores 
H e r n á n d e z , Bre tón , Anto l ín Vallejo, 
( iómez Vega y Pé rez , y a d e m á s los 
siguientes: don .Manuel Sierra, de 
Puente San Migue l ; don M a x i m i l i a -
no Santos, de Mogrovejo; don Cir ía-
co Gallejones, de 'San M a r t í n die 
Ouevedo; don Eduardo F. Alb iq l , de 
I S í u r l a ' L u i d a de l a Carrera; don Jo-
sé M . Mar rab i , dle Hermosa; don 
' . losé Ksievez, <le SeO del Tajo; don 
(Adelaido Ab ia , de Casitro Cil lar igo, 
y don Joel J iménez , de San A n d r é s 
do L i é b a n a . 
| Maestras solioUantes a sueldos de 
5.000 pesetas: d o ñ a Juana Vil lada 
Palacios, de Cueto, y d o ñ a I n é s 
! Crespo Modal, de S a n t o ñ a . 
¡ A sueldos de 4.000 pcseitas, las dos 
mencionadas y las siguientes: d o ñ a 
M a r í a E n c a r n a c i ó n N GonzáJez, de 
Torrelavega; d o ñ a Soledaid Cara^bcá 
l'Y-rnández. de Santander; d o ñ a M a -
r í a Or ia M a r t í n , de Valdecil la; do-
ñ a Soledad Bienzobas Lon , de San-
tander: d o ñ a Ascens ión L a r a Mar-
t ínez , de ÓtaiteS.; d o ñ a Emi l ia Va l -
verdfe Emperador, de 'Monte; d o ñ \ 
Mairía del Caniino Ruiz Rivero, de 
vSaialona; d o ñ a Anton ia González , de 
Limpias: dofta Mar ía Blanca Ezpe-
leta V i i e r i . do Muriedas; d o ñ a N i n i -
la Luengo Delgado, de Suances, y 
doña Florent ina Consuelo P.'irdo, 
de S a u í a n d e r . 
A sueldos de 3.500 pesetas: las se-
rrorás C á r a b e s , Bienzobas, Lara , 
\ :i¡v-'rde, Rni.iz, ( ionzález , Ezipehta. 
Luci igo y Pardo y d o ñ a Francisca 
F e n i á n d e z de San M a r t í n de Vi l la -
lu í re 
I'ji Total han presentado instancia 
y hoja de servicios, entregando la 
cuota de 25 pesetas, trece nüaes t r a s 
y cuarenta y tres maesrtros, ascen-
d K n d o los derechos de oposic ión en 
la provincia, a la cantidad de 1,400 
pesetas. 
—^^^s^ 
Del Gobierno civil. 
P r i m o d e R i v e r a y 
e l m u n i c i p i o d e M o -
l l e d o . 
P A R A Q U E S I R V A D E E J E M P L -
En el Gobierno c iv i l «e di jo a.ver a 
lo? periodistas que el Ayuntamiento 
le M o!ledo, en .«esión extraordina-
r ía , acordó rendir tm homenaje al 
eenerval Pramo de Rivera como mani-
fes tación fie gra t i tud por éó abnega-
'••ión y natnoti'smo rrf?-tab1eoiend.o la 
tranqtr'Midad en E s p a ñ a . Y para que 
sirva de ejemplo—iaálade e] Ayunta-
miento adudido—a (as generaciones 
ven^e^'as,. se aenierda dai- el nombre 
de Pr imo d© Rivera a la antigu 
plaza deJ Mercado. 
P A R A O B S E Q U I A R A L P R E S I -
D E N T E 
Se reunieron ayer en el despacho 
olicia.l de] s e ñ o r Gámi r , é s t e , el ail-
cailde, efl pre.sidfeinte de l a Dipu tac ión 
y c8 de jla U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Se e n t r e g ó aJ gobernador eil prcr 
grama-hoonenaje añ -señor Primo de 
Rivera, que dicha au tor idad c i v i l re-
m i t i r á a la Superioridad pora ku 
ipr ' -bn ' - ión. 
Telegramas breves. 
UWA WUGHACHA APUÑALA A SU 
NOVIO 
M A D H I O . 0 .—En CarabaiKdi,.! 
L u j o M).sl u v l r r o n una acalur.-nj,, 
d i s c u s i ó n por euestione.-s ainoKíi « 
sas. A n t o n i o Mol ine ro , de velniil-
r i n r o a ñ o s . 5 Juana Cano, de ¿ [ ^ 
y ocho. 
Juana dió a A u l o n i o dos puiaa-
ladas. b i r i é n d o l e de gravedad. 
E l Juzgado ha ordenado la do-
l e ñ c i ó n de la muchacha . 
D E S F A L C O E N URJA ESTAOíOK 
iSEGOVIA.—En la caja do i% 
i - a u d a c i ó n de ta e s t a c i ó n del W . 
te se ha descuibierlo la ta i ta ^ 
seis m i l pesetas. 
Ha sido detenido un é inp lé td^ 
robre el que i'ecaen aós'pech£i§¡ 
1 ^ s ^ ^ S A ^ - — ' •— 
Hallazgo m a cabro 
R e s t o s h u m a n o s e n 
l a s o b r a s d e l T e a t r o 
R e a l 
M A D R I D , 6.—Los obreros que « -
tan í'oajliza.ncí.o lias obras en el Te^u 
t r o Reail, han. hallado en sus excava-
icáones huesos .himtanos y una cala-
vera. 
Se ha dado parte aíl Juzgado, el 
que ha intervenido, disponiendo que 
sean enterrados los restos bailados. 
El día* ecTBilbao. 
U n s e ñ o r q u e o c u l t a 
s u n o m b r e , c o n s -
t r u i r á e l I n s t i t u t o d e 
E d u c a c i ó n p r o -
f e s i o n a l 
UN R A S G O A D M I R A B L E 
B I L B A O , 6.—Un caballero adioe,, 
rado de esta poblac ión , cuyo nombre 
¡uicre que «sé oculte, ha visitado lioy 
d i&eñor allcaildo para • maniie®ta,rif 
qfu© i&e oomistruya por su exol«'SÍV4, 
cuenta e l Ins t i tu to de Educación 
Profesionial. 
L a primera autor idad mimicipal 
ha dado ilas graicias a tan filántropo 
cabaillero. 
Esta ¿dea era eil sueño dorado qwe 
aiC-aríciaba desde hace macho el 
Ayuntamiento b i lba íno . 
C A S T I G O S A UNOS EMPLEADOS 
E l ipersonal de movimiento que 
orcwtaba iservicio la madrugada quo 
icurrió "el percance feiToviaiio, deis*, 
'tendiendo v í w í o « vagones des1 • le 
eístación de Dos Caminos hasta "áa'd© 
l:;bao, ha. . 'ido castigado por Ja Di* 
c o c c i ó n - d e la C o m p a ñ í a . 
Ff i<"̂ e de Dos C'aminors, den lla-
món Mai t ines , y t res mozos a sus 
ivrdcnci?, batí sido tra-pendidos de cu:' 
.pleo y sxieildo. 
¿s*>*J**0 —— 
De la jornada regia 
S . A . R . e l P r í n c i p e 
d e A s t u r i a s f u é a y e r 
d e e x c u r s i ó n a L a s 
F r a g u a s . 
En la playa. 
Ayer., a las once, bajó a la ptój* 
Su Majestad Ja Reina doña Victoria, 
acompañadla de , (su ¡augusta hfra "ft 
.'infanta ( ' i l s l ina . 
Otra prueba de regaos-
Se ccflebró ayer 'la sexta prueba '1° 
CTiitrena.mionto de regalas, yendo a 
bordo df i ' «Hispania IV Su MajéA", 
tad 'fil Rey ; Jos ár - in i t i tos dan Jn ' i 
y don Gonzalo en eil «Tonino» .Y e' 
infante don Alfonso en el «Oalcem'.', 
pi-opiedad dc(! peñor Meade. 
La prueba resrlHó muy interesajite-r 
L a Infanta Beat,rir 
Su AJtozai Réa.1 l a infanta doM 
Beatr iz estaivo (por üa m a ñ a n a en e 
cam/po de «tennis» de la Beal Socie-
dad, d i ric i endorse die-spués a Ha casb* 
t a rea3 de íta p i imera playa. 
El Príncipe de Asturias 
y don J?ime. 
F.I H r — V r o de la Corona pa«eó en 
aulbmóviil Kor la poblac ión. &M 
'• Por ila tir-de. a-'-ompanndo de] s* 
ñor ^o-nde dé1 Orove. hizo una 
curs ión a La-s Fraguáis . . , 
infante don Jaime sabó ¡ ^ ¿ ¡ g . 
en au tomóvi l , a eosnpañado aé a 
pail-aünos. 
En la Real posesio"-
Sus Maie3t.ad.fi3 los Boyes y el 
to de ila Boa.! famil ia psisaron 
de en o] campo de «tennis* <* 
Bead poses ión . 
R e N s r í a S u l ^ 
Taléfono, 17-M 
ABOGADO 
Limita su consulta, á^anl\i(¡r<u 
meses de julio, agosto y «eP icP. 
bre, a los lunes, miércoles y 
ne«. D« 9 a 1. 
Burgos. 7. Teléfono, *** 
l£ A G O S T O D E 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O ARO X I V . — P A G i ^ A T U ES 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
U n c i u d a d a n o d e F í l a d e l f í a , M a m a -
d o D a v i d s o n , a s e g u r a q u e p o s e e 
e l d i a r i o d e v i a j e d e C r i s t ó b a l 
C o l ó n 
Se anuncia una entrevista en París del primer ministro 
rumano, Bratiano, y el príncipe Garlos-Terrible explo-
sión en una estación de metropolitano 
ITAUANOS Y P R A N O E S E S 
}) _JDicen de Niza que u." 
I ae i t a l i anos hizo yar 'eB 
uparos coiiLra un t ren f rancc-
¿ a de la f ron te ra . 
ge ha abier to una i n f o r m a e i ó i 
parn depurar lo o c u r r i d o . 
lfl5 T A R I F A S A D U A N E R A S E S 
p/UlOLAS Y L A S íWfcRCAW€IAi 
ALEMANAS 
B E R L I N . — ^ 1 • • J a g ^ e b b l e ü Zei 
fung" publica una nu la en la que 
9f dice, que muy en breve s e r á 
publicado por el Gobierno es-pa 
¿ 1 un decreto rel-ajando las !a 
jjfas aduaneras ele la tercera co-
]uni»a del araace 
La rebaja comprende a 135 
mercancías u n p o f í a n t e s para la 
importación en E s p a ñ a de p ro 
cudüs alemanes. 
So a ñ a d e en j a re fer ida i n f o " -
niarión que esta ü c c i s i ó n del G o -
bierno e s p a ñ o l — p a r a el^ que ^e 
tienen grandes elogios—es con 
^cuencia de una ñ o l a verbal d í -
riigida por Al-emania cu el m.?s 
de junio ú l t i m o . 
LA CAR/I P E O N A ESPAÑOLA D É 
T E N N I S S U F R Í ! UN ACOiDEM 
T E D E AVIACION 
PAHIS.—La ram'peona e s p a ñ o l . ' 
tennis, s e ñ o r i l s Alva rez , mon 
m en un aeroplano en e! aerodro 
rao de I<o Bourg'-'t r o n objeto d^ 
miarrbar al a e r ó d r o m o lí* Crome 
¿i; Londres. 
El a p á r a l o en que iba la famo.?:? 
df^porlista e s p a ñ o l a c a p o t ó scihn" 
un hangar del car -po suf r ien . i 
pandea desj c r fec los . 
I.a s e ñ o r i t a Alvarez resul to 
Üésa. 
SC K I L O M E T R O S E N UN B O T E 
TOHEFOTl. — Eli p res idente 
Club' N á u t i c o l¡a. real izado una' 
pQna n á u t i c a recor r iendo oche 
,ía k i l ó m e t r o s en u n f r á g i l Kotft. 
Salió del puer to a las o d i o d? 
la mañana regresando a las se's 
Ée la tarde, 
B i l l e t e s d e d i e z f r a n c o s 
f a l s o s 
PAP.LS.—Comunica la oficina d-
fiapienda que c i r c u l a n en Fra? 
tfe billetes falsos de diez f r a n -
cos. 
o d i s t inguen los falsos de lo 
^gftimos en que aquel los son 
r-iás azules que é s t o s 
U N A E X P L O S I O N 
PAü.—Se ha p roduc ido una ex-
P't'siún en un l o c o m ó v i l que t r a -
'̂Uaba en la m i n a de M o n f o r t . 
^esultaoron s e i s persona? 
j e r t a s y c inco her idas g r a v í s i -
^ m e n l f a consecuencia de la ex-
plosión. 
N t a c a u s ó , a d e m á s , d a ñ o s en 
lrií edificios p r ó x i m o s y en una 
^cuola bastante alejada del l u -
de la e x p l o s i ó n . 
CAP!TAN D E AVIACION M U E R T C 
" j T E R E S . — A l elevarse en un 
avión del Centro de Mar ina el ca-
J o s é Ba i le , tuvo la desgra-
cia (1e capotar. 
aviador r e s u l t ó muer to 
E X T R A O R D I N A R I A P E S C A 
D E A T U N 
M O X T U K U L I K I t . - r p a flotilla de 
«adores ha m n l n r a d o sesenta 
^ kilo,gpnninK qlie ha 
Tes 
1 kn'o. 
^ f l d i d o a OPb.0 I V a n c o s e 
An te la abundancia de pesca, 
ios pescadores han r epa r t ido i m -
por tantes cantidaes de ¡.¡Vm entre 
los es tableeini ienlus benéfico.-:. 
E n otra zona lian sido pescados 
1.500 atunes, que fueron vendi-
dos a precios que osci laban entre 
cuat ro y nueve francos el k i l o -
gramo, va l iendu la pesca m u y cer-
.•a de cien m i l f rancos, 
i E n el r epa r to hecho do esta' 
pesca e x t r a o r d i n a r i a les ha t ó c a -
l o a cada uno de los pescadores 
| u é han in t e rven ido en ella, cc r -
.'a do diez m i l francos. 
A P A R A T O A V E R I A D O 
XtTEVA Y O R K . — K l aviador Ber -
vhand, que se .Inillaba real izando 
pruebas con el a v i ó n en el que 
pretende rea l iza r la t r a v e s í a de 
Nueva Y o r k a Roma, se e s t r e l l ó 
v-ontra un á r b o l . 
E l aparato s u f r i ó a lgunas ave-
f í a s , - r e su l t ando ileso el aviador. 
Se cree que las a v e r í a s i pod rán 
ser reparadas p ron to y el aviador 
lo ha desist ido de sus p r o p ó s i -
tos, a .pesar del accidente. 
S L D I A R I O D E C R I S T O B A L C O -
L O N 
F I L A D E L F I A . - — t . ' n su jc lo l l a -
mado Davidson , asegura que l i e -
n o e n su poder el "diario del v i a -
j e de C r i s t ó b a l C o l ó n . 
'. L o cur ioso es que ese d i a r i o se 
ba i la en poder de su f a m i l i a des-
de hace dieciseis a ñ o s y que fué 
encontrado en una cueva si tuada 
fejtea de Nueva Y o r k . 
En la portada M p;retond¡do d i a -
r i o se l»e l o sigiuieule: 
« E v . n i n b ' r o : ü u a l q u i e r a que sea é i 
(jue encíuenrtre este l ibro le pido de 
(rodillas lo l l eve en seguida a los Re-
yes de E s p a ñ a , no lo euseño a nadie 
y guarde SGcreto sobre su conteni-
do. Los Reyes d o m u u a r á n sobre m í 
h o n o r e s - y me-ncedes y si no lo h a c e n 
c a e r á n sofciro ellos del cielo l a nnás 
torrLble malcíiciún. 
Escrito con g ran angustia a b o r -
do de la «Niña». 
l i de febrero de U93. 
Cristóbal Colón.» 
T E M B L O R D E T I E R R A E N JAPON 
TOKIO.—En las ipriniOTas Jioras de 
l a madrugada se ha sentido un í&. 
urible .tenüjlor (fe t i e r ra en la parte 
Nordeste d e l J a p ó n . 
El f enómeno ha sido de una enor-
me intensidad, pudüéiKlose aseguirai 
qae es el Dfíáa violento ocurrido h a 
ce treinta, años . 
L ; s crnunloacionjes ferroviaTiaf 
• telegrá.'icas con la región Nordes-
e han qued-ido inton 'U.rnpid;.s. 
Se sabe que ios d a ñ o s causado? 
)or d fenójnisno s í smico han sid* 
uny imipor taníes . 
En Yokoama se ha sentido tam 
)ién el temublor, pero no ha ocasio 
nado d a ñ o alguno. 
A T E N T A D O E N UN METRÓPO 
L I T A NO 
N I ' E V A - YORK.— Han es aliad, 
cuatro hxÉ^íM en la p r imera l ínea 
del metropoli tano de Brook l in . Una 
csla l ló e n l a e s tac ión númoro 38^y 
otra en la 32. 
La ew losi ' n produjo p á n i c o V t r 
I03 viajeros y empleados que bnye-
ron pisodeái-idose. unos a o í ros . 
T r ¿ s personas r e s t í i t a i ^ i herida.:-
a causa de la exiplosión. 
Ln-! daños m a t e n a k s son m n y i m -
portantes. 
ÍA0 más perfecta, la m á s indicada para las enfermedades del r i -
^etr Ve]18a, nefritis, C O R C O N T E , clinía fresco; altura media ideal, 840 
^Pend"80^6 ê  inar' •̂ •0'''ê es eonf01̂ 1 moderno, habitaciones con baños in-
diC08 ^^tes , se lect ís ima cocina, régimen, repostería Garibay, precios mó-
^p'rend^^11 ^08í)e^aje8 Para c^ase media desde 8 a 13 pesetas, todo 
Dirección del Balneario, 
AdminUtración Central, Raeeo 
iw^^186 habitacione» direotamente » la 
íeda. o»0 número 9, Reinoía, o » '1* i i 
^ se^SANTANDEB. 
Se sospecha qne la ' explos ión ha 
sido provocada por dos ingenieros 
que t ra taban de /realizar un acto de 
sabotaje. 
¡Las bombas ex(pdülaii'on segundo? 
antes de lu l legada de unos tronen 
Gracias a ello no produjo el rrlnú 
nal atenitado una verdadera c a t á s 
trofe. 
L A P O L I T I C A R U firt A N A . — E R A 
T I A N O C O N F E P v a N O I A CON 
F í i i N G i F E C A R L O S 
P A R Í S . — S e anruiCia el \ i a j e de 
p r ime r m i n i s t r o n i r n a n ó B r a t ía 
no a P a r í s . 
'Se as ©guia que el ob |e io He or-
le, viaje os conr. ruc ia r con e 
p r í n c i p e Carlos pites el Oobiern . ' 
l5 Rumania qul f i íe poneise tfi 
' con tado con el pr/ncip,t de.slerra-
do con el f in de •iVilar por pal( 
de é s t e cua lqu ie r i n l e n l u n a qu-
p r o v o c a r í a cu la n a c i ó n una gue-
r r a c i v i l . 
Dlftf NUEVA C O N F E R E N C I A _ 
BESARíVIE n.AVAL 
W A S H I N G TON.—-I n peri.-MÜ:-. 
asegura que el prosiuentc Coo-
ü d g e , antes dé dcjai- la Presiden 
c í a , t iene el p í P p j s Ü O de convo 
car a una nueva confereiu-ia a t -
va l que h a b r á de celebrarse ei. 
W a s h i n g t o n en el a ñ o 1929. 
E s t i m a ( loo l ídgé qne en QSp 
-egunda Conferencia h a b r í a rill* 
, robabi l idades de l l egar a nn 
icuerdo para la r e d u c c i ó n de los 
^rniamenios navales que en Ja 
•ecien t emen te fraeasada. 
Agrega que el defecto pr inc ipa1 
pie ha hcci in fracasar Jas avgp 
vdaciones ha sido p r é s i ú i l a r 6 m 
excesiva c a r i d a d h.s pun ios g.» 
• ista de las tres ;...fftem-!as q n -
í n t e r v e n / a r . 
Los p r i m e r o s naso.- de es; . 
proyectada Conferencia s e r á n lí4 
vados por ia v ía d i p l o m á t i c a or-
d ina r ia . 
~A P R E S I D E N C I A D E LA F E P U -
SLíCA D E L O S E S T A D O S U N L ^ O S 
NUEVA Y O R K . — E l s e ñ o r l . o c h -
•vood; una de las personalidades 
n á s s i g n i í l c a l i v a s de Noe t eamcn-
•a, per tenecienle al pa r t i do r epu -
dicano, ha marchado a P a r í s . 
E n la capi ta l francesa cunferen-
i a r á con su c o m p a l r i o t a s e ñ o r 
lugues, i n v i l á n d o l e a que p ivsc : i -
2 su candida tura para la P i o s i -
encia de la R e p ú b l i c a . 
Se espera con verdadera expeo* 
a c i ó n l a g e s t i ó n del enviadn. 
EXPLOSJOftJ D E U N A BOMBA 
BCENOS AIRES.—Dicei i de Per-
, a n í i n o que ha hecho ezpi lós iá^ 
ia bomba en la agencia amcr i -
a de a u t o m ó v i l e s L o r d . 
Otra bomba c x p l o l ó * en la vía 
f e r rov ia r i a , causando enormes 
desperfeclos. E s l a l l ó "momentos 
d e s p u é s dé haber jiasado el t ren 
e^presi i . 
F I N D E UN C O N S E J O 
V I E N A . — H a n terniinado las se" 
dones dol Comsejo Internai.:ioji:.iJ de 
Juventudes Universitarias. 
Se ha acordAlo en él, a propaer.ta 
de Ja de legac ión eispafioJa, que 'la 
p r ó x i m a ociL&bración de c a r á c t e r in-. 
tei-nacionaj tenga lugar en ter r i tor io 
e spaño la . 
E L C O M E R C I O N O R T E A M E R I C A -
NO E N BE'riLITN 
B E R L I N . — H o y han cerrado eus 
puecóafi casi la tota.lidad de I m ca-
sas n '>rteaímericana.s ci3ta.biecida-s en 
sta ca/pái^iil. 
A N T E UNA M A N I F E S T A C I O N D E 
P R O T E S T A 
L O N D R E S . — L a Pcdicía ha t ó m a -
lo eac:,..dioa-3 modidias para evitai ' 
•jue ma: ana ocurran incidentes du-
í-amte d leriarrollo .de la inanifosfa-
•ión qae h a r á n las laboristas, en se-
fláB die q̂ i testa, -por l o ociu'rido con 
Sacco y V.vnzetti. 
E S T A L L A UNA BOMBA E N E L 
S U B S U E L O D E UNA I G L E S I A 
• F I L A D E L F I A . — E n el sub-sudo de 
una iglesia ha hecho explosión m í a 
bomba, que "va caasado enovinc-a d.ps-
perfeetos en la ".ichada deí temndo.1 
dlerribanido i:;ás (leí cien metros de. 
muro. 
H a «ido t- tenido e.j ruso Monis 
Sieger, corno .};rc.sunbo autor del 
atentad" 
mientras se juega 
puede reírescarse 
la boca con la go-
ma de mascar 
que además de 
conservar limpia la 
dentadura es un 
delicioso laxante. 
El día en Zaragoza 
El ex mmistro 
eiés, a puiiío de mo 
4 , 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta da $ a s 
L u i s R u ! z Z o m ü a 
M E D I C O 
Garg nía, Nariz y Oído». 
Cirugía de cabeza y oueilo. 
De diez a una y de tres y medí* 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. 1J. 
Pgpa ia n m * , dororís i ipno IRpRíinf 
y sus EflfnplícacífníB, " ™ w * m u i 
El mejor y más agradable de los ferruginosos 
M o s t a z a s T s ^ i ó r i j a i í a 
Son el mús rico u sano estimulante. 
C A R L O S ñ . C A B E L L O 
Partsíi, f»?srasáR!iM f alragfB ét in 
(eíWisoocoatA) 
MEDICiNA INTERNA 
C« í s cj ?a, Símatojio del Dr. Madraza. 
De ia H4 a a, Caíítíáio, f, a.0-Tel. isyg 
Sxespí-o loa áí*fl festivo». 
C e n s u í t a de s i a I y i le 4 a S 
V e l a s c o T . 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialista en hneaos, múscu los 
y articulacionea. 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 3, 2.°, D E R E C H A 
MEOSCO O D O N T O L O G O 
Consu l ta : de 10 a I y de 4 a 6. 
P. seo de P e f ú i , rm.-. 37. entremelt, 
M U E R T O POR UN RAYO 
ZARAGOZA, 6.—Se ha desencade-
nado nna fuerte torn icnla , desear-! 
gaiwlo violentani-eme en o! pueblo 
de Fuentes de Ehro. 
El joven lahrador .Manuel Ahad í a , 
de 18 a ñ o s , que sé encontraba en el 
campo dedicado a las faenas a.£ i l -
colas, fué alcanzado pea1 un rayo, 
quedando imier to en el acto. 
OTRO M U E R T O POR LA TOR-
M E N T A 
Cumnnican de Denaba^re que ha 
descargado í an ib i én all í , c;.vn Uic-r. 
za, .ta tormenta. 
Kn la fmca del ex minis t ro de 
Gobernac ión , s e ñ o r P i n i é s , ocu-
mido nan sensible suceso, que oca-
sionado la muerte de u n criado. 
Se enceunitra a c t u a í m e n c í el so-
ño r P i n i é s de veraneo en su fiií^a 
die Benabarre. En ocas ión que des-
cargaba ia tormenta a t e r j ó a! 
rrrl a-i-.-.ur para dar la luz a una ha-
bÍLacion. E l ex minis t ro recibió una 
-arfre desean;a, que le d e r r i b ó al 
suelo, no ocurriendo un terr ible ac-
cidento, por llevar el scfior Pinb's 
calzado con suela de gu .üa . 
De resultas del chispazo dado por 
im cables d'o la luz, uno de és tos se 
p r end ió . Para apagarlo se ace rcó &j 
criado F e r m í n Benabarren, sufiríen-
do tan te r r ib le descarga que c a y ó 
al suelo carbonizado. 
DF.POSi TAKOS: 
E. PEPCZ DEL MOLINO 5. A. 
SAKTANOC9 MADRID 
Los detenidos se a p e ñ i d a n Salinas, 
Nuez y Molí. 
El quií falta es un t a l Es t í r a l a , a 
q.uieii se considoira como uno de los 
¡jís ni tros miás temibles y péíigri'a^ 
sns de esta banda. • 
.Q.S ó} ten idos h a n sido puestos a 
J d i spos ic ión de las r a i i o r i d a d ^ m i l i -
tares, que ins t ruyen el corr̂ spoM-
dien.e sumario, estando ésto a cargo 
del comandante de In fa i i t e r ia , don 
Lorenzo Manchu. 
UN LOGO Q U E H I E R E A VARIAS? 
P E R S O N A S 
t h la plaza de Used, varias per-
sonas auxi l ia ron u u n ve.oitn que 
h a b í a sufrido u n fuerte ataque de 
e n a j e n a c i ó n menta] 
El accidentado, l lamado M a t í a s V i -
cente, l og ró desasirse de sus vec i -
nos y auxiliadnres, empre.diér.ulola 
con ellos a p u ñ a l a d a s , \ a l i é n d o s c 
¿G un cuchillo de grandes dimensión 
nos. 
"nesuliaron heridos de a lguna gra-
vedad los vecinos Seiba?'' m Alcalde 
y Mig^iel Cebrian. 
D E S P U E S D E UN G1 : V!BN 
Hay indicios de qne !a vj •tima de 
Burgo-.de lEbro, enconlr.r.U. en el 
canal Imper i a l , fué muoida por u n a 
mano o r imina l , que s u j e t á n d o l a , 
a bus ') de ella, 
i.a niiu.n'íe fué producida por 
fuertes golpes dados en' l a caheza. 
Consumado su b á r b a r o cr;|.i¡en, v i 
auii,7!- la a r r o j ó a l canal. 
Hoy ba sido entorrada l a desven-
tnr i ida joven en el cemenitorio dei 
Vi l lamejo j r . 
La Pol ic 'a hace gestiones para ha-
Rl infeaiz sirvien-te, dé 36 a ñ o s , de. Miax & auior d!e t an tremendo c r i -
men. 
Ha sido puesto en liíbartad el ma-
ja viuda y varios hijos. 
LOS P S S T O L E R O S Q U E A T R A C A -
RON A L COBRADOR 
^e sabe que la Po l i c í a ha deteni-
do a algiunos de los pistoleros que 
atracaron al cobrador de la fábr ica 
de regaliz, de cuyo hecho dimoa 
rido de la v íc t ima , por no haber con-
t r a él cargo alguno. 
D E ZARAGOZA A MADRID E N 
P A T I N E T E 
Los periodistas que realizan el via-
je de Zaragoza a 'Madr id , por ca-
cuenta oportunamente, y de! que re- p ^ e r a , t r ipu lando los infanti les pa-
su l tó v ío t ima el empleado Benito 
Gregorio. 
La not ic ia se ha tenido en l a re-
serva, porque l a Po l i c í a reguin de 
cerca una pista para deumer a c-tro 
de los pistoleros encartados en el 
atraca. 
tinetes, h a n telegrafiado cn icon t rán-
dose en Alcolea del P inar , f a l t án -
doles, par tanto, menos de doscien-
tos k i l óme t ro s p a r a llegar a l punto 
final de su «¡raid». 
Hacen a d ia r io jornadas de cua-
renta y cuat ro k i lómeüros . 
^ ira. 
dGiriCKloUrA. ^ 
itMHettíftcIjt,' G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E 
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; rERlO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENA 
URICCM1Á. GOTA, ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS. 
P l O í G l U ^ Q í 
P O R E L { F v ^ m 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
A ñ Q X I V . — P A Q E N A C O A T R 0 
7 D E A G O S T O DE 1927 
D E S O C Í E D A D 
Se '6n,raenha en nuestra, ciudad 
> pa.sianido vana, temparada ©1 joven i n -
gemiero ide minias don J o s é I^uis de 
l 'uiBda. 
—Edlaanjiéoite ha, dado a Juz un 
bierjíiiOiso .niíio lia joweai s e ñ o r a doñ'a 
ilanucllia Vei i ido Cut ié r i ' ez , ©si>asa 
de1 mi cintro buen amigo ej g.otivo emr 
rtieiada 'día d'a Sociedad Saivay don 
Lu i s Guerra M-artínez, a quienes por 
tan. rJusto- aconbecimáe'nto nos es 
grato enviar nuestra enhorabuena. 
D E F U N C I O N 
A .k i teimpraaLa. edad de dos mases 
' h a failecidia c-n eJ ámneidiato puc-blo 
<h\ \>'.('.ri"iii;il&s -lia ¡niña C'aro.lina Mom-
'tes Aidíic-b. 
A isus padTes d o ñ a Luc i l a y don 
• Joisé enviamos el tesduioinia de niies-
t r o m á s sentido p é s a m e . 
D E F U T B O L 
H a n ' quedado del nú; i veniente zan-
Jadiaig 'l!a&: p e q u e ñ a s - difiouiltades que 
i&e opcTiiíaai en un p r i m i i p i o a lia ce-
fleiba'aición del ya anuniciado .paitado 
IÍaieiaiig--Gim¡ná/stiea, 'que ha de fceáíeir 
, I 'ugár -cm fcfi Oamipos d e l Malecón 
il'.n-anao fl^s fiestas de nuestra Pa-
t r a ñ a . 
Kn dáctío pairtádo -se laióáiearán v a -
¡rio,s .do ílóis ¡nuévois elcmentois adqui-
ir,!!7. !?•. 1 .•ii .l;in.t.ífníenl a, 'existiendo gjran 
:hii'.eré« entie lies afieionadois'de e&ta 
t. -(locailidiad, y is-c-gún-. ¡pxhs dticen, de los 
de- Sa-irtíi-iider, p o r comcurrÍT a d i c h o 
t-.K-i'-.-;i-tro y (-onücer f i l juego que 
rraedia dcitianTollar el mieyo conjunto 
í r e n t o ia ilo-s Iciamípeone® d e l a provin-
c i a . 
.S-abemois q u é eji entre-nador g im-
¡ffiáî éc© Paco. •, Qcinzáilez está- sorae-
tiende ¡a ,jsps hueste'S ^ i u i coneienzu-
dio lénitiemaraieinita i>ara ¡lagrar .una 
. r ^víeieta ¿irmornía entre eiUas, mos" 
'"- t rándoise isatkfc^ho,' esperando han 
de hacer txp gra.u. ¡Ki.ipcl en dicho par-
tido'. 
Por isn parte, ila afición no cesa d e 
hacer eábai las y coanen1"arios ¡sotor© e l 
ri r. ¡hablo •resultaiík» deíl encuentro, 
" d!cil iquo lesperán que., isa no t r í n n -
fa'ntes, poir lo meniog han de isa'lir 
fia vasos lies equipiiers g imnás t icos . , 
E L C U A D R O D E L A G S M N A S T I C A 
S e g ú n niois .paitioipa un directivo, 
balsta iliái fecina. han fjimmk) por' la 
lleallll Scicieidad ^GimnáiStica los jiJ* 
gadoreis iságuientss: Sá iz , Pera jo , 
Ya-.lie . Heras, Bragado, O r ú e , Eoble-
^¡o-, ..'Pnlc-hánij iGámez, , í b a r r a , Oapi -
llay, U i ^ b a n - ^ n a , . T,elletq, ^ e r r n p . y, 
?.;.::!»qiuiza, esiperándasei ip^ra muy :en 
b r e v e H& firmas de otros impor tan-
tes ekiinieiDitcs futboilísticas de reco-
noiciidiii vailía.. 
A R R O L L A D O POR UN A U T O 
En cil cruce de da calle d e Los 
M á n t i r e s con fla ciarretera generail' 
S-aaitiwid o.'--Va;lladloiUd, fué a r r o d a d ó 
i v-f 'i- un -laiiitomóviil -mj jó.ven Angelí 
Peón. Gi i t ié r rez , resultando con dos 
heridas entesas,' con desgarro de 
piel y mésc-ulas, e n ila r e g i ó n f ron-
f.a/l1 y contuisioncis lerosivas en e í an-
dwbv.'jzo v pierna dfil ''.ido derecbo, le-
, rionias ds 3as que fué enrado en su 
' domiieilvo p o r íoíá imédicos señores 
Bervuf|1ta y Argumosia y eil practican-
t e 'señor Ga rc í a , h a b i é n d o s e dado 
(-ucnta dieil acicidente a l Juzgado mu-
ÉL C O N F L I C T O P A N A D E R Í L 
1 ' Nuevaimcnt^i vcUvievon a reunirse 
en e l dieepaeho de fe Ailoaldía lo-s 
p a t r o n o » iy obrerO's panaderos ¡para 
t r a t a r dle diar una .soilución a i con¡fli-c-
to Ip^an.teado ipoí lia huelga de los 
!' obrern's die-l ramo.'. 
Cuantas gostiones renilizó nuestro 
^¡lenWé ipoa- llogi-ar <m arreiglo fueron-
inú t i l e s . 
Los dbaeim1 panaderos ;pi-esenta'-on 
como rpiO'posición ú l t ima el reconocr 
nviento por ¡"ns patronos «de las sór 
gtú'émteis suelldos: 
M.aieis'--ra3 n: in.?iderns, 12 pesetas d ia -
rias ; 'amni-íadorc?, 10 pesetas :, r, r i m e -
'ms.'ofi'f-.ipiles., 9 peseta.;-: los oficiales 
de ¡ii.'vvior i - r tcgor ía , 8,50 
m m 
t e - f 
tuvie 
emite 
i . f e s p a t r o n o s a c c e d í a n 
j o r n e l ies, m a s e o l - a m e n -
niHii-aíIeros q u e .no e«i<-
•id1:!mi r u t e r c l v i b u í d n - s , -
m e l a i r a a i v o t í a d e e l l o s 
ganan,uai jornoil- suficiente, no ha-
b i é n d o s e aceptado esta propos ic ión 
por Jos obreros. 
r. , L n 'vista de ello, e l s e ñ o r Busta-
mante dió por terminada la r eun ión , 
recabando nuevamente de ilóis patro-
nos su pruiines.a de aibastecer debida-
m i e n t e de pan nuestra ciudiad. 
POR P E S C A R CON C L O R U R O 
Por orden del juez de ins t rucc ión , 
s e ñ a r Macha Quevado,, ha ingresado 
en. la. cárcel'd Juan Pereda Sáiz, veci-
no de Cieza, por haber sido, s o i ; i . 
r.iidí.) poí',€l] guardia, mayar de Montes 
don Aniceto Peídira.ia pescando con 
tlloruro cu el r ío Beeaya. 
T E R R E N O S P A R A L A S E S C U E -
;,LAS D E V I E R N O L E S Y S I E R R A -
PANDO 
Ayer tarde-- ha. isiido firmado e'l dor* 
'n,ponto de adqu i s i c ión de terrenas 
destinados a la conistrucción del grií-
po es.'.-'.oí'.ari- .de A'iéinoles, que eran 
propiedad de dan. K.amón Blanco. 
El stiilar, craplcndado y de inanejof* 
mbfes condicj-niii.es para til fin a que 
ee diciistuia, l i a sido adquirido en el 
tica- forma que se l i izo con los terre-
nos dejl futuro grupo escolar de Gam 
puzano. 
Sollámente fa l ta para que se cum-
pla el pííani concebidlo por el señor 
Bustamante, cil ilograr adqidvir los 
terrenas para escueílas en Sierrapan-
d'o, y según teneimois entendido, van 
por buen camino ilas gesitaones que 
¡la A lca ld í a viene rein'dzando en unión 
idejí -.presideBite de l a Junta Veieinal 
de dicho pueblo", don Vic to vi-ano Díaz . 
Sinceramiente d j ^ e á r í á m o s cpie sus 
esfuerzas so viesen recompensados 
por nn franco éx i to . 
R U E G O A L A A L C A L D Í A 
U n vecino difü biarvio d é La Viña.'* 
no.s dlemiiK-ia c.l deplorable estado en 
que ise enc-uentra la calle d.o] Genf-
ra.il C a s t a ñ e d a , que por allí cruza, 
.debido- a no haberse hecho en ella n i 
íial -más p e q u e ñ a r e p a r a c i ó n desde ha-
ce m á s de seis a ñ o s . 
A l propio t iempo nos dice que las 
cnnctais de citada- calle se eiicincn-
t r á n v e p » ! d o basura, é inmundi-
cias, que despiden un idoi- pestilen-
te y pueden c-onistituir un peligroso 
Recogeanos la denuncia que se n o s 
hace y -se la- trasladiamois- a la Ailcal-
dia , .cs're.r..r,?ul-." vernos ait-?nd!ido. 
L A G E N T E M A L E A N T E 
Las namiere-OR vii'dtánte.g ii.n*dri*)?:r»̂  
Wes que durante el" verano padece-
mos, .se ven .ap'tnentado'S confiádera* 
¡«ilemente a medidla; que ese acercan 
Jas fiestas -de ]a Asunción . 
Gran '-antidad de vagabundas y 
nordioseTo-s, sin duda arrojados de 
otras pioli|li.".ic.iones, m á s atentas que 
la nneisitra a m t ranqni l idad y bien-
RHE-mCO-DENTJSTA 
C ó n s u l (a de 10 a 1 v de 3 a 5 
Calle Mnoha, 4, i V 
T O R Vi E l . Sk y E Q ü. 
estai4, invaden n-uéisií-i-as calles, deci-
didos a ser •r..,iestvr.,s lr.u's.p.cdes has-
ta que valsen/las ife-rias. 
Eor.ta una hora de o b s e r v a d A » 
un .«litio de tv9.Ti.si.t0 p-T'-n- oonvom-ei-
se del s i n n ú m e r o de indlividuos dcs-
ponocidos y de no muy re<:om.enda-
bJe presencia., que hay en nuestra 
ciudad. Desde llmego, noisoti'cs 'i'eco-
noceinois on'e etitrb. ellas h a b r á mu-
--has. hnm.iildeis! que v e n d r á n a e x p í o -
f-ar ilíic-ifcamente éó s negoci-o,s como 
feiriantes o como vendedores ambu-
lantes, pero a l .propio t iempo esta-
rnas compile-tamente convencidos que 
hay tres, y en. bastan t e cantidad, 
pr cierta, que vienen a hacer la feria 
«sea conío s e a » , paira evitar lo cna.! 
creemos cpie Hos agen.tes de l a anto-
uidnd deben extremar ila vigilancia, 
obligando a las sospechosos a jus t i -
ficar siu iperrnanencia en nuestra ciu-
dad. 
S A Ñ U D O 
Las grandes i n i c i a t i v a de nuestra, 
pidmera autariidad se están, poniendo 
de relieve a. cada instante. Por eso 
cabe lefóperar de sus aceitadlas gris-
tienes .fructífera labor. Sabemos de 
allgunas importantes proyectas dei 
Municipio que pronto se ve rán he-
chos re.ailidadps y que, seguramenite, 
se ve r án ac.agid-o.s por el públ ico co-
mo merecen todas las cosas buenas 
qne haista é] llegan, sin mi ra r de 
d ó n d e n i de qu i én proceden. 
UN E D I C T O 
En los sitio.s p'úb'iV-Os dn1 Val le se 
bai la .fijaido ¡un eidácto idieit s e ñ o r re-
caiudador de Contribuciones, en el 
tpie se fijan los d í a s 9, 10 y 11 del ax-
tnail' y horas de icostumbre paia pa-
gas de l a contribuicá-án. 
Se advierte en ellos que jos que 
no acudan i n e u n i r á n en o1: corre s-
I>oin di ente ¡reea.rgo. 
E i corresponsal . 
| Se verudle comarlcio importante , 
| por retirairse su d u e ñ o , veinte a ñ o s 
- de fundiación, ú n i c o en m clase en 
Santander. Informes en esta A d m l 
n i s t r ac ión . 
O B R A N E C E S A R I A 
Hoy han comenzado 'los trabajos 
de muevo emipediradoi dieil mnellr- Non-
te de nuestro pnenta, ipor orden, de 
O b r a « púb l i ca s de l a provincia. 
Estas acertadas y necesarias me-
joras se delien ail initeligente inge-
niero s eño r Arta,za y c o m p a ñ e r o s . 
E r a una necesidad muv sentida. 
C I R C U L O D E R E C R E O 
Los bailes que se vienen celebran-
do todos los jueves de cad/a semana, 
en •ilos amplios sailones de nuestro' 
Círcuilo, isi© ven mmy concurridos de 
distinguidas diamas, beillas s e ñ o r i t a s 
y alegres jóvenes . 
P E S C A D E P A P A R D A 
Tenemos noiticias que en el puerto 
de La.redo :han entrado grandes par-
tidas de .pa^pa.rda. N a olviden los pes-
cadores de ilos 'demás puertos' limí-
trofes que el a ñ o pasado esto pesca-
do d ió grandes rendimientos eco rió-
mico-s a lo© que se dedicaron a estas 
faenas. 
UNA B E C E R R A D A 
EA 14 de agosto se ee l eb -a r á una 
b01-errada bené f i ca en nuestra plaza 
(le tovos. Tonm.rán paiite en la "lidia 
j ó v e n e s p a s t r e ñ o s y de la coJónáa 
veraniega. 
P r e s i . ' b á n varias distinguidas se-
ñ o r i t a i de Ja lacalidad. 
P A R D I L L O 
Z'prfo espacial; pala 
charo!, trasefa naco-calf 
hvh'úU, forrado de piel, 
a 1675 ptas. 
Zapatús íicvádaü en co-
lores, nusvas confina-
ciones, ds&de 15'80 ptas. 
Tipas nuevos f o r m a 
amer i e sna 
Var iedad de modelos 
Todas las e a í i d a c k s 
en 
A L M A C E N E S 
«LA V O Z D E CANTABRIA» 
Oon entusiasmo es esperada en es-
te valle ila apair ición del nuevo pe-
riódico «La Voz de C a n t a b r i a » , v 
iec-imos con entusiasmo, por .ser mu-
^has lia® Ipersonas que a nosotros se 
han d i r ig ido con Ja consabida pre-
g n n t i t a : 
—I C n á n d o saie? 
Sepan todos nuestros queridos Jec-. 
tores, s i no (la fecha, fija en que vea 
la Juz públ ica mencionado diar io , sí 
pie (aquól ha de colmar las asipina-
eiones del m á s exigente, ya* que as í 
lo latestiguaa lia dnfinadad de art-ícu" 
los lapaieeidcis en ca-si :toda -la Pren-
sa .españolla, y sepan t a m b i é n qne 
todo Jo. que yo lies pueda decir lo 
•: • e n t r a r á n icoñ m á s dlaridad en 
sufiCtO1 «Sobre la apaadeión é e «lia 
Voz de C a n t a b r i a » , de nuestro com-
rañevo eJ emito coa-resoonsal de E L 
P U E B L O C A j N T A B R O en Ast i l lero 
(sueiito que -tanta anallogía tiene con 
eJ nuestro), anaawá'dio hoy. 
D E R E G R E S O 
DnspUé-s de b.iber cumplido sus dc-
bteres paira con ¡la Pa t r i a en tiei-rar, 
afruanas, hornos tenido eí] eusto de 
•snHiudar a Jos soldados de la quinta 
del 24 J o s é riflilderón,- ''Santiago Lan-
deiraia^ C á n d i d o Ailvarez, J o a q u í n 
Ciuiz y Moisés.- Bemito-, y .a los de 
o i r á s quintas, que d i e n t a n de per-
miso, Fernando Alcalde y Marcos 
Alvaro'. 
NOTA T R I S T E 
En er Hospital! M i l i t a r de Barcello-
na ha fallecido el soJdado Gayetano 
Pétez G arena, pér tenec- iente aj reg í -
nij-nuto de Badajoz. 
Si no lena naturaJ de nuestro- puer 
bllo', 'SÍ c o n r i ^ ó desde sn m á s t ierna 
inifancia con nosotros y supo, por 
'-us ii-uenas ouadidadns, hacerse, que-
ir-r dír» cuantos 'le tnataron. 
Bec-iba- isu famellia nuestro sentido 
p é s a m e . 
DF -SOCIF.nAD 
. Pana Coanillas, donde v e r a n e a r á n , 
han r ' V i l o .doña Ef ir^franizi. Gonmlea 
trasladaii'se a Ja M o n t a ñ a , ha.biendo 
pennanecido en Cícera (Peña i r rub i i ) 
y Cer.razo,, ha .scilido nuestro queri-
do amigo d on J o s é E i ancho. 
—En Cerra.zo so emnent ran ve ré" 
neando las distinguidas familias de. 
don Jo.aquín del Campo, de M.adlrid, 
y Uta. de lia señora viuda de C'eballos, 
dio Torrellavega. 
—Sal ió para P a r í s don V a l e n t í n 
Sánchez . 
UNA B O D A 
En. «a iglesia parroquiaj de Cerra-
zo ban 'contii-aído hoy matriimonio 'la 
bella joven de dicho pueblo Genero-
isa San Emeterio y e] apreciado jo -
ven, de Tonos Manuel Cano. 
Bendijo 3a nn ión el virtuoso sncer-
dote don Emi l io F . Gandarillas > 
NATALÍCIOS 
Felizmente, ha dado a luz n n a n i -
ñ a doña P i l a r Quinitana, d igna es-
posa del abogadlo y searetario de i 
sucursal del Banco Mercan t i l en 
e s í a iplaza don lEnriqne Junco jMen-
doza. 
A la neóífita, a l a que se á d m i n i s -
t r ó el sac/ramiento del Bautismo i m -
p o n i é n d o l a los nombres de P i l a r 
A m a l i a E m i l i a , apadlrinaron l a se-
ñ o r i t a E m i l i a Quin tana y don Jos© 
M a r í a Noriega. 
—.También ha venido al mundo, 
con enteira felicidad, n n h i jo de I0.3 
j ó v e n e s esposos don Guil lermo So-
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D I A R I O G R Á F I C O 
I N D E P E N D I E N T E 
M O D E R N O Y 
B I E N I N F O R M A D O 
I • 
e hi'os (' 
¡Bíi&ClO ..3.C0Í) perirt li:ib;cíido an-
i ic ioado dncbia cainitidad nuestro a l - 1 
icallde s e ñ o r BuiStaunanjle y el se ñor i 
p á r r o c o de Viórn-oiV.is, don Lorenzo 
OonzaMcz, quienes se proponen hacer 
Qa ii,;os!Ón al Ayuntan liento en idén-
UNA S O L I C I T U D 
A üi íz | d © habeo se pnblicado la 
Reall oidon p j r j 1 CiUo i-, ',;• •, '> í 
íes si t ios y m o n u m e n t O í S que pod ían | 
-dcolarai-.: e de i n t e r é s nació;;.:!!1, ci-ta-
aiios • '1 nni-:i.!';v (Uaria crónit-n a lgu-
no;; de n-ui-Ki.rn ¡ ' 'niiino imiMii-Lral , 
t a ^ t n i»(u-i.a.!rs como ! aiti'-.ubi.ves. 
AJiora parcico scir que cil Aj ' imta-
tí&éñ&b dK ; ' M m / i i g . . ba sóiiíátadio de! '•  
coirrei.^poin^á'PD.te r-rr.-Vr'-f-io e^in . 
í l l iarados-sitios .dle intcir^st nadon$l la 
.irvia-d"-;] P ^ n d ó ü e Fv-.-M.!.;• ' ) j la 
Sic: ra de pavayas de M a d a ñ o . . 
, t r'. / i C . - **! 
v 
fUr- (•s-fin.-et'-irio 'die íitoeistró Ayunt-a-
niinn.-'-.'-'i, d rn Satumino Hoyos. 
. —Pava Ubinri'-o. y i ambión de ve-
raneo, l ian sraftdo Fas fami'iar -del 
m'•'•'••,> 'V- Corríz.->. -b-n f m é O ^ z . 
v pl n rVíi'rtó Gutién-Gz, de Puente 
de San Miguel . 
—c;!>-' enouri.'v'rrn veraneando en 
Güó-» i'1'! rr,v.-r-ía. o hi:a. de • miestro 
(luevidn amigo dion Mauro Merino. 
—rDe S:t.:v-u--rs irrl-rresó, dfefipttéá de 
babor r.-pp'lo Tn .a t^tniporada, l a se- j 
iñoi i ta SMibina A r a g ó n . I 
• —-Para Vigo, y c-mpiletamcnte cu-
rad 1 de ,!n d: r ;k .'a que le oh'.iaó a 
en el Registro c i v i l se ha inscripto 
con los nombres die José Antonio. 
Nuestra cordia l enhorabuena a 
los respectivos padres de amibos (re-
cién nacidos, deseando a és tos larga, 
y venturosa vida . 
CONCURSO D E GANADO VACUNO 
E n l a ú l t i m a s e s ión celebrada por 
la. Perinanente del Ayun tamien to de 
Llanes se aicordiS l a ' toelebración i 
un concurso de. ganado vaouno, que 
t e n d r á lugair en l a avenida de A l -
fonso 111, e! d í a 8 dlel (próximo mes 
de septiembre, a cuiyo efecto se soli-
'••'torá el oportuno permiso del se-
ñ o r gobernador c i v i l de la provincia , 
destinando el Aiyuntamiento 1.500 
pesetas y ohras 1.500 l a D i p u t a c i ó n , 
cantidades'que han do des t ín oírse a 
premios y primas de c o n s e r v a c i ó n . 
Y a ha sido designado el Jurado, 
que p r e s i d i r á el s e ñ o r alcalde, com-
puesto de varios eonceinléf? y de per-
sonas peritas en g a n a d e r í a . 
D E F i E S T A S 
C o n t i n ú a l a racha de fiestas y ro -
m/n-ías en los pueblos de este exten-
so Concejo. 
A las tradicionales fiestas de Sari 
Juan, que tuvieron luga r en Nueva, 
recientemente, hay que sumar las 
celebradas ay&r en honor d'e Nues-
t r a S e ñ o r a . d e l Henar . E a el par t ido 
aic-tuairon dle padrines Ja s e ñ o r i t a A n -
geles ' F e r n á n d e z y el hermano dcll 
novio, don Marcos Oano. 
U n a vez celebrada l a ceremonia, 
novios e invitados se tras ila daron a 
Ja acreditada casa de don Bernardo 
GonzáJez, donde ilevS fué servido un 
sucmiento banqaiete, s e n t á n d o s e a ba 
mesa, a d e m á s de ic& uovio.s y padri-
nos, los padres de aquéllos, , don M ar-
celino y d o ñ a Es t e f an í a , y don B a i -
tolomé Cano y señora esposa, acom-
p a ñ a d o s de cincuenta invitados, re i -
nando la ailegría propia de est/.s ca-
isos durante cil trajiscnnso die .la oo" 
mida. 
Los novios han emprendido e1 
acostumbrado viaje por distintas ca-
pitales. 
Reciban los desiposados y ,ailia . 
jnilldarets nuestra enihovtuOue.na 
UN A C C I D E N T E " 
En e] moanento de esevibir ê t. 
l í neas ha ocurrido un accidente 
Puente día Son Mdgueil. n 
U n carro, arrastrado por .u t ía 
guia y ocupado por su propieta^f" 
dion J o s é Barr io y su amigo d-:..n 
tondo G u t i é r r e z González , da6 { 
vuelta de ca/mpama y res-uiltó hñtitf 
ei Antonio , _ que, una vez toaeiafla. 
do a Oa botica de] pueblo, fué ^ 
do en dicho estaJilecimiento 1^ ^ 
faic-miltativo don Jul'io B . Salazai-, d', 
va.i"i,a« heridas en l a cabeza, hahien 
do necesidad de darle varios puntoJ 
do sutura. 
G O N Z A L E Z 
de fútbol entre los equipos Nueva 
F. C. y Llanos F. C , iresultó vencp 
.Ira- este ú l t i m o , por cinco goalsy 
dos m á s que se m a r c ó su conir in-
cante, quedando en poses ión , por 
tanto, de otra magn í f i ca copa, do-
nada por ol joven don Ricardo Du-
que de Estirada. 
E l d í a 2 se ver incó en La Pereda, 
con g ran a n i m a c i ó n y conounrencia, 
l a r o m e r í a de la Guadalupe, y ayer, 
4, la de Nuiastra s e ñ o r a de las Nie-
ves, en l a miagníficn, poses ión que 
lleva sai nombre, sita en t é r m i n o de 
P-óo y perteneciente a los herederos 
del exce l en t í s imo s e ñ o r don José de 
Posada Herreira. 
E n ambas r o m e r í a s hubo sus res-
pectivas funciones religiosas, con 
sus correspondientes ofrecimientos 
de «tramos de roscos», y diversiones 
populares. 
Y m u y en breve se r e p a r t i r á pr?-
fusamente el p rograma de las afa-
m a d í s i m a s fiestas de San Roque, 
que se c e l e b r a r á n en esln ViVjt. los 
próximos , d í a s 15, 16, 17, 18 y 23 del 
mes actual. . 
M a ñ a n a , domingo, d iará pr inc ip io 
en su cap i l l a l a novena que anual-
mente se dedica aJ peregirino de 
Montfeller. 
Pa ra el p r ó x i m o lunes e s t á anun-
ciada otra velada teatral por el cua. 
dro a r t í s t i co « san roqu ino» a bone-
fleio de sus fiestas, en l a que se pon-
dirá en escena «Doña Tuifitos». 
E N PAZ D E S C A N S E 
•Con nuineroso aeor rapañamien t 7 
ha sido conducido esta m a ñ a o a ni 
cementerio de Camplengo el c a d á -
ver de nuestra convecina doú. i Ens-
taqula Bueno, v iuda de Miquélez, 
que falleció ayer a los setenta y cua-
t r o .años de edad. 
A sus bijas s e ñ o r i t a s Manuela y 
An ton i a , as í como a los demá.s deu-
dos de la finada, testimoniamos 
nuestro p é s a m e . 
O N O F R E 
Llanes, 6 agosto 1927. 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 11-SANTANDER 
Bajo la pres idencia del 
IMñeiro se r e u n i ó en se i io i i oi(¡ . 
nar ia , el d í a 5 del actual , la q,/ 
c i s i ó n PerrbahenLe de la Jujiis 
le las obras de este' puerto, difc 
dose cuen ta : 
Del acta ce la s e s i ó n eeie'iji'a^, 
i ai a. 22 de j o l i o . 
Del of ic io- de la Jefatura ila 
as p ú b l i c a s r e l a t i vn al I - \ - I ; > . 
diente sobre la i n s t á n o i a de los 
s e ñ o r e s V ia l Hi jos solicitando ¿ 
baja en la t a r i f a de atraque a l i 
muel les . 
De la ií ist ,?.nc:a de var ios Ayutí-
t amientos pidiendo l a prolonga-
c ión del muel le de Somo. 
De la R. O, disponiendo se pj,. 
dacten las bases para uu -concur-
so para establecer aparatos d» 
carga y des.;arga en -Vó* muellPí. 
De la R. O. desest imando la Ins. 
tancia del s e ñ o r G a r c í a , pidréní!*) 
la rebaja de deroohos. por están-
cias en el dique. 
De la orden en r e l a c i ó n con é 
empleo' de cem'entos er« las obras", 
i De la orden de l a Suporioridn-i 
resolviendo se anuncie un nuevn 
concurso para la p r o v i s i ó n de i¿ 
plaza de sobrestante de las oirás. 
Del p l iego de condiciones par-
t i cu la res y e c o n ó m i c a s del pío-
yet-to de la segunda secc ión . 
IDel p l iego de condiciones par-
t icu lares y e c o n ó m i c a s del pro-
yecto de la E s t a c i ó n sanitaria, y 
De las cuentas del mes de ju-
n io . 
C o m i s a r í a d e V i g i -
l a n c i a 
UWA B A T I D A A L O S RAQUEROS 
Por l a p o l i c í a de vigilancia Qfl 
d i ó ayer una bat ida a los raque< 
ros, d e t e n i é n d o s e a varios en li 
zuna m a r í t i m a y estaciones üfl 
r o q u e ñ a velocidad del forrocarrl 
C a n t á b r i c o y Nor t e . 
D E R E G R E S O D E L A A R B O L E D A 
D e s p u é s de permanecer veinti-
d ó s meses en La Arboleda (Viz-
caya) , so ha re in tegrado a la 
p l a n t i l l a de Santander el ciilt-i 
egente de p o l i c í a don Enriqu'1 
J o v é , m u y apreciado en esta m 
p i t a l . 
r esu l tado de una ma la d i g e s t i ó n 
Muy f recuentemente los que s u -
fren dé dolQres in tes t ina les com'e-
I.Mi el grave e r ro r de descuidar 
los efectos del j u g o g á - s t r i c o . L a 
causa de tales d i s tu rb ios radica 
genera lmente en las malas d iges-
t iones. Una do las m á s i m p o r t a n -
tes funciones del e s t ó m a g o c o n -
siste en p ro t ege r las paredes1 i n -
test inales, en caso c o n t r a r i o , so-
brevienen las c-onsiguientes m-o-
lesl ias . P y o d í i g u e n s e los cuidados 
necesarios tomando la Magnesia 
Bisurada, la cual p r o c u r a r á una 
áifeestiÓB perfecta, al p rop io tiéir^-
pd que n e u t r a l i z a r á 'd exreso de 
ar i i l i ' z estórhaG'aT, cobrando ade-
m á s como un ca lmante de las pa--
redes i r r i l a d a s e inf lamadas . Con 
este t ra . lamionlo p o d r á conseguir-
se -que los al im'enlos pasen l 'áe i l -
meide al tubo in t e s t i na l en p r o -
r o r c i o n e s normales y con un g r a -
do invar iab le de acidez y t ompe-
r a i i i r a . se e v i l a r á un t r aba jo ex-
cesivo y p e r j u d i c i a l al i n t e s t ino , 
desapa' 'cciendn a s í Inda inflanna-
c ión y do lor . La Magnesia B i s u r a d a 
se vende en todas las Farra'acias. 
Tos p-.Ad'-os '-ecomiiendan la 
Magnesia B i su rada . 
Los jóvenes artistas 
E x p o s i c i ó n C o b o 
B a r q u e r a 
E n la a r i s t o c r á t i c a v i l l a de O 
m i l l a s , pueblo na ta l del artista, 
c e l e b r a r á «m breve una exposicii-i-
de p i n t u r a s y - d i b u j o s , el p!nlíir 
duau J o s é Cobo Barquera, q u í ^ 
'an l i son je ro é x i t o obtuvo eu ,a 
e x p o s i c i ó n de a r t i s tas monlañi'4 
ses celebrada es l a primavera 
M a d r i d . 
E n t r e las obras expuestas b' 
g u r a r á , a d e m á s de var ios retratcf» 
á l áp iz , el cuadro de gran taiTW' 
ñ o t i t u l a d o " A m o r marinerú" • 
p i n t u r a que por su factura mo; 
d e r n í s i m a ha merecido granas 
elogios de cuantos iniel igeut^ 
lian tenido o c a s i ó n de admirnrl ' 
en el estudio de su autor. 
Opor tunamen te a n 11 n c i are'"n 3 
la aper tu ra de didl ia cxpo&tóÍ^Bí 
Inscripciones 
l a r e s 
Por el M i n i s t e r i o do Instruccio^ 
p ú b l i c a se ha resuel to que eI1 . 
r e g i s l r o especial sean ' insenp _ 
las Mutua l idades escolares ' W ' , 
t r a S e ñ o r a del Perpetuo Soi;or''" • 
dle Aran t i ones , que Presi^e lf .„). 
N i c a n o r G ó m e z , y la de "-^ . . . 
so X I I I " , de Torre lavega , P1''''"^,.. 
da por don F l o r e n t i n o 
dez. 
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P o t l a c á p i t á i y p o r l a p r o v i n c i a . 
E l a u t o v i s t o y n o v i s t o . 
P a r a vestir al pollino 
'Hace a l g ú n tiempo, a l lá por el 
pies tle marzo p r ó x i m o pasadj.. 
liurtaron un imen trozo de correa 
je t r a n s m i s i ó n en la mina Hei-
cuera, t é r m i n o de E n t r a m b a - -
aguas, mina que se encuentra p a -
rada ha varios a ñ o s y que la re-
presenta en la actualidad D. J u a n 
de Diego, vecino de dicha locali-
dad. 
.Se practicaron gestiones c t 
. Rveriguac-iún de quien pudiera 
haber cortado y U e v á d o s e la c o -
rrea, y ahora, en agosto, se ha 
sabido que los auCores de la fe-
choría fueron dos menores de l'í 
y j l a ñ o s iespectivamente, que 
con un serrote partieron la co-
rrea, se llevaron un buen pedazo 
y con é s t e le hicieron un aparejo 
a un burro. 
Los chiquMíos , el serroie y un 
eactio de rorrea se han remitido, 
al Juzgado municipal del pueblo. 
Un herido de p r o n ó s t i c o 
E n Calzadas Altas se armo 
ayer, de madrugada, una bronca 
regular en la que intervinieron 
principalmente dos sujetos. 
Menudearon los golpes y Ma-
nuel Gornellano - G a r c í a , de 3S 
años, viudo, jornalero, con -domi-
cilio en el n ú m e r o 47 de dicivV 
casa, fu»! conducido n la Casa i«J 
Socorro, donde los facultal i v n 
de guardia le apreciaron una he 
rida contusa pn la reg ión occipi-
tal con probable fractura del 
• ¡hueso. 
D e s p u é s de terminada la c u n . 
E l mejor para 
n i ñ o s , a d u l t o s 
y a n c i a n o s 
L O S N D S 
L O T O M A N C O M O 
U N Í G O L O S I N A 
Caja con dos pa -tillas: 40 cént imos . 
|ó la aldeana y una lata de aceit-í 
que llevaba sal ió- voTando. 
E n la Casa de Socorro curaron 
a Fe l ic i tas la d i s t e n s i ó n del codo 
urn-rho y a Faust ino varias cor. 
tusio.nes en distintas partes del 
cuerpo. 
Lia bicioífeta quedó de la batal la 
lo mismo que un ocho. 
Lo mismo que un alma en pena 
Oimdueía un carro tirado por 
.un caballo, en d irecc ión a Voto, 
un vecino de Colindres 
Despacio caminaban v e h í c u l o y 
c a r r e t e r o ; ' é s t e echando sus cuen ; 
tas, preocupado seguramente c^n 
el ajetroo de la vida. A su vez el 
;abálló ¡ría. a no dudarlo, filoso-
tando al modo que lo h ic iera 
u'jue! pollino descendido de 
a l luras de la "Montaña de la cien 
i quy d i a l o g ó con K a n l . s e g ó n 
iicen (fue nos ha contado Víctoi' 
Hugo. 
De repente, la a b s t r a c c i ó n m u -
ua de carretero y caballo fué in 
terrumpida por la violencia de u l 
50lp¡e que recibiij e! carro el cual 
fué a hacer carambola rusa con 
•1 carrero l a n z á n d o l e a gran dis-
'anc iá y q u e d á n d o l e mal parado 
;'nnied¡o del .camino. 
E r a que con la velocidad de ía 
luz se los "había ido encima u i 
a u t o m ó v i l negro que s i g u i ó "'i 
rápida marr-ha d e s p u é s de comn-
iido su entuci lo, e v a p o r á n d o s e del 
lugar del suceso como alma en 
pena. 
E l carretero s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s l i c o reservado; ' el carro 
. i 
quedó desvencijado y el cabaMo 
dicen que lanzó el susp iro-re l in -
cho, propio de su inza. como con-
densando en él lo deleznable v 
efínvero que es esta vida. 
Contustonada 
L a s nueve de la noche, minuto? 
m á s que menos, fueron de malos 
augurios, anoche para la joven 
Angeles Rodr íguez , que. vive en 
el 48 de la calle de Burgos, por-
que en su misma calle tuvo un 
hrevp y contundente contratiem-
ipo del. que r e s u l t ó con una con 
íus ión en ol codo derecho. 
Menos mal que en la Casa d • 
Socorro la proporcionaron a l g ú n 
alivio. 
p a s ó en una cami l la , al Hospital 
provincial. 
L a s lesiones fueron calificados 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
.. E l . agresor de. Manuel, Mat ías 
pPoca, Tué encarcelado. 
Cuenta que la herida se la p-'d-
dujo Manuel al caer al suelo de 
•un p u ñ e t a z o que le dió T o c a . 
Joven con quemaduras 
Al transitar ayer m a ñ a n a por 
la calle de San Fernando, junto i1 
| h establecimiento, l a joven & 
17 años María Aguirre' de la jVe-
ga, que vive en el n ú m e r o 4 4'j 
dicha calle, exp lo tó una c a f e t e a 
de vapor, nb-anzando a referida 
joven una buena cantidad da 
agua hirviendo. 
Trasladada a la Casa de Soco-
no , los facultativos de guardia 
la apreciaron varias quemadurn? 
de segundo grado en toda la ca-
ra y en ambos brazos. 
Terminada la cura, p a s ó a s'J 
domicilio. 
Accidente cicl ista. Dos lesionados 
Caminaba en bicicleta por la 
plaza de PI y Margall , ayer tarde. 
fel joven dependiente Faust ino 
Marañón, de 18 a ñ o s , a marcUÍ 
regular. 
Tocó la bocina, "virajeó" po-' 
calvar un o b s t á c u l o y dió un en • 
contronazo a la aldeana Fe l i c i las 
L^Pez Morán, de 30 a ñ o s , vecina ' 
"e Puente Arce, que por all í pa-
saba. 
Cayó el c icl ista al suelo, vawl-
r 
porque e s l a b a s e de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
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Aceite extrafino S A N T A ¿ u V i a L I a , en los principales es tablec lmie i í to i 
de nltramarinos Precio, 32,50 pesetas Int.'» ru* die í kiM» hfr 
AGUAS TERMALES ALCALINAS EADIOACT1VA 
R E U M A T I S M O articular, muscuilar, agudo y crónico. A R T R I T I S M O con 
Neuralgias, ciática, luanbagos; arenillas y orinas muy uráticas y con ca-
^rros bronquiales, obesidad, gota y dispepsias, F L E B I T I S y V A R I C E S 
^onseoutivas.—Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono 
lnterurbano.—Temporada oficial: 15de junio a 15 de octubre, 
C a s a do Socorro 
Desfilaron ayo" por P'l gabine'o 
de curas : 
Alfredo Celis Rosi l lo, de 6 a ñ o * : 
herida incisa en la m u ñ e c a (Seré-
clia; Se c o r t ó con un cr is ta l . 
Rosario Costa Carreras , fe 13 
a ñ o s ; e x t r a c c i ó n de un cristal de 
la cara plan'ar del pie derecho^ 
iBasi l ia S á n c h e z Suárez , de 
oe a ñ o s ; epistaxis. 
Constancia T o c a Bazos, de IU 
a ñ o s ; herida contusa en el pa-
rietal izquierdo. 
Palmiro Casuso Posadas, de 4 
a ñ o s ; herida contusa en la r e g i ó n 
nasal . 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d ^ , 
de 22 a ñ o s ; d i s t e n s i ó n con derrn 
rae sinovial en el pie izquierdo. 
L a pata rota 
E l a u l o - c a m i ó n S.-576, gc.3 
conduc ía Deiuci'-io iM-iicvari'í-i 
a t r o p e l l ó : é ¿ la Alaimedn Prlmgra 
a un poli i rio de la príipicituil i" 
r.osario Bscob.edio, vecina de S-i i 
R o m á n , y le quebn'i la pata iz-
quierda. 
Rosario , como es natural , pe • 
(¡irá oTrb pollino que e s t é útil-. 
Ko la a m e n a z ó con el hacha 
IS'os ha visitado anoche don F i -
del Ruiz Casti l lo para -manir'' -
í .arnos, respeclo a la denuncia 
que su esposa doña E m i l i a Dihz 
í . l a n i l l o presen!(j en C o m i s a r í a de 
vigilancia, en primer t é r m i n o qne 
le tienda de la calle del R i n c ó n 
es de propiedad, del cilado don 
Fidel y en segundo lugar que no 
a m e n a z ó a su esposa'con un ha-
cha, sino que ó s t a se a s u s t ó in-
debidamente. 
Muy bien, pero conste que íü 
noticia que pul'dicani'Os s é a ten ía 
a lo que dijo la denunciada, .se-
g ú n el parte de Comasaría . 
£S UH M A,'MAN Ti AL DE VIGOR 
m B m u m m 
Teléfonos 11.1GB y 11.111 
E i mejor situado. Baño» pal1' 
ticulares. •:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
ü c u l o s 
e x c l u s i v a m e n t e 
ingleses. 
§ i G í r i b e t 
o l o v e r a 
SASTRE BE LA 
- REAL CASA -
B l a n c a , 1 1 . — S a n t a n d e r . 
i • 
ETeléfuoo 31-10 , « 
«I Gasa en Gijdn: Corrida, 42 !* 
S s 
c , H a b i é n d o s e recibido una 2 
9 ' Importante partida de g é - S 
^ ñ e r o s ingleses p a r a la pre- ( • 
5 s e n t é temporada, invito a S 
• i las personas m á s exigen- ( • 
• r tes en el arte de vestir, a I • 
J J examinar las ex tensas co- j j 
o? lecciones rec ibidas del m á s S 
g d e p u r a d o gusto i n g l é s , g 
S c r e a d a s p a r a e l arte 
•1 sartoria! . 
M O D I S T A -
Oculista, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
ma.— Consulta* de 10 aTu de 30 5 
Las gestiones, cobra y paga, con breve-
dad y economía, el HABILITAD!) don 
Manuel Llano Sarabia, 
Pinza de la Esperanza, mim. 3, 2.° 
P A R A J A R D I N E S 
B A N C O S 
E S T U F A S , E T C . 
A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
u n a p e n s i ó n 
E l viernes, día 5, -celebró . so 
s i ó ü es la CorpoPÉtcion bajo \q pre-
sidencia de don Alberto Lope / 
A r g ü e l l o / asistiendo los s e ñ o r e s 
Mirapeix-, A g ü e r o Regato, Capa 
Deuslo, Miguel Crisol , Rodenas 
Arce y Cabrero Mons, adoptaml > 
las siguientes resoluciones: 
L a s e ñ o r a Superiora de la C a 
sa* do Carii lad comunica que na 
.ecibido 870 pesetas como pro-
ducto de la verbena que se cele-
bró en el Parque de la Es-euol \ 
Normal de maestras a benefLciO 
í?el referido Asilo, y se acuer l.i 
lar exuresivas gracias a las se 
aori las que organizaroe la f íe-
la, facullando a la s e ñ o r a Supe 
. iora para que la cantidad perc i -
imia la invierta en obsequiar a 
pQjS asilados. 
Con el mayor respeto y en'.u-
-iasmo se felicita a la excolen:'-
.-.ima señnra marquesa de Ceáñi-
Uas- con motivo :je haibersc cor' 
.•enido el diKado del mismo no: * 
bre a su t í fulo nobiliario. 
Se dan las gracias a la E m p r e -
sa del Circo F e i j ó o , por la atcn-^ 
pión que ha feniflo do invilax a 
los n i ñ o s y ñif las do le Casa de 
•'-ariilad a la fiinrinn que les de-
dicó el viernes por la tarde. 
E n inslancia que suscriben 
¡ re-I iginsas y respetables perso-
naliclad'es de esta capital so l ic i -
tan que se preste p r o t e c c i ó n al 
joven laredano Santiago Mondes 
que se ha revelado con facul ta-
des e x t r a o n l i n a í ias para la p in-
tura, y acuerda la Corporac ión 
que ante la importancia de Lis 
firmas que avaloran el escrito de 
referencia se concede mil pesetas 
al interesado par? auxiliar de mo-
mento los gastos que ocasionen 
sus estudios, ya que nc .es pos' 
ble otorgarle una p e n s i ó n por es 
tar cubiertas actualmente las pía -
zas que el Reglamento determina. 
De conformidad con las indi -
caciones de la Presidencia se pre -
pondrá al Pleno de la D i p u t a c i ó 1 
que otorgue una p e n s i ó n vital i • 
cía al notable paisaj is ta monta-
ñ é s don A g u s t í n Ri ancho que, 
¡'un en avanzada edad c o n t i n ú a 
su labor ar t í s t i ca con admirabl? 
acierto, y 'se'acuerda que duran-
te los cinco meses que faltan p i -
ra terminar el actual año e c o n ó -
mico disfruten en cada uno 
proporc ión equivalente a dos mi l 
pesetas anuales. 
Se aprueba la d i s t r i b u c i ó n de 
fondos para pago de obligaciones 
de la D i p u t a c i ó n en el presente 
mes de agosto. 
Quedan aprobados los padroae? 
de c é d u l a s personales de1 corrien -
te año de los Ayuntamientos (¡e 
Camlpóo de Yuso, Comillas, Cor-
vera de Toranzo, Enlrambasagnas : 
L impias , Polanco, Rasines, R e i -
rosa , Rionansa, S o l ó r z a n o , T o r r e -
lavega, , Va ldá l iga , Y i l l ae scusa y 
Voto. 
Se deja sobre la mesa para 3U 
estudio una p r o p o s i c i ó n del dipu-
tado-corporativo don L u i s A l v a -
rez Montesinos, referente a' los 
D O L O R D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas des-
aparecen en cinco minutos 
con la 
H E M I C R A N I N A 
del Dr. M. CALDEIRO. 3,50 
Pídase en farmacias. 
•Sa i iMr 
de loza blanca para cuartos de ba-
ño, a pesetas 35.—Inodoros.—Azuile-
jos.—Cisternas y muebles.—Precios 
baratísimos.—Casa Maté.—Alameda. 
I.8, número 26. 
O ES APARECEN RAUICAL.MEHTE 
empleando DORAD1NA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disuellas en Gli-
cenna. ataca la raíz del peln sin perjuicio 
para la pie! y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORA DINA ?s de un resultado positivo 
y eficaz 
Se encuentra en todas las b'jonas Per-
fumarlas y Drogueri is al precio sio pese-
las 12'50 e! Irasco. 
Dtpt » ios f !i Sanlantlf r: 
E. Pérez del M i n o . • Vilíafranca y Calve, 
medios que a su juicio pueden 
emplearse para oioteger de a l g ú n 
mudo la riqueza ganadera de í-a 
provincia. 
Sé autoriza a la empresa de 
aguas de esta •caipital para cni 
zar la carretera provincial de 
Pronillo a Corbún con destino a 
la c o n d u r c i ó n de aguas a una Hu-
í a part icular . 
Al Ayunlamiento de Cieza y ^ 
la Junta vecinal del pueblo de 
San. Pedro de ü i u l a g ü e r a , en A'-
loz de Líoréíki, les s erán abona-
das el imporie de las cerli'uM 
¿ iones de «dirás ejecutadas paui 
¡a c o n s t r u c c i ó n de dos camiu-.v 
vecinales. 
De conformidad con lo que pre-
tende el Ayuntamiento de Molle-
do, se autoriza una var iac ión pp 
el traziado d;el camino vecinal de 
Mojari/.a. enciMiiemlando al inge 
niero que prncida a redactar el 
oportuno proyecto. 
Se reali / .arún por administra 
c i ó n var ias obras en el camino 
vecinal de Medinnedo a Bimó,>, 
del Municipio de L a s INizas. 
De a-cuerdo y j onConnidad con 
íá fjTpütácifSn de Palencia se lú* 
l ere sarú de la D i r e c c i ó n gencri»; 
de (llioas pú ld icas la compelen!^ 
a u t o r i z a c i ó n para construir ur. 
camino vecina! que enlace el t é r -
mino de Barruelo de Santulb'm 
f i n la carretera de Matamoros-i 
a Cantoral en el pueblo de Mata 
de la Hoz del termino de Valdco 
lea. 
E n v is ta de la cer t i f i cac ión ex-
pedida por la S e c r e t a r í a de la 
Audiencia le s e r á n abonadas a lo-? 
vocales propietarios del Tr ibunal 
' irovincial de lo contencioso-ad-
ministrativo s e ñ o r e s Díaz de '« 
E s p i n a y Aiparicio de Hoyos, las 
dietas a que tienen derecho por 
su asistencia a las sesiones d.-
dicho Tr ibuna l en el segundo t r i -
nuestre del actúa- a ñ o . 
Queda aprobada la n ó m i n a dT 
los haberes que corresponden aJ 
profesorado y personal auxi l iar y 
subalterno de la E s c u e l a Elemen • 
ful del Trabajo en el mes de jul io 
último.'-
Se aprueban las siguientes 
cuentas: de obras ejecutadas en 
'a c o n s t r u c c i ó n de la Casa de M i -
lernidiad e Inc lusa por el contra-
t sta don Vieenfe Cedillo en los 
tres meses ú l t i m o s ; por varios 
efectos p a r a el Museo de P>? 
historia, facilitados por la ca.-n 
Wiuncihs; a los Tribunales para 
n i ñ o s de Barce lona y Pamplona, 
estancias ocasionadas en e f mes 
ú l t i m o ; la de los abastecedoras 
de v í v e r e s a los Establecimientos 
de beneficencia en el mes de m a -
yo; sum/inistro de leche al Hospl-
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Sania Ciara, i (il lads da !• Aidliisli). 
Teléfono 3262. —Santander. 
I 
é l t a g é o t r t ea P t y i f a 
s o f l t e a U s ^ 
h r f k t al&bédco <S0 MdM te 
poerUM del mondo. I t toc t t t e 
•Jurf timo* era iedns de nlfdce 
y Uegadaa de k » barco*. Iííe*o> 
nriew de feRocaRÜM r a i a d c M » 
dos con pumos. Rc9efi&, ¡taba» 
y tarifa* de oa puerto nerinnatl 
• «xtmnjexo. Cuanto i a t a a m a l 
•toiex* por mas, al nariaro, a l 
eeofttffBauurio y a todo el qaa 
canga alguna ndaddB cao ¡a **• 
da •mff t íma. 
M V E N T A E N L A S FTTTfTlÉit 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
B A R C E L O N A 
S E N E C E S I T A N 
K 3 K N 0 3 C O I t R E S P O T S A U S 
E N T O D O E L MON&O o 
T A P I C E R Í A 
C O M P A Ñ Í A , 2 2 s A i V U f c * . 
tal en el mes de ju l io ; material 
c u i r ú r g i c o para el mismo E s ' h -
bleoí miento; pait ida de h a r i m 
para la panader ía provincial ; \$ 
de gastos menores de los dist in-
los -talleres de la Gasa de C a r i -
dad y piensos para ia v a q u e r í a 
provincial . 
A la Sociedad Pardo y Haya I * 
será devuelta la fianza que t e n í n 
constituida como anastecedores 
de varios a r t í c u l o s para los E s t a -
blecimientos bené f i cos en el se-
mestre anterior. 
Se concede socorro de lactarr-
cia para hijos gemelos a un v? • 
c iño de Torrelavega. 
Al director facultativo del Hos-
pital se le autoriza para adquirir 
varios medicamentos. 
E n el Manicomio de Valladoliit 
s erá recluido un presunto de-
mente. 
D e m a r c a c i o n e s 
Las minas de la 
zona Oeste 
L a s operaciones facultativas d¿ 
( 'emarcac ión de tus minas denun -
ciadas por la Sociedad Cartes, da? 
tán pidncipio uno de estos días 
por el persoival afecto a la Jefa-
tnra de Minas de esta provincia. 
La , s i t u a c i ó n y nombre de rete-, 
ridas minas son los siguientes: 
Mina "Esperanza", en la calle 
de San Fernando; mina "Juan ' 
en la plaza de Numancia; mi'nx 
"Añila", er. Numancia, y otras, y 
mina "Por si pega", en el pas^o 
de S á n c h e z P o r r ú a . 
~ s * + * * * 
I n g r e s o p o r m u l t a s 
Junta provincial de 
Abastos. 
Por concepto de diversas faltas 
cometidas contra las determina-
ciones de la Junta p r e v i n c i a í dQ 
Abastos, de Santander, ha ingre-
sado en el p r ó x i m o pasado m-3i 
de jul io la cantidad de 28.82:5 
pesetas. 
E n total, se han hecho efecti-
vas por los sancionados; dos mul -
tas de 5.000 pesetas cada una; 
ce 600. una; 23, de 5 0 0 í do'cé, 02 
250; dos, de 200; dos. de 150; 
quince, de 100; tres, de 50, y 25, 
de 25. 
•"^sa^st-
D e l s u c e s o e n e l " ' C r i s t i n a " 
Serafín Llama con-
tinúa en el mismo 
estado. 
E n el Hospital de .San Rafael, con-
tinúa en el mismo estado de grave-
dad, Saraf ín O a m a Corral, hedido 
en l a madinigada anterior a bordo 
del trasat lánt ico «Reina María Cris-
tina», por el fogonero Francisco 
González Ontón (a) «El Alicantino». 
Se dijo ayer que al herido se le 
había presentado la peritonitis, pe-
ro ello 'no es cierto. 
E l Jaizgado de Mairina tomó de-
clairaeión al herido. E l agresor con-
t inúa en la cárcel incomunicado. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R 
E l movimiento del Asilo en el día 
de ayer fué el siguiente: 
Coimid'as dástríbuídas, 710. 
Estancias causadas por transeún-
tes, 19. 
Tdcm ídiem por recogí dio<s por pe-
dir, 17. 
Recngidos por pedir en la vía piV 
hlica, 1. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 161. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa de las obras que ejecu" 
tará hoy, desde las diez, en la Ala-
meda de Oviedo: 
»Omeanatógra{o nacional», pasodo-
bte.—Giménez. 
«Timitois», capricho.—San Miímol. 
«El barquillero», fantnflíii.—Ohapí. 
«Ell' .coiork-ho de liiiB diama-n», «el!ie<r 
< iión..—FopiVietti. 
«RfiUculia callejera (a •petición).— 
Míiirqudna. 
DeEde el próx imo lunes, día 8, la; 
baan^a dieí rcpiiráerito df Va.len<,ia 
í'!''i'"á. i'íi'is ^oncio^tns en da terraza deil 
Saaxlinero todo^ Hós días, de siete a 
r.-'i^v^ r'ft vr. t-i.rdi". icxceir+o ÜOia jue^ 
veisi y diomiingoi?.,, que i&en'án de once 
a una, por (ta mañíina. 
F A R M A C I A S 
De iservicio en el d ía de hoy : 
Srflor Atís.to*T(ai<?..—San FraneiucA. 
Sefíoir Finco'bdo.—Ccmpailía 
pSriln," TTei'T-'dia.—Paí^o ñn Perecí». 
HiTita |la lu.nia. de ¡a tarde: 
S~no>' Z o m l l a . — A m ó s do Esca-
lante. 
«".«O* 7--.rrilla.—lYi"^ Vicia. 
Scf-^r Jinu-nez.—.— Plaza de Ja L i -
bertad. 
Seffior E-'.irada.—Moilnedo. 
ARO X I V . — P A G I N A SEIS 
EL PUEBLO CANTABRO 7 DE AGOSTO DE 1927 
n 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 F ' E S 
"a m m O ! I C O ^ \V¿í 
d ü día., lufuni ianín : Cádiz 3. 
S E V E N D E N pisas amplios 
para faunillia nunierosa, sal to-
R A D I O , pi«SM MueltMt, 
y oes*. Bfctcrí»*, iásn.p*r*fl t » 
ri&a niArcA». Siempr* eosaui 
s i u « v m . Fé l ix Ortcc*. Barbos. 
B A S C U L A S 
d a t o ó o s c i o s a s 
B a l a n z a s d e . -
p r c o i / i o n • 
A r c o s p a r a 
c a u d a l e s • 
S T Q R I S I É P G 3 
T e l e f o n o 1246 • 
V E N D O pino, Hav« «n mano, 
wcieatemente reíormtMlo, bu% 
v-i»ta«, 0.000 p€*«tM. B u t 
Roa, *0, ÁroruanrlA. 
Má* i/arai*: nadte; pare m* 
S E V E N D E N t res vagones de 
coraraba-RS de vino, en buen 
uso.—IiDifaimiará efú d u e ñ o Eze-
quicJ R o m á n . — T o r r d a v e g a . 
J O V E N E X T R A N J E R O , mUr 
bilí?, buisioa ipensión'eoiiipleita en 
faimaJi'a dSistain.giuida y culta.— 
Esicnbid, indkiando condicin-
neis, a P. V . , etstia> Adni i in . 
E N G I J 0 N se vende o se al-
quila p a n a d e r í a , humo idrato-
do y camioneta para el repar-
to. Facilidades pago. Informes, 
Rincón «La Euscalduna)). 
MaUhs 
IR 
jKébric» d* iali&T, bi*el»t | 
rftitaurjtT toda claj» de ItmM, 
eapejoi de la* formal y medi-
A&t que m de*ee. Cuadroe 
jprabadot y moldur&i ¿«1 pite 
y «xtranjerjui. 
Dí»pacfco: Amói de Etcalianft, 
a. fábrica: Cirvantit, fifi. W»-
P E R D I D A perro seimih^bo, ra-
bo cortado, atiende por «PeJu-
üho».—Se gra t i f i ca rá espléudi-
damí-nte «f i t regánd#le Gast«-
lar, l í . 
B A R Q U ' 
Comidas econ SrúVén» 
ÜSSOSTI TODOS m OÍS* 
I N T E R E S A A U S T E D , si t ie 
ue que empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tea el inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujo^ modernistas .y 
los b a r a t í s i m o s precios a que 
vendo los papeles pintados, en 
mi a lmacén de la Alameda Pri -
j iera , número 14, te léfono 3167, 
l 0 ^ T - ^ n i O R I ^ - ' & M l N T t l V A L E R I A N O A L O N á O . Dro 
t ^ ^ r . . . ts | ¿ u e r í a y per fumer ía . 
V . « . w r ^ r - . ^ « * Á_ 
L A C A S A mejor surtida de hi 
putería y a r t í cu los de recuerd' 
y capricho, es sin duda algún? 
«La Mar», Atarazanas, 1. Con 
tánuamente se reciben no veda 
des. Grandiosa sección de 0,95. 
SEÑORA educada, «in recur 
•ios, d e s e a r í a niños no pudar 
atender sus padres. Vkta í 
muelle toda bahía. Informe» 
Adminis t rac ión . 
V E R A N E A N T E S — A l q u i l o p) 
«O, mueble* nuevos, a ñ o • 
temporada. Sardinero, al lad-
Hotel Castilla. Informe», Ata 
razanas, 6, comercio. 
S E A L Q U I L A N habitacione. 
amuebladas con derecho C0CV 
na. Informes: A. R. Dao íz 
V « l a rde . 19, 3.° 
S E A L Q U I L A gabinete amue-
blado, con derecho cocina. I n -
formes: San J o s é . 4, entresue-
lo derecha. 
T R A S P A S O industr ia , propia 
para administrarse por seño-
ras, produce 40 por 100 capital 
a invert i r , demostrada ut i l idad 
s e ñ a l a d a antes "hacer contrata 
venta. Informes esta Admón . 
CLINICA dental eepnócniea. 
Dentaduras en oro y cauchú. 
Extracciones, empastes, pre-
cios baratos. M é n d e z N ó ñ e z , 4. 
V E N D O pr imer piso cént r ico , 
soleado, l lave mano, i n m e j o r á ' 
bles condic iones .—Razón : Flo-
r ida , 2, primero, derecha. 
C A S E R I O . — H a c e fal ta ma t r i -
monio sin hijos, para cuidar 
vacas lecheras p r ó x i m o Torre* 
l avega .—Info rmarán : Torrela-
vega, Consolación, 8. 
S E V E N D E en inmejorables 
condiciones la casa y huerta 
número 39 de la Cuesta de ¡a 
Atalaya. Dir ig i rse directamen* 
tf a Benigno R i a ñ o . L i é r g a u e s . 
agftuyt coa gran «entftia di bicarbonato m todee wss] 
v a n . Caja 2,50 ptei EkArbooate ds m 
glicero-fosfato uto caS de CRBOSOTA&«-! 
Boals, catarro cróa icoi , bronquitis y éebjUdaá 1 
P a- 9 « fi ® n 3dS o p 9 t e S e 
W 9*Bt« m toe »»lB»fva0efl 8«»aaa©Éecj (8® SapaftoB; 
P R O F E S O R de ingles y 
cés. M é t o d o s p ráe t i eos . Prepa-
rac ión e x á m e n e s s ep t i embr ¡ 
Bachiller, Corraercio, N o m ^ i 
Precios módicos.—Blanca, 
tercero. 4U. 
e n p e r f e c t a e s t a d o d e m a r c h a 
U n B U I C K , tipo P A C K A R O , ds 7 plas««. 
U n B U I C K A B A D A L , de 7 ídem. 
U n W I L L Y S K U I G H T , de 6 í d e m . 
U n T A L B O T , 10 caballos, ú l t imo modelo, de ft ídem. 
U n O V E R L A N D S E D A N , 4 puerta*, «ia matricular, 
glASa».: 
,Un R E N A U L T abierto, 19 caballos, B plixaA, 
lUn A M I L C A R S P O R T , de 2 plazas. 
Dos A M I L C A R T U R I S M O , de 9 p lasa i . 
U n A S , sport, de i plasaa. 
O M N I B U S nuevo pa.Tü 18 f a j e r o * . 
A L Q U I L O amueblado!, piM 
grande, moderno y otro» p .̂ 
queños , e c o n ó m i c o s ; céntricoi 
Rasilla, Doctor Madraxo, | t ' 
^ ALOÜÍLA ch&lel .Vifi . 
ÍTi>nt« Colegio 0 ¿ 2 ¡ 
pOVF.OQ. f ín r sos , €7. S í 
P A R A L A S G A L L I N A S 
cAviolíina Rojo», para enfei^ 
rcedadea y poner mucho» 
Farmacias, d roguer í a s , \ 
frasco. P é r e z Mol ino y T \ L , 
m Calvo. 7 l * % 
C O M E R C I A N T E S 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O ? á V A L E C E N C S A 
I 
sw. Lea Médiooa proclaman qn* «rta Bíorro vital do la Ban^or«» muy aupwrÛ  
v%Mn»S orada, & loa íarrnolnoioB, ato. — Da aelndy faena. — F A J H B , 
No comprar Caja Registradora 
sin antes ver j o s modelos, pre. 
cios y condiciones de pago 
de las 
tes r g t ó T a O T B í s g 
Agente exclusivo en Santander 
provincia: Jo^é M.» Barbosa. 
Oiiii*roa, 7, « / y San Frsncis-
•O» 1. BL* 
S E V E N D E P A P E L VEJO 
Y EL VERANO 
El B ^ f t N I A J M ) ronsc ien ic res -
I r i u g í ' el Oüdtspo de -sus a c t i v i d a -
des r isicas por tcir .or al desbop-
drmiento total y a la B S T R A N W -
E,ACION HBRNIARIA, accidentes 
frecuentes y ^ g r a v í s i m o s . Casi 
s iembre mal cüidiadd, sabe por ox-
per iencia qme n inguno de los b r a -
ciieroS' q-UOv-ha,-llevad-j h a ' c o n t e -
oXdo su hern iu . quedando é s t a casi 
<¡rmpri> aplastada d'-bajo del apa-
ra! 1. sin que so dé cuenta de ol io 
r l paciento, expuesto por eso m i s -
mo' a un g r a v í s i m o p e l i g r o . E n de-
fetisa i n s t i n t i v a , so abstiono. a v o -
¿ég cop disgusto , do las d i v o r s i o -
uch simas y racionales propias del 
verano como son ol b a ñ a r s e , la 
r -xons i r i ón solar, los juegos de 
playa, etc., porque i g n o r a a ú n que 
ol 
C . A . 
E S P E C I A L P J I R A E L 
Potes, lunes 'JP adusto. Knii . ia 
La Xueva. 
L l i inos , nvarles $0 tigúslo] Hotel 
V ic to r i a . 
A1! A HA TOS TM" L A1ITB ^CFDIOO 
: M : ! ! K K C ( | O A A | , O s . 
Stsfemas e s p e c í a l e s para corre-
•'Ir piernas y p a r á l i s i s infantil . 
Piernas artlflciales. C o r s é s refor-
madores de la escoliosis, cifosis. 
rfí&l do pott. Desviaciones y e d i z 
i e la matriz. E v e n t r a c í o n e a . Ob^-
ílcMíd; Rlnón móvi l . Varices . H idró -
7e!o£. V a r f c ó c e l e s . 
O. A. B D E R . especialista her-
niario. Relavo. 60 (Plaza Cata lu -
ñ a ) . — B f l R C E L C W A . 
M E T A L E S . - O X I G E N O . — A C E T I -
L E N O D I S U E L T O . — C A R B U R O 
D E C A L C I O y A C C E S O R I O S PA 
RA L A S O L D A D U R A A U T O G E N A 
Pidan precios a B O N I F A C I O LO-
P E Z . (Apartado mim. 189).—BILBAO 
1 C J . C 
al igua l do lodos los otros tan 
e ñ e a c e s del M E T O D O C. A. BOSft, 
asegura la local i /ac¡>ut perfof ta y 
c ó n t i n u a de las HERNIAS, las cua-
ios. cóni ie i i ídí is constan t ó m e n t e , 
ponujiten al H E R M A D O obsorvar 
FódO el a ú n la higiene del cuer-
po, el l i b r e e je rc ic io f í s ico , eñ 
casa o fuera, p r á c t i c a q.uo r edun-
d;i en heuetiein d i rec to dol OSta-
do general del HERNIADO, f a c i l i -
l audo a s í la c u r a do su padeci-
niiieflrtOi Ms tan frecuento osle po-
g^íivo rosu l l adn con lo'S A P A R A -
TOS Y I . M i r r o D O G. A. BOER{ quo 
muy numerosos son los H E R N I A -
DOS MCRADOS que a s í lo a l e s t i -
g.una: 
(".uernica". ol I I de ab r i l 1927. 
S e ñ o r don C. A. B O E R , Barce -
lona. 
M;iiv aprec/ íadt i áenof' : Tongo la 
p a i i s f a c c i ó n do coin?inicar a usted 
que estoy totalmente curado do 
fcfis dos hernias une v e n í a su f r i en -
do desde mj nac!miento. No puodo 
U 'eni 's que alabar ^us buenos aoa-
ratos y m é t o d o s G. A. B O E R . Lo 
r e i t e r a las gracias y nifuy gustoso 
se o f róco su ü ' u i g o s. s. y a f e c t í -
simo e a u e l l á n . Franc i sco Ál tamira . 
ni ' iSTI RIA (Prov . do Y izcavaE 
Dima . 1 C) ile marzo de 1927. Se-
ñor don C. A BÜER, Barcelona. 
g e ñ ó r O r t o p é d i c o : Agradeeido do 
usted, s e ñ o r B O E R , le au tor izo a 
p u b l i c a r que. a los 75 a ñ o s do 
ndad se me ha curado la bernia 
•0110 t e n í a . Antos su f r í a mucho, pe-
r o desdo que fríe c u i d é con sus 
a p á r a l o s t r a b a j é con jgttsk). A h o -
ra , ya bien del todo,1 lo dov las 
prraejag. .»=iPn i'ojjé Urrasa , B a r r i o 
r ^ í b t í > : T>TMA ( V i / c a y a ' 
S n í l f í Pn^:, cuidaros do 
v1"1 vuestras H E R M A S , 
r o es n e r e t n r i o cohihiro.s; p o d é i s 
Ifomar vuestra parte de goces sin 
r i e - v o . V i s ü a d al eminente o r l o -
pVdií^V) en: 
Cerrera de Pisuerga . domingo 
%4 a i í o s i n . Fonda Comercio. 
R Pin opa, lunes 22 agosto. Hotel 
T" 11 i ve rsa.L 
S' SNT.A'VTS.r.n. r . o H n . , y Ssi-
bprto :'~ a t r ó ^ o . H O T F t , ÉÍTRÓPA. 
T a'-edo. i m é - c o l e s 2 i , Ho lo l Con-
t í ' ^ n t a l . 
Tórrfetáyeg'ai jnovos 25. H o l o l 
Comerc io . 
Ramales de ];i Ariclor¡a. viernes 
26 no-oslo. Fonda E m i l i o S á i n z . 
1 ibesí^í de i:1 c-.,| domingo 28 
j i i g u , i . i . Fonda La A r m o n í a , ' . ^ l ^ 
F A V O R y LAPTZE aieuen t r íuu-
'nTido. modeJos estíeciailes carrera, 
patentado y (rran turismo, resulta-
do incomparable, nada mejor, garan-
tía tres afíos. 
Bicicletas carrera F L O R E , a 180 
pesetas. 
Tubutlare-i reforzados extra, a 
'3 pesetas. 
riibierta*. a 7 pesetas. 
C A S A R U I Z , Arcos de Dóriga. S. 
•lija Vd. feíografo 
después de ver ía Exposición de !a 
Gran Holel Café -Reatmrtn t 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
^ íéqu ina j&mericaua O M E G A , p * t r 
t* p roducc ión del café Express. Ma 
riscos ya i iado» . Servicio elegant© ? 
moderno para bodas, banquetea, ©*«. 
A L W O T A G E N I A 
Cot izac ión del pescado: 
I\Ierluza de p r i m e r a . 12A kilo.--, 
de S'áO a 4'80 el k i l o ; de s e g ú n 
da. 58 k i los , do 5 pesetas a 
qo torcera . 40 k i l o si a 4 70; o 11 ar-
la grande. 86 k i l o s , do 4 a 3 po-
setas: p e q u e ñ a , 932 k i l o s , do 2"8'i 
a r 8 5 . 
Besugo, 26 arrobas , do 27 a 24 
pesetas a r roba . 
Gal los . 168 k i l o s , de 2£5Q B 
1 50 el K!jp. 
E i sa l a s . 41 k i l o s , de 5'50 u 4*8) 
el k i l o . 
Sardinas , 40 m i l l a r e s , de 90 a 
65 pesetas r n i l i á r . 
Anchoa , 250 ar robas , de lOT40 
k 7'80 a r roba . 
Ch icha r ro . 80 arrobas, de 4 pe-; 
setas a l 'SO. 
B o n i l o . 600 ar robas , de l ^ O a 
i^Oe k i l o . 
' 'Congrio. 30 k i l o s , do 3,20 a 
2 ^ 0 el k i l o . 
Pellajos va r io? . 
E L " O R B I T A " 
A las nueve y media de la ma-
ñ a n a y procedente de L i v e r p o o l 
f o n d e a r á hoy en b a h í a el I rasa -
l l á n l i c o i n g l é s " O r b i t a " , que em-
b a r c a r á pasaje, corres-pondencia 
y carga para Habana. P a n a m á y 
puerfos de P e r ú y Chi le . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E 
E S T A M A T R I C U L A 
Vapores de Franc i sco G a r c í a : 
"Magdalena R. G.arc ía" , en L i s -
boa. 
"Franc i sco Oarcfa" , en Huelva 
Vapores de L u i s L i a ñ o (S. C ) : 
"Cantabr ia" , en Huelva 
"Esles", en Newpor t . 
M o s é " ' . en v ia je de Huelva a 
Ganle . 
Vapores de Angeí P é r e z : 
"Caro l ina R. de P é r e z " , en v ia-
je de P o r l Tal-hot a Huelva. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I C I I C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
C A S A U R A I N 
( E s p a ñ a . ) Z A R A U Z ( t i u i p ú z c o a ) 
Tejéfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: IfóAiN. ~-Zarauz-
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esfa casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L S y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M7CHELIN, a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
" Ipmüia S. do P é r e z " , en H u e l -
va. 
••Alfonso P é r e z " , en viaje de 
Snnder land a Genova. 
Vapores de la CoT .pañía 
Santandcrina 
" P e ñ a L a b r a " , en Newpor t . 
" P e ñ a Ron'as". en viaje de New-
por t a Pasajes. 
TRAFICO D E L PUERTO 
Buqup.s en t rados ; 
•P in Besaya", de vS. Migue l dp 
Qfcho G a í a . con sai . 
"Ü- i s i t a " de Gijón;, oeu i-arin'>ii 
"^.fnria .1 un nuera" , dr ( i i j f ' .n . i''-
"Uídand.-.•(•!-". a l o m á n , d é H i l 
bao. eon ea f t í a genera l . 
"Nereu" , b o l a n d é s . de B i lha i . 
ídonr. 
• Despachados: 
"Cabo San V i c e n i o " , para Bar 
colona, con carga genera l . 
" Kduardc D o m í n g u e z " , pa','-
Zumaya . en las t re . 
' •pns i la" . para Bi lbao . í d e m . 
"Ange"les", para Avi les , c o i 
r a r í i a genera l . 
"ÍTules Haulzeur" , belga, para 
Requejada. en las t re . 
"Tlolandseck". a 1 e m á n. par í 
Musel . eon carga genera l . 
"Nereu" , h o l a n d é s , para Gi jón 
í d e m . 
E L T I E M P O 
( S e m á f o r o . — Y i e n t o NO. 11 o j i l o , 
m a r o j a d i l l a déT NO., cielo cuhie"-
to, 'horizontes nubosos 
•Observatorio Central.—. T i e m p i 
de . aguaceros to rmen tosos co-i 
tendencia a me jo ra r . 
M A R E A S PARA HOY 
' P loamares : 10"9 anf.e= mer id ia-
no. lO'io pasado m e r i d i a n o . 
Ba jamares : 4'4 antes mer id ia -
no, 4'3'7 pasado m e r i d i a n o . 
^#».̂ S*»«v* 
t í s i m a Virgen M a r í a , en cuerpo y a l - , 
m i a lo-í oel."»?. 
LOá (•jorcicios del piadoso novena-
h ¡o , téndiratí lugar a las siete y me-
dia d é la ta-ide, con rosario, exposi. 
c ión de S. D. M . , s fe íc ié ío jn-opio dé 
la novena y b e n d i c i ó n con el S a n i í -
simo .Sacramwnfto, t r / rminándose con 
cárn icos tpo^iuarss. 
E^9 SAN M I G U E L 
•Misas a las seis y nv-dia, ocho y 
dio/.. Fu la de la:- ocho, c o m u n i ó n 
general dte la Cofiiadía de la Pa-
sión, y .en l a de las diez, p l á t i c a :SO-
h'C (jV sagrado ll-A'angelio. 
Por la lii 'rdc, a las siete y media 
fnnciiíjj r"eligios;' con rosario, expo. 
s ción de S. D, M . , novena de ía 
Asunc ión , pfláíica y reserva, t&r-
nunando con cáirtJcos popuJaros, 
Hl V 
6ii ia r opara-
c ión de> baterías , dinám^B, 
magnates, f iyo», l é aras, \ 
kláí^BPB y en g* iaGi&l t© 
¿ 9 lo ??iécír:C(i m 9 l auto 
3ANTANQER 
Dc-udia ii-nioi bi^abl© 5 ix>r 100, ]f)27, 
eoa :mr; i rr . to , a 92,50 ; pesetas. 14.000. 
• Oblí.gation'eis C o m p a ñ í a Trasaí lán-
t.v.a, 6 ipor 100 1 022, a 103,50; pese* 
tas 7.500. 
Idom ferrocarri l Almain.sa, a 83 par 
100; ¡pesetas 5.700. 
Idem Q u í m i c a die Zaragoza, 6 p<M» 
100, 8S; pesetas 15.0C0. ¿ ¿ ^ 
T E A T R O P E R E D A 
Gran temporada é s t i vá t de varié-
dadieis.—Hoy, demingt;,. a tas siete jf 
íhiiGfiíá.a de m tardo y a ilas diez y mej-
dáa id'e la not-he : M'Lstmnet, 'en suá 
vaiiadas cañe-iones; The Crmnvais, 
on Éoifi pvimorosO'S juegos ma^abure*; 
B r a v n And Pina, en -sus bailes imu-
perabiles, y.«si inmenso Derkas?, imi-
tador de estrellas. 
C I N E M A B 0 N I F A Z 
Desdíe tres y media.—La mo" 
miánfent-ail peilíeinla t i t u í a d a «Gára y 
c ruz» , m l a cunil e i «^aanoso artista 
Ohanles jonca hace un intenso e in-* 
superable ti-abaio. 
nawT aiawimiiiiUMMii «i» 
C u r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o a l o s i n { a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e B a n i d a d 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Duran te jos meses de agosto y septiembre e s t a r á on Santander el 
se í io r inspeefoj1 'de l Banco. Para concer ta r operaciones de h i p o l e -
i a, ,-<>bre fincas r ú s t i c a s y urbanas, po r el n ú m i e r o de a ñ o s que 
se desee, y cua lqu ie r consul ta que ocu r r a , d i r i g i r s e a D . ROBERTO 
J U S T A M A N T E . — W a d R á s , 5 .—Téióf . IGOG. 
C A P I L L A DE LOS PP. R E D E N T O -
R I S T A S (Alto de Miranda) 
Solemne novena al Corazón Euca-
r í s t ico de J e s ú s , del 7 a l 15 de agosto 
de 1927. 
Los ocho iprimieros d í a s , por la 
m a ñ a n a , a las ocho y medi-). rdiSii 
dte exposic ión con ó r g a n o y ejeircicio 
de l a novena. 
Per la tarde-, a las siete, í u i i c ió l 
solemne eon es tac ión , rosario, epr.. 
cicio de la novena, serm m y re-
seirva. 
Todos los sermones del novenario 
e s t a r á n a oargo del M . R. P. táhx 
colino Gi l , supeirior d'e la rcsi leticia 
de San Migaie!, en Madr id , y rector 
de la iglesia del .fir, nv í ic io ápos tó-
'ico on i l íspaña. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
Misas rezadas cada media hora, 
d'e seis a diez, en osla ú l l ima h a b r á 
p l á t i ca doctr inal . 
Por la larde a las siete y media, 
exposición del S a n t í s i m o , es lac ión , 
'.rosario, reserva y bendici.'ni s'ilcin-
ne, t e í rminándose con salve eaniada. 
DEVOTO NOVENARIO 
E n la iglesia de P P . Pusiouistas, 
d a r á pr inc ip io , esta tard'c, la devota 
novena en p r e p a r a c i ó n a ía gran 
íos t iv idad de l a ' A s u n c i ó n Je la m 
an rccíentci y eró-O os. cistitis, 
prostatilis, orquitis, et(. con la in-
yección antihlp.norrúgicu fZeenas» 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas>. Tralnmiento interno y pxter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos. 5 pe-
15. 
fftpío afecciones de la piel 
yyúid» y de la sangre (ecze 
mas, herpes úlceras di¡K'.rsas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo, et-
cétera, ele, con el Depurativo <Zec 
nasí . Frasco, 7,50 pesetas. 
E x i j a s i o m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a Z S C S Í W ^ S y d o 
a c e p t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q u e p u e d a n o f r e c e r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
No vacila por haber usado múltiples producios sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venta; armacía^ , d roguer ías y ceñiros de específicos. 
Deposito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A, 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito generali 
Gton Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey S á n c h e z . - I n / a n -
tas. 7, Madr id . 
fncuraíiíe-
'Müí nia), ago-
tamiento;, vejez prematura, etcéte-
ra, co?i el Tónico reconstituyfnte 
«Zecnas» y ¡os Comprimidas A frodi-
siacos *Zecnas*. Iónico, 7,50 pese-
tas. Comprimidos, ¡o pesetas. 
tecles l i e ! ? 8 l ! e " t í T 
instantánea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida <Zecnas> (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco. 2 pesetas. 
M I 
ot AGOSTO DE 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O A«0 XIV. PAG5NA SlEte 
4 C I L I N D R O S ^ 4 T I E M P O S - 9 C . V . 
p l e g a n t e , c ó m o d o , r á p i d o y e l m á s B A R A T O e n p r e c i o , c o n s u m o y g a s t o . 
Ert directa, S A N T A N D E R - L I N Q U E R A . — E n directa, S A N T A N D E R — R E I Í n ' O S A - Impuesto ú n i c o : 9 0 pesetas al a ñ o . - P r e c i o : 5 . 0 0 0 p t a s 
y . T . 
UNEA DE CUBA Y MEJSCQ 
AS HALIDAB D I | / m i i P l 9*1X1 i R i i i a i a i a ! 
«Le loa Tftî rM á* «st* Compf 41*: 
PBISTOBAL COLO» «6 • a«o«to. 'ALFONSO X I I l ül I I iÜbBll. 
VJjFONSO XIII «i iS *go»to, ¡UBIBTOBAL OOLOS fl * »PTÍ«qil?tfc 
^ OE18TOBAL COLON •! IB dicáembr^ 
jánutiteaMio {M&i-ftjeroB do '«oda* dsMe y ft»rffR, «oía áeati&o «. HABANA y VEEACEllí, 
£tofi B̂̂ B«a <ii#p03*«s á« camarote* ¿« cuatro litera* y í-oai«rdorM f«i9 «ai%r«%t«itt. 
Prao!» del pesaje »n tercera ciase ordlinarifi: 
?cur8k fiabas;» : i5ta*. SU, más 18.«% d« uapu-ertOB. Toi*l, Bgl,̂ ^ 
^ar» Yoi-acrua: £fea. MS, siáa 9,1» áa isoinuatM, Bate^ I M , ^ 
7 de agosto m u 
21 áe agosto - O l t © Y A 
4 de sagfísmbre - G R C O M A 
Iftuimdo via C A N A L D E PANAMA c Cristóbpi 
(SeWn). Balboa (Pantimd;. Coíkio. Mol̂ ndo. 
lArtííS, ÍQuiqut, Antotagfíssa. Tatparaiso y cero,* 
pusrra» d« Peni, Chile y América Ccntrél 
FEB8I0 SH 8.» CLASE FABA HABAR* 
Estos buques disponen dé camarotes, saién-eomt' 
dor y amplias «íbicrf afl de paseo para los ponederos 
de tercera claee. 
Pera más informe» dirigirse a mt agenm 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h 
Paseo de Pereda, núm. 9.-Teléf. «3.44' 
lelegramos y t«le.fopemoc «BAS SRECHP- * 
W ^ t t i z i g O í LA § M i 6 R £ 
Sgsta assülrír ínünimente de dU hi» 
ini!em§{i8ü3S, gracias al m«?ae Uoso 
Isscnbrimíenío los 
Kl FAVORITA 
m i £ 
BIFIOAA M NOMO* |MU EXMVICiOMKJEni 
Blenorragia'en todas stis manifeata-
ciones, tiretritis. prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vitivitis, va^initis, metritis, uretrl-
tía, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la muier"* por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cacheta ¿el Dr. Soivré. Los enfermos se cu^n por sí 
«oíos, sin inyecciones, lavados y aplicacién de sondss y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas caja 
k i p H f f z a s d e l a s a o p e : S ^ a r i c ^ t í 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
Urticaria, etc., enfermedades que tienenpor causa humores 
Vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
JUe sean, se curan prcínto y radicalmente con las Píldorae epuraüvas del Or. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, 110 dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5,50 pesetas frasco. 
í e f c i í í ü s d m m l m : 
2a. vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
fw, paípitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gragea» potenciales del Dr. Soivrc. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. Jndicadas espe-
cialmente a ios agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sm años)., para recuperar íntegramente to-
«•s sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
Pesetas frasco. 
Agente esolusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS, 8. «. 
«oncada, 21.—BARCELONA, 
Venta en las principales farmacias de España y PortugaL 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, diripióndose y en-
Jiaado 0,̂ 0 pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
oeRatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona. recibir£n gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
Kl problema d« 
vuett os transpor 
tos no puede re-
solve/Fjrí más queadoptand tsia marca especiftlizada dos-
de hace más de veinte años en la tabricacion de vehículos 
industriales. 
A U T O M Ó V I L E S :-: C A M I O N E S x C A M I O N E T A S 
SOLIDEZ Algavos hechos Sn Lo dres c:r ulan 
más de 7 000 taxis «UN O que 1 uedan 
día y noche; la mayor pane desde an-
tes de la guerra, jffin París, cuna del 
automovi ismo en su rí-irión y én tona 
Francia, más del 50 por 1' 0 de las ca-
mionetas son ñJNji> (¡ue tr-b 'jan 
dando completa ealisfacción a sus pro-
pietarios 
ECONOMIA Realizada gracias a su carburador es-
pecirl, provisto de regulador ^aten'a-
do. Cuestión ^articulamianto estu-
diaría. 
8 EGUHIDAD Todos los modelos tienen frenos d̂  un* 
eficacia absoluta. Frenos a las cuatro 
ruedtvS, s^gún el tipo. 
SENCILLEZ Todos los órgar os del mecuuismo están 
a mano Ksta extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontarse fácil-
mente. 
PRESENTACION Itmejorsble y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
eléctrico de gran intensidrid. Arranque 
y klaxon eléctricos Kutdas y gom.as 
Michelin. Bomb» para los neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
ABTOKÚVILES DE TURIS MO 11 í 16 B. P. 
CMOLBT TAXI 9 H. P. 
GilHIOíi, 5.260 K. CíiMiONETAS. t m , 1.4Q0, 1.200 ? 999 E. 
Se adisitsa ofmlmtóDtos para la represontaelón de esta marca en 
ta región. 
i e c e s o e É e , l B É a o 
ti 
e s e l R u i r e r o id 
M A R C A W A C I O N ^ L 
G r a n D i p l o m a d e H o n o r y M e d a l l a d e O r o 
e n l a E x p o s i c i ó n ^ g n e o í a H i d r á u l i c a 
d e B a r c e ' o n a 1 9 2 7 . 
E l resonante é x i t o alcanzado p o r l a L E C H E COKDEÍÑSÁDA M A R C A 
EL NIÑO, se debe a las tres fundamentales razqnes siguientes: 
1. a L a L E O l l E C O N D E N S A D A M A R C A EL NIÑO, conserva í n t e g r a m e n t e 
toda su crema, porque en su f á b r i c a no se e laboran mantecas quecos, n i otros 
derivados de 1^ leche que ex igen el descremado de é s t a y dis-minuyen su 
p r i n c i p a l elemento n u t r i t i v o . 
2. a L a L E C H E C O N D E N S A B A M A R C A É l MÑO, no se elabora con arre-
g lo a la» normas que p u d i e r o n f-er excelentes hace 60 afios. Por el Coutrarto, 
l a L E ( H E C O N D E N S A D A M A R C A EL NIÑO, se p repa ra con a i reglo-a los m á ^ 
modernos procedimientos c ien t í f i cos y en una f á b r i c a de reciente construc-
c ión que es una m a r a v i l l a de i n g e n i e r í a , 
3 a L a L E C H E CONDENA A DA M A R C A t 'L NIÑO, es una M A R C A GE-
N U I N ^ M E N T E N A í I C N A L . y el p ú b l i c o consumidor debe por este m o t i v o 
p re fe r i r l a a las M A R C A S E X T R A N J E R A S , que S¿ío pers iguen su i n t e r é s 
p a r t i c u l a r sin miras a l a p rospe r idad e c o n ó m i c a de \ uestro p a í s . 
Por estas y otras razones que s e r í a p ro l i j o enumerar , l a L E C H E CON-
DENSxVDA M A R C A EL NIÑO, se va itupoDicndo a ufuas sus similares, y ocupa 
h o y en el mercado nac iona l un. l u g a r preeminente . 
Solir-ite muestras y folletos gra t is de l a Sociedad Lechera Montañesa, A. E., 
Plaza de C a t a l u ñ a , 17. Barcelona: Delegación en Torrelavega (Santander). 
Preparación líquida, única in-
falible para la destrucción ina-
tautánea de la« 
Producto científico 
garantizado. 
No es una vulgaridad. Usadlo, 
que los efectos serán sorpren-
dentes. 
De venta en Santander en las 
droguerías de Pírez del Mo. 
lino; Atíilano Leal, Ataraza-
nas, 10; A. Hornazábal, Ve* 
lasco, 13, y en lae demás buo-
ñas droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MORE-
NO, Mayor, 35, Madrid. 
Cruceros del vapor REINA MARÍA CRISTINA 
á m m m m m m m v 
^ Vapor de lujo-Orquesta Ciro's, de Par í s -Pies-
tas-Juegos.-Piscina.-Comida a la Americana. 
S Salida de Santander, el d í a 10 de agosto. 
£ L legada a Southamton, el d í a 12. 
g PRECIOS E N P R I M E R A C L A S E 
^ De Santander a Southamton, desde 175 pesetas. 
E l vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a l d r á 
de Southamton con destino a Santander los d í a s 
g 13 de agosto 
| 27 de í d e m , y 
f5 con destino a Pasajes el 10 de septiembre (salvo 
€> contingencias). 
© Para bil 'etes de regreso d i r ig i r se a T H E S 
© S P A N I S H T R A V E L B U R E A U , S7, Regent S 
© S t r e e t . London W , y en Santander, » los ¿*E- m 
f XOREH H I J O D E A N G E L P E R E Z Y:C a. Paseo g 
g de Pereda, 3 0 . - T e l é f o n o 2363. © 
BADALOIIA 
PREN/A/iXCEKTRKA/ 
Y OTRAS MÁQUINAS PARA 
TRABAJAR ARTICULOS DE 
CHAPA Y PARA FABRICAR 
ENVASES DE HOJALATA 
COLOCACIONES se encuen-
tran pronto enunciándose eií 
esta aección. De igual modo, 
«e hallan empleado» par» oi* 
táxuuk. 
L A B I C I C L E T A D E M O D A 
J L O U V E T 
Horquilla delantera doble, patentada e irrompible. 
^Presentante D A I A P C H A D A P C C a l d e r ó n , 23 
: general .-: r A L A Ü L b A K A o t S A N T A N D E R 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Soanmldo por lai CompaÜu de los fer»curD«ft& 
Serte é e España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera por* 
(tagaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de Yapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
vagación, nacionales y extranjeras. Declarados tJo 
•adiares al Cardiff por el Almirantazgo portagrsiej 
Carbones de vaporas.—Menudos para fraguas.—A tlo-
merados.—Para ceñiros metalúrgicos y domésticos. 
EBAGANBE F3ED1D08 A LA S O C11D A W 
IlüI*I.EaA 3«PAllOLAB-BARCEL01tA 
IPehtyo, 5, Barcelona, s» a so agento «n MADRIDd 
i#ob Ramón Topete, Alfonso XII, 101.—SAN* 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compsy-
«la.—GIJÓN Y AVÍLES, Agentes de la Sododafl 
lera Española.—VALENCIA, don Rafael Twrí̂  
Para atroe iafaraas y precios « lae anclcas *• Se 
i 
í m > ® I E ] D A m > M V I é L W M A M S P A N m E Á 
l o r w i c h U n i ó n F i r e 
C o m p a ñ í a de Segu ros 
cont ra Incendios, 
Accidentes y M a r í t i m o s 
F U N D A D A EN 1797 
n i x A u s t r í a c o 
(PHÍJNIX IN WIEN) 
C O M P A M A d e s e g u r o s 
S O B R E L A V I D A 
FUNDADA EN 1882 
Una de las m á s importantes 
del mundo eníero 
Delegados para el Norte de España: 
P O M B O Y G Ó M E Z A P A R I C I O 
Of ic inas : Castelar , n ú m e r o 1, t e l é f o n o 17-29 
toteresíaie 
lonnacidn de la mimuii 
D I A R I O G R A F I C O I » E J T L t A W K A t t A Z K A 
E C O S D E S O C I E D A D 
C A R T A S A MI P R I M A 
d i a i d i i idieliciosa: Rec ib í t u carta, 
escrita e<n paipell jaiponés, y 'perf uima-. 
da initenisajnenrt.6. Muchas veces las 
cosa» nos hjahlian de Jas personas 
qaieiridlas m á s eOocuentemente quo la 
padíubra misma. iAs í , , t u caxta, me 
h a b l ó de t í mucho tiempo, todo el 
que ilia tuve en Üa mano, acar ic i indo-
l a icoin ínis dedos y con mis ojos... Me 
dices que vavs a pasar unos d í a s a Ja 
Sieara con m a m á y T o t ó . Animada y 
iveóiíos a Santander, que e s t á ahora 
didliciosa. } S i vieTas!... 
Ayer me invi ta ron 'las de Romago-
sa a. dfeur u n pai&eo en su balandro. 
T i i sabes í a aifiicaón que siempi'e he 
senitido yo hacia Las cosas de mar. 
I Recuerdas cuando í b a m o s de peque 
fio®, con ilas chachas, a pasear por 
el estanque de] Retiro í l Recuerda-s 
con que de lec tac ión me colocaba en 
|la p roa deil «"buque», a riestro dp. caer-
me, loomo un v e l a d e r o dobo de mar 
y animaba all «capi tán» a i r máa de 
prisa? 
Pues a s í me ha ocurrido ayer en 
efl balandro dle esas deliciosas mu-
chachas, que llegaron a él muy pues-
tas de «jensegs» blancos y aflparga" 
tas, con unos graciosos sombren tos 
die liona sobre las melenas rubias pa^ 
r a quel ^os ri/zos no lea cayeran enci-
ma de líos ojos. H ! balandro, coipo 
un enorme pá ja ro marino, volaba »o-
ibr© el1 mar azul, all par del «Hispa-
aña», de] Rey, que tripuilaba el Mo-
narca con su pericia de experto ma-
rinero. . . Las de Romagosa palnintea-
ban de iguis-to, y la m á s pequeña . 
Margot , ail t i m ó n , loompetía con e 
regio tripul 'ante 'del «Hispania» ei' 
un esfuerzo formidable de voluntad 
i Q u é ¡pKncer ver e] mar desde ur 
ya te qaie se inclina voluptuoso, cor 
•las velas hinchadas por el viento, so 
b re fia superficie movediza ! "Qué d'-" 
flioia correr iaisí, viendo alejarse Ir. 
t i e i r a , encima de unas débi les tablas 
que nos tTan;?portan. con la velocidad 
de un expreso! 
—-fAdieflamte! ¡ A ganar! 
L a Romatrosa p e q u e ñ a se r end ía . 
IDI «Hispanda», iniamdado poir lia u i í l -
ino dl©| Re\y. .n<ís de jó por Ja popa a 
ios diez minutos. Entonces cogí yo 
etl> t imón . . . «¡ A d d a n t e ! » Las velac 
p a r e c í a n romperse sopiadas de lleno 
por eJ viento ; l'as tablas c rag ían en-, 
mo s i fuesen a diestrozarse ; todo el 
balandro temblaba como s¡ h i i l rv 
eoeperimentado nuestra misma emo-
ción. . . Pero tuve, que desistir, como 
Margot , de lia pe íca . . . E l «Hispania» 
llcigó a ser un punto en cil horizon-
te. . . Vollvimos aí1 i?uerto y, en segui-
da, corriendo... , a vertirnos para 
asist ir ail t é que Ja Asociación para 
e l mejoramiento mora] y material de 
i a clase obrera ceüebraba en el Hotel 
Reall... 
L a (fiesta comenzó a las .siete de 'a 
tarde. No ten.u;o para q u é aiseguraríe 
que a l l í cstaiban todas las familias 
distinguidas de Santander,, ya que 
'Jas lorganizadoras eran Jas respeta-
foíles sef íoras doña M a r í a R. de Sau-
tuoíla, viudia de Bot ín ; d o ñ a M a r í a 
P é r e z de Corral, d o ñ a Luc ía Quija-
no de Maziarrasa y doña Emi l ia Via l 
. ide Nárd iz ; 
Mientras se tomaba el t é . Ja or-
questa Ramall i , (la «Inciansable», co-
mo ¡la llaman 'en Madr id , interpreta-
b a preí t iosas obras de concierto. Pe-
r o de spués dell t é , la juventud quiso 
bailar y una ipareja se Janzó al «par-
q u e t » |en medio de|l salón. La pareja 
ignoraba ila carusigna. En l a fiesta, 
por ordten expresa de la Comisión 
oj^ganizadora, no se podía bailar. . . 
Tú sabes, Chuchi, que a la juven-
t u d no se le puede i r con restriccio-
nes cuando se t r a t a de realizar ac-
tos que no ofenden en modo alguno 
a Qa moral n i a (las buenas costum-
ibres. 
Por e] sailón, mientras ilos Ramall i 
tocaban el «Viei d 'Ar te» , de «Tosca», 
c o r r i ó un amplio rumor de rebe ld ía . . . 
y hubo quien propuso .bailar iein ila 
terraza afl c o m p á s de las piezas de 
un g ramófono . D e s p u é s su rg ió otra 
idea' mucho m á s audaz: .la de que so 
quedasen en el laalón las s e ñ o r a s y 
i a orquesta sailiera all comedor para 
que las muchachas y dos muchachos 
p u d i é r a m o s dar unas cu anta á vueltas 
en honor de Terps ícore . . . Con este 
mot ivo, das fuerzas se dividieron en 
dos bandos, • p e m da batal la se deci" 
d ió , como siempre, a favor d© la ju" 
ventud.. . 
Sonó una nota aguda en el viollín 
de un Ramal l i . . . y en seguida las 
lailegres de un paisodtoble... Una pare-
j a se a r r a n c ó etn' medio de una ova-
ción delirante y, s imui l táneamente , 
otras varias m á s : Jul ia Valenzuela, 
Mar iuca Diego, Carmen y Angepines 
Ruano', Conchitia. Ubierna, Carmen 
Vegai., Nena M a r t í n e z , Adela Rui ló-
ba, Jasefina Linaje, Adelaida Eaya, 
todas precáosas, todas eflegantísimas, 
tod í i s sonHentes po r el t r iunfo. . . Te 
aseguro, Chuchi, que el momento fué-
de una s i m p á t i c a emoción inolvidá-
blle... 
Y Jos picaros de líos Ramal l i , loa 
ímcainsaMes músiieo.s de lias mejores 
cfiipstas de Madr id , .siguieron tocando 
sin parar durante mucho tiempo... 
Te adora tu pnmo; 1 
B E R G E R A C . 
DE UNA R I F A 
En In lifri'.^ffi.-lam/Ja. nn<--•!>/• r h d . 
yx-td RcaJ'j oón motivo de la fiesta 
organizada por í a Asociación para 
ila mejora moral, y mater ia l de la cla-
se obrera, y cuyas papeletas expen-
dieron durante 'la fiesta las bell ísi 
mas {señoritas M a r í a Mazarrasa, A n i -
t a Ríos, Mar iuca Celis, GuillerminM 
Bonet, Maruja Corral y Rosarito 
Pombo, icorresponidieron los regalos, 
consistentes en un a r c é n y una som-
b i i l l a , a líos números 2.303 v 2.304. 
L A F I E S T A D E L A F L O R 
En lino de las d í a s de la primera 
quincena del mes actual se celebra-
r á lia Fiesta de Ja F?or, coincidiendo 
con fía estancia de l a famil ia Rp " 
Como en a ñ o s anteriores, postula" 
rán distinguidas s e ñ o r i t a s y presidi-
rán #&s me sas s e ñ o r a s de la buena 
sociedad. 
L A V E R B E N A D E E S T A N O C H E 
1 En 'di Hotel Reaíl, y a beneficio de 
!a Gota de Leche, t e n d r á lugar esta 
noche ?a y^rri^fia nnunciada. y a. la 
que r.-iMirán Su»! Ma^estiadies los Re-
ves y augustos hijos. 
Lo fies't-a, ovrHniznda. como se sa-
be, por d o ñ a Ca"men. Corcho y un 
-miipo de encantadoras señor i t a s . 
"onMitii irá la verbena m á s atrayen-
te de Ja temp^Tada. 
Las invi+n^io^cs paicden tomarle 
=.ó,'o pá-na TÍl badile o para el baile y 
cena-, que se s e r v i r á a la una de la 
madrugada. 
VIAJES 
Se encuentra en Santandor, don 
aafael de la Bas t ida , t en icn le p ó -
•onel del r e g i m i e n t o de in f an l c -
da , del Rey, n ú m e r o 1; ayudante 
del general P r i m o d é Rivera. 
— Mw.-i Itefffidd do Madr id , dou 
Juan B a r d e j o ; el d i r ec to r del In s -
t i t u t o Nacional de Higiene, don 
Francisco T o l l o y M u ñ o z ; o! doo^ 
tor en Modioi í ia , ' don L u i s J i m é -
nez; los abogados, don J o s é Da 
que Sampayo, don Pedro Garcífl 
Goi t ié r rcz y don tMariano B u j a s . 
— I'amibién han llegado de la 
c o r t é , don J. A n t o n i o Bueno Opa-
ña y don Franc i sco M a r t í n Ribas. 
—De Burgos , el a rqu i t ec to don 
Gonzalo D o m í u g i u ' z . 
:—De Barcelona , el j u r i s c o n s u l -
fo don J o s é María, Ora.nd Naza-
r r e . 
— D e Alceda, el coiWisario regio 
de Fomento, don L i b o r i o Salo-
m ó n . 
-—De T o b ó l o , el delegado do Ha-
cienda fte aqiudla p rov inc i a , don 
Fcli¡)e Paredes del Olmo. 
—De Bilbar». el ingenie ro don 
Leand ro Verdes F e r n á n d e z , y oí 
m é d i c o (Ion J o a q u í n Tel len 'a . 
—De Pontevedra, el teniente de 
A r t i l l e r í a , don M i g u e l Moreno L ó -
pez. 
— D e Laredo. don Manuel A r r i o -
la . 
—De Zaragoza, don Mar iano 
Ruiz del V a l . 
—So encuenlra entre nosotros 
p a s á n d o una temroprada, el ex-
diputado a Cortos por V a l l a d o l i d . 
don Leopoldo Stam'lpa, m u y que-
r ido amigo nuest ro , a qu ien de-
seamos una gra ta estancia. 
— A y e r l l e g ó a Santander, don-
de p a s a r á breves d í a s con su 
d is t inguida fanvi l ia , nues t ro pa r -
t i c u l a r amigo don Jac in to LMique-
la renn . d i r ec to r de "Excels ior" , 
i m n o r t a n l e ' d i a r io d e p o r t i v o Ibi t -
b a í n o . 
—Hemos tenido el gusto de sailu-
dar a. nuestro <particuilar amigo don 
Francisco Abascal, empresario de la 
rilaba dte toras de ía Maestranza de 
Sevilla y presidente de aquella c o l ó - , 
nia m o n t a ñ e s a , que se encuentra ve" 
raneando en Allceda. 
Para M a d r i d isallieron ayer nues-
tros re'nptabiles amigos don M a x i m i . 
l i ano P i ñ e i r o , díon, Airugel' P é r e z dio 
l a Tom-e y don Buenaventiun-a Muñoz , 
e^te ñ l t imo acomipañado de su joven 
y be l l í s ima esposa. 
—Ayer m a r c h ó a Madrid ' el direc" 
tor igenerail de Aduanas, que ha pa-
sado en Santander dos d ías . 
Conferenció con renresentantes de 
la O á m a r a de Comercio, D e p ó s i t o 
Franco, Junta dte Obras del puerto, 
etc., «qwe ati^ffixm ayer a la esta-
ción a des]>ediiiile. 
—Ave-f tT-^ie m a r c h ó a Madr id el 
«and" fV ^ ' " r . l l , que r e g r e s a r á pasa-
dlos tres d í a s . 
F u é desped/ido en Ja es tac ión por 
numerosos amigos. 
UNA OPERACION 
E n el Sanator io do Madrazo fué 
iyer sony^lida a una delicada opo-
a e i ó n . la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a 
Vic to r i a F o r n á n d o z , esposa de 
uesi ro qnorir lo a m i g o y colabo-
-ador don Tiir?(deo M a r t í n e z "Teo-
fas t ro" . 
E f e / d u ó la o p e r a c i ó n con f o l i -
'ísinajo óxi lo oí i l u s t ro doc tor don 
Vicenle 0 " ¡ n i a n ; i . ayudado por el 
•>rcsl idioso nv-il ico s e ñ o r Cabello. 
La s e ñ o r a do Ctfáríínez se ha l l a 
mi esfiido sMis ' fact&rio. Nos f o l i -
• i l í imos do ol io , d o s o á n d o l a u n 
omlplolo y r á b i d o res tab lec i -
mien to . 
L E T R A S DE L U T O 
Llogn a nosotros IQ t r i s t e n o t i -
cia de liatier fa l lecido en V a l l a -
dolid r) lon ion lo coronel do A r t i -
lorífí don CV'sür do la Sierra, con 
•Uva' a m i s l i i d nos b o n r á b n m o s . 
Recionlomtenfo fa l l ec ió su l i o r -
^Vino ^emVVlo don Ale jandro . I ; i m -
vfón t e n í a n l e r*^fofi(í1 de la m i s -
nn gloidosa A r m a . 
Las vlcUi? do oslos dos h o r m a -
rfy'HAps ';• ni is i i ía Itocn, 
• .•m sido narnltdas. Kns muertes , 
)ri,gjftadaS V Q V i m é n/is-ma onfor -
L A S M A Ñ A N A S E N F L S A R D I N E R O 
s 
¿Qué m r y o r elogio y que propaga ic.'a ir.ñs cíic?7 r'e ñues t r^ . primera playa que estas instantáneas de 
Alejandro? 
nedad, se han d is tanciado en po-
.•ós d í a s . L o s dos, bravos m i l i t a -
res eran c o n o c i d í s i m o s en Santo-
ña , de cuya g u a r n i c i ó n f o r m a r o n 
parte durante va r io s a ñ o s . 
E n v i a m í o s nues t ro sentido pc-
•amo a su f a m i l i a , especia lmen-
te a su hermano, nues t ro qnierido 
a m i g ó don E m i l i o Sierra , p r e s i -
dente do la Aud ienc ia t e r r i t o r i a l 
de V a l l a d o l i d . 
L a Mai son MAEYVONiNIK, de 
l ' a r í s . exposora a l ' h o t é i Real, lo 
8 ot le 9 ao.ut, sos. modeles do 
haute cou lu re . |pour lo ^Rió . "lie 
á p o r t . la Plago ot les Ba ins . 
Modales s p é c i a u x do robos d 'en-
fanl. el sei'vices dócoi -a t i f s inodi ts 
. inger ie . 
I N T E R E S A N T E 
L a Casii RIea y Diego expono en 
sus ampl ios salones de la calle 
Je C a l d e r ó n o In fan tas (Palacio 
del Club do Regatas):, nuevos m o -
delos de muebles y d e c o r a c i ó n que 
o s t á n l l amando grandomento la 
a t e n c i ó n por m suntuosidad y s ó -
lida c o n s t r u c c i ó n , todo obra eje-
cutada en sus imipor tantcs t a l l e -
res, po r lo cual r e su l t an sus p re -
cios n tuy a r reg lados . " 
A l m i s m o tiemipo p a r t i c i p a al 
o ú b l i c o que se v e r í a m u y h o n r a -
da con su v i s i t a . 
El ideal lie M i p o 
E l au to r de "Don Juan" , r e m e -
dando al m o n s t r u o r o m a n o , de-
c í a : "IMi s u e ñ o dorado s e r í a que 
el sexo be l lo t uv i e ra una sola boca 
rosada para besarla con un salo 
beso." Y si esto le sug i r i e ron ayer 
las miujeres, duando aun no se 
c o n o c í a esa m a r a v i l l a indeleble 
para los labios, "Jugo do l losas" , 
q u é no le h a b r í a n i n sp i r ado hoy. 
exis-tiendo el rojo-m'ate en l í q u i d o 
en l á p i c e s que f ab r i ca F l o r n l i a . 
creadora del supremb J a b ó n " F l o -
res del Campo" . » 
-"""VS^SAsA- . 
H a m i l t o n M a n o n , a s e s i n a d o 
U n c r i m e n m i s t e r i o 
s o e n Ja 
d e l c i n e 
LOS ANOEUBS.—(En Hol l iwood, 
l a c iudad de l a c i n e m a t o g r a f í a , re-
sidencia de las grandes «esireillas» 
de l a pantaflla y donde es tón los m á s 
famosos estudios dte los Estados U n i 
dos, ha ocurr ido un sangriento suce-
so que apairace envuelto en el mis-
terio. 
H a m i l t o n . Manon, el conoc id í s imo 
aetor de cine ha sido hallado muer-
•to ten u n a ca;lle de Hol l iwood. E l 
g ran a r t i s t a de la panta l la t e n í a dos 
balazos en la cabeza.. 
L a muerte deb ió ser i n s t an l t ánea . 
s e g ú n la op in ión de los méd icos que 
han reconocido el c a d á v e r . 
Junto al c a d á v e r de Hami l t on fué 
hallado en miedio de un gran chanco 
de sangre el cuerpo, de una joven 
de maravilllosa hermosnira., que esta-
ba herida de graved/ad. 
L a joven h a b í a perdido el conoci-
miento y no pudo hacer manifesta. 
c ión alguna que aclarase f 1 suceso 
Fué tirasladada al hospital, pero 
antes de ingresar fa l lec ió . ' • 
La mujer no ha sidb identitf>cada. 
Se ignora lo ocurr ido, pero se su-
pone que la joven, d i s p a r ó sobre 
Hanr'iiton, c a n s á n d o l e I B ÉüuKnte, y 
SC «iJ.OWÍó. ÍTCjiáo h&CÜ . ; ! : p i . ( f á s 
Sé trata (le una ira^cdia dv -.uiioi-. 
V I j " ) A F E M E N I N A 
L a toalotra modiorna uequioro tan 
perfecta ' a r m o n í a en todos sus d e í a -
lles, que, l a mujer elegante es t á sien-
do cada vez m á s esclava de la Moda. 
Tanto, que de pies a cabeza tiene 
que presentairse siempre a tono con 
los momentos para que se viste. 
Si el poeta que d i jo , q?ue eran j o -
yas las manos femeninas, y que pa-
r a guairdarlas en preciosos estudies 
fueron croados los guantes, viviese 
todav ía , podlría ver que los lindos za 
patitos que hoy so estilan superan, 
y con miucho, a los ((estuches» de 
los guautes de entonces. 
El calzado femenino tiene tanta 
importancia en el presente niomen'o 
h i s tó r ico de las faldas hasta las ro-
dillas, que, h a b r á mujer que se re-
signe a l levar un vestido modesr i ío 
y hasta un poquil lo descuidado; 
pe^o no la hay que se resigne a de-
j a r de i r imipecaiblomente calzada, 
y a tener un buen surtido de zapa 
tos. Las hay que tienen un par pa-
r a oada vestido, que equivale a te-
nor en los bajos de su guairdarropa 
ui i i l modesitLIa fortiuna en obra p r i -
ma. Pues, ¿y medias?... Otra for-
tuna. 
Como pnedte verse, por los modelos 
de zapatos reproducidos en el gra-
bado, los hay para todas las horas 
del d í a y de la noche, y para todos 
los gustos. Die p i e l de caüwáto, m u y 
flexibles, desde el l lamado color 
cuero na tu ra l a l m a r r ó n obscuro; 
de gaimoiaa, en variedad de tonos; de 
charol, en negro y en colores como 
gran novedad; de pieles raras y de 
gran l a n t a s í a en formas llamadas 
«ChárU-ston», m u y propias para 
bailes d- l-arl'-;, dio t i s ú s de seda y 
de ricos l á í n i n a á o s de oro y plata, 
paira fiestas á- noche; y trenzado!,, 
en forma sandalia, y de ancha base 
en Mmico todo y combinados con 
los colores m á s en boga, pa ra p laya 
y para deporte;. • 
Tampo-jo pus:: la mujer elegante 
por n •estar bien provista de som-
breros. Las hay que t a m b i é n tienen 
uno paira cada t iv i j ^ . Es tan var iado 
el tema del grat ioso artefacto que 
cubre las cabezas femeninas, que no 
hay quien se l ibre de su embrujo 
untador . Es igual que la t en t ac ión , 
se presenta en forma de capolina 
cohio el modelo de l a izquierda del 
gra.bado, como qne su forma, sea se-
mejante a la del sombrero que apa . 
rece a la dierecha, o <|ue el embrujo 
provenga de un s i m p l i c í s i m o oas-
quito de fieltro como el de la silue-
ta, cenliral, cuyo vestido es de cres-
p ó n de China blanco, l a piel de le 
g í t i m o « r e n a r d » , y el bolso do piel 
de foca. (Las pieles de serpiente m á s 
o menos auitérvUcias y l a de (cveau 
monl-nó", ya no son las que m á s 
pr ivan en esrte accesorio cada vez 
m á s indispensable para el seoco fe-
raeni.n). Por lo que el bofso es el 
mejor y m á s fiel comipañaro y con-
físcente d é l a mujer moderna- En él, 
dado siu t a m a ñ o actual, cabe todo. 
E l pañntelo, los gmntes , los imper-
tinentes, el pomo de esencia, la ar-
t í s t i c a polvorera, la b a r r i t a de car-
m í n , el espejo, el peine, el firasquito 
de sales, las cartas í n t i m a s , y en 
deternirinados casos s e g ú n las cir-
cunstancias, la ca j i ta dte los egip-
cios y od d iminuto cnicendedor de 
gasolina de refinado gusto orfebre. 
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G e r a r d o d e A h í 
e n B u e n o s Air* 
Los periódicos, de Bu6n 
lleigadiois a nuestra Rediacc0? 
cuenta ide lia llegada a . a ^ J 
tall' dial notable p in tor < m s Z 
rardo de AÜvear, .que diesemK 
26 de juji io úl t imo. Toda ja ? 
bonaerense dedica grandes d . 
nuestro paisano pubdioaayk j.0^ 
to y reproduicicioinea de algu,^ 
gaje a r t í s t i c o . 6̂118,1 
J0.9 cuadros que cons t i tuyó 
.j  a t í s t i . 
«Oantia.biiia», ila revista 
lia colonia m o n t a ñ e s a , día cu^ 
lia lleigadia de A l vea r en l ^ • 
tes t é r m i n o s : 
«Ej d í a 26 llegó en el «Infa,^ 
bcil de Borbón» este l a a i r ^ 
tor m o n t a ñ é s . 
Ya. «teníamos aviso .de «u v | 
pues n u e s í r o representamte 
tander, «eñor Gabriel Camp̂  
carta de mayo último-, nos la ' 
d a b a ; pa r t i c ipándonos , 
en cil Ateneo de aquella ciudaii'J 
dió un banquete de despedida 
firiéndole ton nombre de ¡a 
todos leis. reunfldos en aquel 
naje, un abra.zo frateraail para niH 
ti'os asociados. 
Con estes antetoedentes, ^ 
n o m b r ó una Comisión ipara Tctilji',! 
integrada por ®u p.ro?identc, (l„n ü 
rique) Montéis., y los señores ^ 
de lia G-arma y Enrique Mazón ^ 
d^ndo t a m b i é n ínandarilie un ^ 
caiblegráfioo y comunicándole ia 
mvra de dni?iha Coandisión a yi ^ 
barco. 
Apenas d e s e m b a r c ó el señor' 
rrardo Alvear, v ióse rodeado 4 
rin» per iodi ís tas , quienets con su 
biilidad report ier averiguaron 
yecfos, juicios e imprcsioTi^. 
D e s p u é s de dar una. vuelta wr 
ciudad, baiciicindo al to en la ; 
nuestro preEÍdicmte, donde fué olj 
quiado .con .'Una copa de dhainMij 
llegaron al Centro, 
pleno jaiego, por ocír d í a •«•tivo, o 
•ronle lia ^«n'ínción del jiropio ter 
ño . Oon razón, noa dijo, al 
car en Santander, mainife'Stihan 
Giabriejl Gamipos: —Va» a otro mi 
do, pero en e]. Oent.ro Montañés 
Buenos Aires te parecerá no hil 
salido de muestm. querida Monta 
De mis proyeotos y estancia en 
ta ^la isie han ocupado todos los di 
riosi. De su obra nos ocunaremos w 
otros -en tel próxinno núanero. 
Por aihora., b á s t e n o s decir qiie 
p intura cis origina!! v fuerte, Em 
ción y acierto en todo-; l-ts lom 
propios de isu temperamento eat* 
y de su cuUtura exquisita. 
En esta t ierra de aquilaté 
die váiloreis, a n ^ u r á m o s l e mewÜ 
tr iunfos .» 
E n C a r t a g e n a . 
H o m e n a j e a l os he 
r o e s d e Cavl te . 
C A R T A G E N A , 6.—A las cual 
de la tarde desembarcaron d 
crucero p o r t u g u é . ' "Vasoo deJ 
m a " una c o m p a ñ í a de ma"11 
con banda de m ú s i c a , dirigiiSi"1 
se al m o n u m e n t o que perp?1 
Ia m e m o r i a de los rférocs de Sí 
t iago y de Gavite. 
!Los miarinos portugueses | 
r o n rec ib idos y saludados F* 
autor idades . 
D e p o s i t a r o n en el monumen: 
flores, m ien t r a s la música P 
la manclia rea l e s p a ñ o l a y el 
no p o r t u g u é s . 
E l ' comandante del Aposlf# 
p r o n u n c i ó I joouentes y P^f'f 
cas palabras de sa lu tac ión 5 
f i t u d a los portugueses,' y el 00 
mandante del "Vasco de 6 ^ 
le c o n t e s t ó en t é r m i n o s <ic ^ 
afecto pa ra E s p a ñ a . 
U n r o b o 
E n e l m e r c a d o del 
E s p e r a n z a 
El guardia muniteípal Al/fedo 
ta, de servicio en l a pb',7a 
Esperanza, d i ó aviso esta madrl1» 
da al subjefe don Eugenio w ^ 
dle que algo anormal ocurría 
mercado. 
Practicado un reconocimi^0 
cinc» 
el s e ñ o r Camino, se encontró 
dido en uno de los puestos a 
Gómez Ibacas, de 22 años, ^ 
aufirió var ias condena»» 
Se le ocuparon cinouient-a % 
pesetas en calderilla y cinco 
nedas de n íque l y ocho en P1?-
H a b í a escalado « n a ^ 
los retretes, penerftrando cu 
r io r del .Mercado y violentí»" 
r í o s puostos. , 
Quedó detenido en Ios ^ ^ 
r l - l F r i n ^ p n l a- t l K ^ S ^ i ' ' " '•, 
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